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I Zulueta espina i Neptnno 
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Precios de suscripcióTa, f 
113 meBM.. $21.20 oro I 
ÜUI.Ü roitai. , { a i a . . . , 11.00 „ I 
3 I d , - . . ü.lKJ „ ¡ 
1*2 rntíeoí.. $15.00 pt" | 
lalft da . Dft.- { 6 W i i . - 8-00 „ I 
.l I d . . . - 4.00 „ I 
12 meíioa.- $14.00 pt» I 
l i * * ^ { 0 I d . . . . 7.00 „ 
3 I d . , . . 3.75 M i 
l l l l l l l l l l l l l l •IIMIHIIIMIMIIMIIIIIIIIU 
. 
ADMINISTRACIOS 
b i t 
Por renuncia del 8r. Ldo. I) . Artaro 
Rotg he nombrado ul ík. D. Maouel lllvas 
agente del DI&IUO DS UV. MAKINA en Las 
Martinas, quien bard el oobro düi uc lua l 
tdmoatre, ó sô t de3cLiI,., de abril ú l t i m o , 
7 con él 83 on^oudeimi en lo SUCOBÍVO loa 
señorea Buacriptorea ou dlcba local idad. 
Habana 27 de mayo de IU01.—El Admi-
nlatrador, J . M. Villavenlc. 
Telegramas por el catle. 
SEUVíCIO TELEGIIAFICO 
Diario de l a Marina» 
AL DIA11IO D E LA BIAílINA. 
E l s p a ñ a 
De anocho 
Madrid 12. 
L A MUSA. D E L ÜONÜKBSO 
El oandidato ministerial para Proaí-
ádcto de la Meca dol Congreso, s e ñ o r 
Marqués de la Vega do Armijo, ha 
obtenido 221 votos, absteniéndose de vo-
tar los oarliatas, los gamaoistas y los re-
publicanos. 
Por el mismo número de votos fueron 
olegidos Vicepresidentes los Uros, üodri-
gáñez, Suároz Inolán, Alvarado y L a -
iglesia. 
SESIÓN DH ÜLAUSUKA 
Si Congreso Marítimo Nacional, orga-
nizado por la Liga Marítima Española, 
ha celebrado la sesión do clausura, pro-
nunciando en ella el Sr. Maura un elo-
cuente discurso, que ha merecido grandes 
elogios. 
Contra lo que se esperaba no han sido 
definitivos los acuerdos tomados» 
El Ministro de Marina, señor Duque 
do Veraguas, ha ofrecido orear un'centro 
dedicado á velar por el fomento do la ma" 
riña mercante que nooesita que se au-
mente el alimento de flete y que se deaa -
rrolle el movimiento de mercan oías, y 
que para ello se empleen los medios sl-
guiente&: supresión de los Impuestos só-
brelos transportes; moilflcaoióu del ré-
gimen arancelarle; tratados do oo mor ole; 
reformasen el material y sorvioios de 
puertos. 
UAMBIÜÜ 
Las libras esterlinas so han cotizado 
bey en la Bolsa á 3-i OS. 
E m D O S l N l M v S 
Servicio do la Prenea Asociada 
Varsovla, Juulo 12. 
VRISKXNfcia D E J'ÜLAUOa 
Por causas políticas han sido presos 
on esta dudad muchos polacos y entro 
ellos algunos de elevada posición y gran 
prestigio en el país. 
l'arís, JUDÍO 12. 
PBESIDENTIU S Ü Ü I A L I 8 T A 
Por primera vez ha sido electo un ao-
dalista presidente del Consejo Munici-
pal, Heñida fué la votación, pues el pre-
sidente electo sólo tuvo un voto de ma-
yoría. 
Manila, Junio 12. 
C A P I T A N MÜEltTO 
El capitán Wílhein, dol ojórcito do los 
iSstadoa Unidos, que fué horido con varios 
otros oñclalos en un combato con los in-
surrectos de Lipa, ha fallecido á causa de 
las heridas. 
ÜAP1TAN D E F U A U D A D O l t 
El capitán Ilonry Mitcholl, dol bata-
llón 41 de infantería, ha sido preso, por 
haberse apropiado la suma do $227 per 
toneoientes á los fondos públicos. 
PEBTKNSIONlUa D E ÜAlLLWa 
f l general filipino CaílJoo! ha informa-
do al general Sumner, que si lasoondi -
clones que estipuló para su rondiclÓD, in-
cluyendo una completa amnistía para 
todos loa quo están á sus órdenos, no se 
aceptan ismediatamonte por las autorida-
amoricanas» las retirará, remporá las 
nogociacionos entabladas y continuará IA 
guerra-
EL GENERAL FRIAS 
21 general Frías, cuya rendición á los 
americanos se anunció hace pocos dírs, ha 
Bido nombrado gobernador de Cavite-
|NnOU8 C0MJb¡E0IALE3 
JSueva Vorh, Junio 12. 
Conttfjuee, á 14.V8. 
Descuento papel CDiaoroial, üü di? de 
i '¿k á 4.1[2 por ciento. 
Canabloi sobro toedrea, (JO djv,, ban 
güeros, A $1.8J.5(8. 
CambTo «obre Ctonáco* A la ytata A 
54.88 3;8. 
üambíoiob»* ^aria (JO -^v,, bA^.j.^ r-.v. á 
& íranooa 18 li8. 
Sflam «ubre HkuxbXft&o, (iü div., baüqae 
roe, á 15. 
BQÜOB regUtradoa do loaEatadoa Unidoa, 
1 por ciento, ex Interna á 113.1|2. 
Centrlfugao, o. 10, pol. UO, ooato y floto, 
•n plaea á 2 OtlO 
Oentrffagad on p!a«s & 4.1|2 o. 
Mofloabado, en plaza, & 3.5t8 c. 
Azúcar do miel, en plaza, á 8.3,8, 
£1 morcado do azúcar crudo, llojo. 
Manteca del üeate eu terooiolas, $14J3 
Harina, patent Minnesota, & $4.25. 
Londres, Junio 12. 
Azúcar de renoiaoha, A entregar en 30 
dlaa, A 0 a. 4.1i2 d. 
Aeúcar eeutrífoKft, pol. UO, A l i s 31. 
Mascabado, A 10 3 d. 
Conaolldadoa, A 03 5(1 
Dnsouonto, Bauoo Inglatorra, 3i por 100 
Cuatro por 100 eapafiol, A 71. 
PoHf, Junio 12. 
Benta íi ancosa 3 por elent^ 101 francoa 
12 oéntlmoA. 
O F I C I A L i 
a i R O B P O S T A L E S 
(MONBY OEDBRS) 
Ho aqui la tarifa do los glroa poatalea: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
8ua M uentavoa, 3 centavoa. 


























Loo giros postalus no pueden entenderae 
por míía de 100 pesos; poro pueden obte-
nerse varios giros cuando se deaeo remitir 
una cantidad mayor. 
Aidnana do l a BCabana 
Tarifa de hUárprctca aprobada en 6 do artero 
do 1800 con el cardeter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un mauilleato de 
una A 25 lineas $ 3 50 
Por Idem Idoiu de 20 A 50 Idem... 0 
Por Idem Idom do 25 A 200 Idem.. 11 
ouyoe dereoboa oe pagarán en oro ameri-
cano. 
llábana, 0 de enero de 180Ü.--EI adml-
nlatrador, Tas/cor I I . Jblisa. 
Valor oílclal quo tiene la moneda oapafio-
la con reiaollD A la americana: 
(Jen tenca. . . . . . . . 
Luisea... 
Plata $1 , 
ídem 50 cta 
Idem 20 ele......... 
Ideiu 10 cta....7... 







S c c d é n M c r c í i u t l L 
¿KSOTO DUA FUZ1 
Junio 12 da 1001. 
AtüOAVtna.—VÁ mercado permano«o qule. 
to y eln variaoiAu |A lo anteriormutite avi-
sado, no bablóudoau efectuado hoy venta 
alguna. 
TADAOO.—Continúa el morcado con mo-
derada anlmaolúu y loa precios muy aoatenl-
doa. 
C A-MUios. — Esto morcado aigao oon 
domanda mudorada y aln variación en loa 
tipos de nuoetraa cotizaoionoa monoa on 
las do por letras aobre España que han 
tenido buja. 
Cotlsamoftt 
Umdroa, 00 d iv .—^ 204 A 20| por 100 P-
3div 204 A 20| por 110 F. 
liaría, 8 d^ 7 A 7* por 100 P. 
ttapafla ai plaza y can-
tidad, 8 div 22} A 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 d|V 5} A 0 por 100 P. 
(8. Uuldoa, 8 d|v 104 A 10} por 100 P. 
MOHMOÁO VTicttxwjBKÁB. - «• ootiaai: 
boy como aigno: 
Oro eroericaao.,.,..* ü | A 04 por I0Ü V 
PjAtame;kana 50 A 01 por 100 V 
Ideo', «ureclctt^a aln »-
¡ra3or*».^.M*.-——.'Jft AÜJ pofJUQi' 
YALOüMñ Y ÁGUIÜNEB—Muy desanimada 
ia catado hoy la Uulaa, en la que solo ae 
han efectuado las eigulentea ventas: 
ICO aoclonea F. Unidoa A 71.3!$. 
5,000 posos BiB 7.3^. 
Uomy afila do Cauiiuoi d« 
Hlorro do CirdeuM j Jtt-
onro | 
Uompafita do Uanituoo de 
lilorro do Matansaa i tto-
baollla,....., 
Uomparila dol Ferrooairll 
dot Ooato 
(J* Uabuna Central Uailway 
IjlmH»d—Pitíefldaa 
IdemUem MOiooee 
Ooiuĵ nfifa (jaliaua dt Alniu-
brado d« tíaa 
Honoe de la V 
baña de Uo(., 
Cotnpaflla do Uaa 
Amoriflana Cooi 
Bono» IKpoteoari 
Comenta de UB 
dada 
Rutina flipot^oarfo 
tldot de Qa* Coi 
Ued Telefóuioa de I 
CompalUa de Alm 
Uaceodadot 
Kmpreaa d 
uva&fa C i -
nimaaa 
mouto j Na-
Uvinpafita de Almaoenoa de 
Uopóeltu do la l lábana. . . . 
Obllgaotonoe Illpoteoarlaa de 
Cteofuflffoa j Vlllaolara.. 
Nuera Fabrica do l l le lu. . . . 
RuflnotU da AI^OM de CAr-
deuti 
Aoolonet 
ObiiKaolonoi, 8orU A • 
Obligación oe, Borio B 
Couipafiia do Almaoenoi de 
Rauta Oatalloa.-
CompaAia Lotja do Vlrerei 




Forroonrril do Han Cayetana 
i Vifialei—Aoclonea 
ObllKacloueo • •* . . . . 



















L O N J A D E V I V E U B » 
TonUfl efeotuadaa el día 12. 
Almaceni 
'250 a; harina Pillabury Beat SO.'JO 
200 a/ Id n. 2 Eapeclal... $5.70 
100 B( id Obelisk 0.10 















454 laa 2;2 
qtl. 
425 B¡ Id Sultana.. 
50 e[ id Oriental 
60 pi vino Torres 
20 !>/ vino Hol 
80 w vino Pera Gran. . . . 
12 ;2 p; vino id 
ll'O tía. mantoca Qiorla 
20 c? manteca, iataa de 18 
libras, Gloria 
30 oí Oleomargariua de 4 
libras La Cubana.... $18 
200 s/ frijolea negros 28 ra. 
20 pacas orógano 8 
Vapor üntvn. 












8 S E S P B H A M 
inat MoblU. 
si M. Finlllos: New Orleani. 
I Caatlec New York. 
Uno: Lirorprol T eaoalai. 
In de Larrinaga: Llverpoei 
. . l i Lafajettec Veraoma. 
15 Moiiuerrat» Cadla j oaoalaa. 
. . 16 OrlMbdt New York. 
. . 14 Alfonso X I IIi Veracrni y MC 
. . 18 I(al>4UW4 Vkracraa. 
. . 18 T|om<M MuDlla. 
. . 18 FranoiaOM Ltrerpoot ypac. 
m Itt Móxloo: Nev York. 
. . 3^ Oalabrlac llambargo7 e«o. 
. . Vft Kurupa: Mobüa. 
16 Oilargan: llambeief1 j ilarre. 
mm 80 Mlgaol OallarU Haroeleiu. 
30 Catalina: New Orleaiu. 
.Ju i 1 ü TJouiat Uoblla 
3 Uomlnoi Lirerpool j anoalaa. 
m 13 Mataniaa: N. York. 
m 13 M. M. Pluilloa: Corofia r e«o. 
. . 14 Kn^ppa: Hoblla. 
. . 15 Morro Caitle: Nuera York. 
. . 15 Lafayettoc Halnt Naaairo r wo. 
M 1S Montaerrat! Veraoroa y eeo. 
mm 17 Orlaabat Frogreio y Veraurui. 
. . 19 Haraua; New York. 
90 Alfonao X I I I : Corafiajeco. 
91 T|omo: Mobil». 
38 Knropa: Mublla. 
Julio 1° CaUlina: Cornlk 7 ece. 
mm 5 T|omo: Moblla. 
V A P O U K 8 C 
8B Ü S P B B A N 
Junio 16 AnUn^Kene* Menfndn, MfndM es Batabud, 
i^deute 4e Okba j ato. 
en Ratabind, procedente de O l -
jr eeoalaa. 
S A L D R A N 
J uní 10 Jnlls, para Nue 
Coba, 8anto I 
MAooiii, Fon 
Junio 13 JoiaflUt do UatabanO para Clenluegoi 
Casilda, Tanoa, Jfioaro, Macianlilor 
Otba. 
30 Antlnógeno» Men^nder, de DatabAnú pe-
ra Clanfn-<ffoi, (.'iw.ilda, TuiM, Jdouo, 
Mansaolllo j Uibe. 
DU13: 
Cayo Haeao rap. am. Florida, cap. Whlte, por Q. 
Lnw^o Cbllda 7 op. 













1. ñor. Tordenkjold, cap. Thomti, por 
Vapores de travesía 
VAPORES COMEOS 
ie la CupaMa <Mb TnÉ&OQ 
A N T E S D E 
AiíT0HI0_L0PEZ Y 
U i V A F U B 
ALFONSO XIII 
eepktla O £ 8 0 a A M F 8 
Saldrá p ú a 
Oorafia y 
t Us euatro de le tatde, üe-
i.̂ la ptbí'ca. 
7 carga generel, lueUio tal a-
I ; «eeao en partidas i fiuto 
liento directo para Vigo, ü l -
itlán 7 Fasnge». 
»]e. aolo m e a ezpedldoi L u -
sa! Ida. 
ra »e armarla por el ücwtHg-
[rlu, «la ou/o requisito te i ía 
montos de embarque bMta ei 
ardo hasta el día 19. 
paCU Ueno abierta una peil-
ita Ituee oono para todas laj 
demie, bĵ Ja le oeal pet-don asagurarse todos loe o-








1U \H | 
embarqaoü ou sus rapores. 
la atención de loe sefiores pasajeivi 
rulo 11 del Keglanieiito de pasajes 7 
tAgimon interior de lee vepotee de eeta 
A ctal dlee r.iL 
•noé deberin M9iib!r sobr» les bnltoe 
)e, su nombra 7 el pvorto desn daitii 
eises letras 7:0:. ¡itr.Kjot olerlded. 
Álu noedraltirA bulto elknoo de equipe-
iré «laracm-ste bit îupado «1 nombre 7 
ra AMÍO, MÍ como el del puerto de 
Be adrierto .1 los Hr»s. pMaJcrot que 
en uno de los espigones do muelle de 
uiáu los vapores rsuioloadifres del so-
tfltia dlspeeetos i oondnolr el pesaje á 





flor BanUunariii  i* ues  1 conducir a l 
bordo, modlante el pegj d« 'JO centavos en plata 
oada uuo, los dios da siulda, dosda tas 13 i laa 8 de 
la tardo, pudlondo llorar , ouulgj loo bultos peque-
Dos de mano gaetnltaLienta. 
Kl equipaje lo roofluxi tarabita les tancbas on 
Igual sitio, la Ttspore 7 día de Mltda haxte las dlei 
de la mtnitie por el taflmo proob de üO oeutaroe 
ylats oada baúl. 
Oo p&t yo. j^'asrcs lut^oadrá ra eoiulirat erlo, 
M. CBTO, OdMiae o. t i 
1 L VAFOM 




el 16 de Junio i lee cuatro de le tardn lie?ando 1» 
OotTespoudenota pAbllce. 
A lmila oargft r pasajeros pare dlohu y corlo. 
TJCS bllletae ae puisj«>, solo »«¿n e i fedléM 
buta lee dlee dol día do salid*. 
Lias pdllaae de oerge se firicaric por el UcarignA-
tarta anta» do ooirorUi, lia oef o roqaislto lorftn 
nalae. 
Utaolbo oern i borlo hasta el d'a IB. 
MOTA. -Beta Compaña tiene ebterta n&s pdihte 
totante. asi pare asta linea oomo para todas las de-
mls, bajo la otal pueden uegorarre iodoe loe efec-
tos que se embarquen on sus vapores. 
Llagamos ta ateuotf o «le loe foSoreapaaefWMbv 
eia el utloulo 11 deltf^amento de pasajes 7 del or 
itm f T4glaen lut^ner de loe vapores deaata üom 
Braül*, el unal dloo neí; 
Loe pMa]eros* deberin trierlblr sobro todos loa 
kultai le s i afélpale, n nombre y el puerto de ¿0*-
HBO, 00a todas «as Istrc s 7 00a la maros olaridai* 
La CornpaQfano admítlri bulto alguno da equipaje a«ene lleve olatMaente estampado el nombre 7 nyc-[fe d<ssa daeQoeai leao eldil piettodedes'Jne, 
De mis uomtuures Im^ondri su e«(i«i>»aatuia 
«.(JVvo. OÍ»C*Ĉ  n#m. a» 
MM% i les CfJfftflOTft 
lioea de Vaoofeí Tíasatláolicos 
D B O A D I 2 




sapitán C A M P O S 
lo eete puerto FIJAMENTE el 
h ú. laa i de la tarde, para loa de 
ÜOl iüFA, 
Ü A I Í T A N D B K , 
C A D I Z y 
BAEÜELONA 
Admite paeajeroa para loa referldoa 
puertea ou aua amplías y ventiladas cáma-
ras y en au cómodo entrepuente. 
También admito un reato de oarga lige-
ra. 
Tabaco aolamonto para Corufia, Cadlc y 
Barcelona. 
Laa pólizaa do carga no ao admitirán 
mAa que hasta la vlapera dol día do la aa-
llda. 
Hará mayor comodidad do loa 8rea. pa-
aojoroa el vapor estará atracado á loa muo-
liua de Han Joeó. 
Imfermarán ana oonalguatarioa 
ZJ: M a ñ o n o y C p . 
c 868 
O F I C I O S 1 9 
£1 vapor oepanol de 11.000 toneladaa 
C A T A L I N A 
Capitán ANUBACi. 
Saldrá do cato puerto SOBPE el Io de 
Julio DIRE OTO para 
ü O l i U S A , 
S A N T A N D E l i , 
ÜAD1Z y 
B A K O E L O N A . 
AdnJto p^aojoro" P»ra loa reíerldoa 
poortoe on tua ampliaa y ventiladad cá-
maras B cómodo entrepuente, 
ib láf 
gera. 
Tamblóto" admite un reato de oarga li-
TABAOO aoiamoüte para CoruDa, Ca-
dii y Barcelona. 
Las pólizaa do carga no ae admitirán 
máa que haata la viene ra del día de aalida. 
Para mayor oemoaldad do loa Srea. pa-
sâ oroa el vapor eatará atracado á loa 
masllos de Han JOEÓ* 
Informarán BUS consignatarios: 
L - M a n e n c y C p . 
O F I C I O S 1 9 
e 931 30 U 
El vopor oapaBol de 5.500 toneladaa 
ta urde para Ragua v Calbarl^n 
a«s.~Üo dospaoba i borda'—Vli 
A1..A.VA, de U Babada, los mtarooles i los 6 de 
l , regrenando los le 
ISalaitt.a. 
UCAOIANA. de le Habaca los sibados á las 6 de 
e tarde pare Eto del Medio. Dimes, A;re7os, La 
Vé 7 Guadiana.—Me deeoaoba i bordo. 
UNION.—Todos los sibados para Uahta Honda, 
Ulo lilaouo v Han Cavetano. 
O o t i m i ó n oficial de l i l ] | privada. 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Ouba: 7y á 7̂  valor. 





ObliRiicIpn os l)ipoteoarias del 
Ay initamlonto...........* 
Ullletos lilpotooarlos de la 
Isla de Cuba 
ACCIONKH 
Uitnoo Bcpatlu 1 de la ble de 
Cuba.. • • 
nouuo Agrícola « . . . . . • 
Haiioo del CoaiArólo 
Uompafiia de Jf erro carril os 
Un'doa do U I£abana7 Al-

















LO OÜE SE PIERDE 
8e ha demostrado que los que no usan máquinas de es. 
cribfr con escritora visible, pierden 16 minutos por Lora le-
vantando el carro para ver lo que so ha escrito. En un día de 
trabajo de 12 horas se pierden 3 horas ó sean 039 horas al año. 
m el tiempo es dinero, entonces uno ahorra una fortuna usando 
la máquina de ''Underwood" que tiene su escritura visible, 
pues no hay que levantar carro. 
m m m , PASCUAL & m m 
MICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCSIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y DB L A MAQUINA O O P I A D O E A "N^OSTYLB" 
Importadores de Muebles en general 
0btt̂ ak55 767, oaaaina á OonwoateU, Báiflclo VISTA. Tqlófononfímaro 117. 
• 1008 U-UÍ JO 
PX7BBTO D E L.A H A B A N A 
l i t ígaos do travesía. 
tfNTBADOU. 
Dia 11: 
Liverpool en 16 días vap. osp. Kamón de ILarrlna-
ga, cap. Cribanlu, tnp. 36, tons. 3068, con 
carga Keaeral, i L . Hanene 7 cp. 
Ule 1% 
Nueva Yoik en 3i días vap. am. Morro Castle, 011-
pltau Uowm, trtp. 121, tons. 6U01, oou carga 
gunoral 7 pasaleros, i Zaldo 7 op. 
Cayo Hueso en 9 horae vap. am. florida, capitán 
WUIta, trlp. i'i tons. 1786, oon carua, oorree-
pondenola 7 pasajeros, á O. I.awton Chlld v cp. 
Puorlo Ulco 7 escalas eu II días vap. cubano María 
Herrera, cap. Vaca, trlp. 61. tons. 1,9..', oon 
carga general 7 20 pasajerue i 8. Herrera. 
SALIDOS. 
Día 12: 
na70 Hueso vap. sm. Vlorida, cap. Whlte 
Filadelfla vap. ing. Ueorgian Prince, oap, tflelt. 
MOVIMIEKÍTO DK r A 8 A J £ B ü 8 
L L K Q A B O M 
Día 13: 
De N. York, eu ol vap. am. MOltUO CA8TLK: 
Hree. K. Lewl í -S . L O»ldbor(|^-R. C. Haika-
taft—J. Hniscke—E. Couant— T. Hunko — C. 
Akers—li. Morrll—Francia o Oaroii—J. SniHL— 
C. Iinaga—L. Kln 07—K. 8opoter Bell—J. Blvera 
7senoTs—M. Morales—J. Poey—f. Bloort—Fratk 
l)oiuln({iiet—Sergio Huaros-J. 7 M. Otero—A. 
Terrr—A. Moenck—J. Cardonas—E. Bocio—Pe-
dro naeps-^¿amdn Onett—M. Polo—M. Onetra 7 
!ldefAmll(l*--naa Finios—Nlcolis Bivero 7 Alor-
so—Mariano Damas-J. Tallar—B. Pattoo—J. Mo 
Jow A. Beyne—M. Andrés—B. Isaaga—B. Ma-
• uel—Juan Argndln. 
De C. Hueso, oo ol vap. aoi. F L O B I D A i 
Sros. O. Qnlnt-Ü, B. K itt'e—O. Pdrei—Acto-
nlo Mo Gol.—A. Ameno—il. Ragln. 
De P. Bioo 7 «-o. eu el vap. M'.1 H E B B B B A . 
Sres. Jotó Gomales-Juan Vlllamll—L Vlllamll 
- J o t é Trallllc—Pedro S. 8odaI-M. K. Jnveldlne 
—Josefa Martínoa—Bamdn Han Juan-M guel Han 
Juan—Harta So.er—Batum no Ncr |9|¿—F. W. 
Vanglan—José Carota—José G. BIos 7 lamilla-P. 
Uorge—C. Dumas—Boaa Booio. 
SALIBBOf i 
Día 13: 
Para C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. J . Oarota—J. A. Nayarro—Nicolás Gatió-
rres—Jo^é A. Freiré Andrade—José Nepéudpz—I, 
Loreniu—Casimiro Valle—M. A. Montenn^ro— 
F<anolsco Almelda—Domlogo M. (>abates—B^sario 
M. Duwlns-M. Boyila—W, B. Fals. 
m . m m k 
Jecoral Trasatlántica 
& w m M m 
V A P O B 
L A F A Y E T T E 
capitán D Ü O A Ü 




•obre el 15 do Junio. 
ADMITE UAKOA y PAHAJEBOS para 
DICHOS PUERTOS, y oarRa íolamonto 
para el reato de Europa y la América del 
Sor. 
í.a carga «e roolWrá ftulc&weü^ los dlaa 
13 y 14, en el muelle de CabaHoiia. 
Loa bnlN)3 de tabaoo y picadura deberán 
envlaree prociaamonte amarrados y ao-
Uadoa. 
Para mayor comodidad do loo señores 
pasajeros, ponomoa á eu dlapoalclón on uno 
do loa oaplgonea del muello de Lúa, au ro-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota do üü cte. plata oapaño-
la y 30 cta. cada baúl. 
De máa pormenores Informarán ios cun-
Hgnatarioa, BHIDAT, MOWT'BOS y Op,, 
Meacadoroa nim. 35. 
o 1049 8 7 
capitán SUBIÑO 
Saldrá do eato puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz deTencrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite paafOeroa para loa roferidoa puer-
tOÍ. 
Tambl^ un reato de oarga lljera Inoloao 
tabaco. 
Laa pólizaa do carga no ae admitirán 
máa quo hadta la vlapera del dia de aalida. 
Para mayor comodidad de loa Srea. pa-
sajoroe ol vapor eatará atracado á loa raue-
Uoa de San /osó. 
Informarán ana consignatarioa: 
Xé, Manoao y C p , 
O F i O I O S 1 9 
C 1070 
m m C O H H E O S í i w m 
HAMUUUG^MEBIOAN LINB 
r 
Línea semanal rápida de New York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) IX)NWIB8 (vía 
HlyniontL) y UAMBUBGO, eerylda por loa 
maguiücoe 
Vapores Ezpreeoe de dos hélloos-






D h I I : 
Filadelfla VAV. lu<s. Gcorglau Priuoe, cep. ¿Itt-, 
Deuteobland...... M>502 tonla. 
Augusto Viotorla. 817Ü „ 
Oolnmbla 7241 w 
Furat JWemark... fe4>30 „ 
Deuteobland 10502 „ 
Línoa de Vapores de dos 
de New-York 
para PAUJS (vía Überbonrg) LONDBBS (vía 
Plymoutb) y HAMBUBGO. 
Salidas de N. Y. 
Orefwaldoraee 131Ü1 tonls. 
Penaaylvanla 13.133 „ 




APEUXUUAS 1)E REOiaTKÜ 
Ota 12. 
V*No hubo 
Buque» oou rogietro abierto 
Corufia 7 Santander, vap, eop. Alfonso X I I I , cap. 
Dosnbawps, por M. Calvo 
Nueva O/leaus, vap. tm- Ezuelsior, cay. Maxsoo, 
por Galban v cy. 
Deloware. B. W., vap. ñor. King Gryffvdo, cap. , 
Smith, pur L . v. piaoé. ^a lgana . . . . . . . . . 11077 tenia. Junio 22 
Nueva York, vap. am. Morro Castle, cap. Dcwns, TJolgravla 109S2 „ „ 27 
Para más informea y pasajes dirigirse 
Julio 
De Now York para Hamburgo directo. 
Sslid^s de N Y 
I R 
fclNSA D B ZiAB A N T I L I s A B 
Y OOX.FO D E M E X I C O 
Sal i s repisres j fijas w m i & 
De HA MBURGO el 28 de oada mee, para la H A -
BA NA oon escala en A M B E B E S 
L a amprotía admita Igualmente oarga para Ma-
taDSM, CArd̂ iae, Cloafaogoe, Hantiago de Cuba 7 
ooalqnlor otro puerto de le oosta Norte y Sur déla 
Isla de Cuba, siompre que luya la oarga euflclente 
para biuerltar la eeoala. 
PtmbldB se recibe carga OON C O N O C I M I E N -
TOS D I B K C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otroe de A m v 
tordam, Derdeaax HremNo, Cüorbourg, Co pe-
niiagea, Géuova, GrimBb7, Manohester, Lén» 
drea. Nápoles, Southampton. Rotierdem 7 Ply-
moutb, debiendo loa cargadores dirig'ne á los a-
gentes de U Compafiia eu dichos puortoa para xHa 
pomeaoree. 
E l vapor correo olemun de S004 toneladas 
al acento 
85Ü0 
po^R. Tru(llay op. 
galones miel de purga 
Enrique H e i l M 
HABANA 
8. Ignacio 64. Correo Apart. 7 2 9 . 
c835 26-25 My 
capitán MAASS 
salid de HAMBURGO vía A M B E R E S el 1? de J u -
yo y se espera es crte puerto sobre el 22 de Junio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposicidn de los seBo-
roe oargadoroa sos vapores p ú a recibir ear ga en 
uno 6 u&J puertos do la ooata Norto y Sur de la 
lala do Cuba, slompro quo la oarga quo se oftresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dlcba carga 
»e cdmlte para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cuiUqnier otro pnnto, oon trasbordo en 
Havre d Ua.'ühurno K nonvonlenoia de la Bmpreaa. 
Para mis potmcuoree dirigirse á sas oons'gnata-
rlos: 
Enrique Heilkut, 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O P I A L L O M E S 
LA CRUZ HOJA Y MARQUES DE RA B E L L 
I D E l 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s o x c l u s i v a m o u t o c o n h o j a 
do l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s do V u e l t a . A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s o n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s de l a H a b a n a y e n los p r i n c i p a l e s de t o d a l a I s l a . 
C i a l í a n o 0 8 , H A B A N A , A p a r t a d o O f ó 
0 1(21 alt 1 .Ja-
H E W - T O R K 
ANO-ODBi 
mi mmm COMPAKI 
LINEA DE WARD 
Hervido rotular de vapores correos americanos 
entre los puertos siguientes: 
Nuera York Oloiifuegos Tamploo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Voracrui Fren tara 
Stgo. de Cuba T u p a n Laguna 
Kallda de Nueva York para la Habana 7 nnertus 
do Méjico los mUrooles á las tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana lidos los s&badue i la u a do la tar-
de. 
Balldaa do la Habana para Nueva York todos loe 
maites 7 s&bados i ta 4 de la tarde como sigue: 
IT11ACA 
M E X I C O . . . . . « « • « 
OSSGCBANCA. . , . . . . , . . 
MATANZ48 ,. 
UOBBO C A S T L E 
H A V A H A . . . . . . . . . . . . . . 
NIAOABA 
U K X I Ü O - . . , . ^ ^ . 
E S P E B A N Z A 
MORBO C A S T L E 
Junio 
Salidas para Progreso y Veraorus 












H AVANA t 
E S P E R A N XA • . . 
OB1BADA 
S E G C B A N C A 
Junio 





PA8AJKH.—Betos Itermoaos vaporos ademis de 
la seguridad que brindan i los viajeros Uaoen sus 
viajes entre la Habana 7 N. York en (U boras. 
AVISO.—He avisa á loa señores viajeros que 
antee de poder obtener el billete de pásale, nece-
sitan ptovocrwü do uortlflcadü dol Dr. Gltfunan en 
Bniixwriulo 5*). 
COBUKHHONDBNU A —Le oorrospoiidenofa 
se admitirá buloamenti en la aducdnistraolón K<W 
ncriü de esta lata. 
VARGA.—-La oerga se recibe en el muelle de 
Cab&HIM» solamente el dta antea de la feobo de la 
salida7 se admite carga para In^atena, Ham-
burgo, Bromen, Amstordam, Rotlardan, Havre y 
Amberest Buenos Aires, Blontevldoo, Santos 7 
Blo Janeiro con oonoolmiontos dlrootoe. 
FLKTKH.—Paru fletes dirigirse al Hr. D. Loub 
V. Plací. Cuba 70 7 78. E l floto de la oarga para 
puertos de M t̂loo eorft pagado por adelantada en 
mMoadn amarinan A i ia iiqalva1ans#. 
HANTIAGO DK CUBA Y M A N B A N I L L O -
Tambl iv se despaoba pasaje desdóla HaVaná hae-
ta Santiago de Cuba y Mauaanillo en oombina-
olon oon loe vapores de la linea Word que salen 
de Cienfuegoa. 
Hsta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los días y boras de sus salidas, o ssstltair s u 
vapores sin previo arlso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasafkros quo por pste 
linc a no incurren en guto alguno oe cuarentena 
en New York, siendo satisfeebos los mismos por 
esta empresa. 
Para mis pormenores dlrUlrse A sus oonslgna-
tailos 
Z a l d o A Co 




Saa I«naQi e 6 4 . Apartado 7 3 9 . 
C969 IM-l J a 
D E 
M m u m D E m m u 
E L V A Ü O R 
S A N J U A N 
Capífcáu GJISKbTA 
SaldiA deosie puerto ol día 15 de Juulo 
& lae 0 de la tarde pura los do 
Nnevltar, 
d iñara , 
Sayua de Tánamo, 
B a r a c o a , 
• « a n t á a a m * 
y Ciabe.. 
Admito carga basta lae 3 de la tarde de) 
día de salida. 
Be despaolia pur sus armadores Han Pe-
dro n. 6. 
E L V A F O B 
C o s m e d e H e r r e r a , 
oapitfcn G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIEH-
ÜOLE8 á las 5 de la tarde para los de 
S a g u a y 
Ca ibar lóA 
ooo la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. 6 lea 8 piés cúbicos.) 
Viveros, íorretorla y loza,) ^ 
moxcauolus 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De amboB puertos para la > f 
Habana ^ S 
TAJELA CAC3-X7AGrT7AR. 
Víveres y ferretería y lesa. 06 cts. 
Mercauoias Dü Id. 
P A R A C I B N F U B O O S 
Mcrcauülas 80 ots. 
Viveros y loxa . . . . . . . . . . . . 00 Id. 
Ferretería 60 Id. 
P A R A S A N T A C U A B A 
Viveros, furreterfa y loza 9 1-20 cta. 
Mercancías 1.76 Id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para más informe», dirigirse i tas armadores 
San Pedro n.6 
« ROT 78-1 Al-
E M P R E S A O E V A P O R E » 
UM 
MENENDEZ Y C O 
Saldrán todos los jaevoot alternando, de BatabauO para BanVlagu de ífab», los va* 
ores J O B E F I T A y A N T I N O » E N B O M E N E N B J 3 Z b^cleuao OfOftlM 03 
U I E D i J f U Ü l ü ü t í , O A t U L D A , T U J M A t í , J f U O A t ó O . ftAXTÁ ÜJBüa U&U 
« U U f M A M C A S I L L O . v 
k«olb«ü pasajoros y oarga para todos loa punm» litAleftd»*. 
Saldrá el Jnovei próximo e vnyor 
J " O S E l F I T A . 
^akpaéfl d« la llegada del tren dlrooto del Oamiuo de Hierro 
SE DESPACHA EH 




Emprosa do Fomonto y 
dol Sar. 
H L V A P O U 
Capitán Colr l . 
Saldrá (ta eito uuoito & las dlei d<» la noobo los 
dtks 8, 1L 19 y 2) de oada mos paru Han Cavetano, 
Olma*, Arro7os 7 ta Fo, turnando turno ol próximo 
di» 14 del actual. 
Llegará 4 Hau Cav<>tauo 4, 12, 20 y 37 7 * la 
los días 8, 18, 21 7 ÍW 7 el retorno 10 liará locando 
en loe miamot puertoa, aallundo de ta Pe loa días 7, 
1S, 18 7 K) parullrgar á la llábana losdlus8, 10, 
21 7 IV do cada mes. 
Rui>l ) be oargv ou el maullo do Luí desde el dta si-
ta de su entrada basta momentos antes do la guien 
salida. 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
Saldrá todos Ion aábadot del Muelle de Luí ul-
restamente para lo J puorlo» de 
C O L O M A . 
C O L O N , 
PTJNTA DB O A » T A « . 
B A I L E N . 
L a última salida de este buque para los doetUioa 
citados será el dia 6 do Jallo, para cura fecba será ! 
modltloado el Itluerai lo (d ootivltu'.; •• '» < 
tía) á Un de tomar turno ol vapor VlIKIiTAÜ JO 
paru los destinos de la oosta Norte 7 Sur que baoeu 
ambos buques. 
A V I S O 
Se pono en oouoclmleuto de los soDoros oaruado-
res que esta Empreaa de aenordo oon la aoreultada 
de Heguros Cnlted Statee l.loyiln les puedo propor-
cionar on el momento de dospaobar la carga ta 00. 
modldad do asegurur'o SUR meroauolas aosde ta 
Habana á Punta de Cartas 7 vloo-voisa, bajo la 
base do ¿30 prima mddlna. 
VAPOR 'ÍYB8ÜBR0M 
Saldrá do Bataband todos loa sábados pata 
Ooloma, (oon tranbordo) 
Fanta do Uartaa. 
Bai lón y Corté». 
refiesando de este dltlmo oeuto tos loovns á t»> 
doce de1, día, á ta una de Ballán. á las treo in Ver 
ta de Cartas 7 á las seis d«l bajo de ta Colaina. Ilc-eando tas viernes á Batabauó, siendo oxoluslvuunti-n MÍOS vlujns para pasteo. 
Para m(s pormenores dirigirse á las uflolnas do 
la Compañía, Oflolos 28 (alta*). 
Mabana, Junio lü do ItfOl. 
por cihta dtarlami 
o MI 
. Uoll lusda 
Jara Id 00 m-
Isabloa oa ta 
uatM reo loen 
N . G E l i A T S ¥ 
108, Agulari 108 





>MPOB E L C 
AH D B UBEL>] 
Mí A CORTA 1 
GÍRAM 
•11 
sobre twlvs las napltalev y 
J Í L V I S O S 
Cimrtcl ijcncral del DepartamcHto 
de Cuba. 
Oíicinasi d o l A d m i n i s t r a d o r d o las 
A d u a n a s d e C u b a . 
Habana, Cuí n, mayo 11 de 1001. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VÁPOESS OOBTEBOS. 
i:-^ tñ'-i Anónima) 
Vapor ^María Luisa" 
Oapltán UR11ÜTIBEASCOA. 
Eete vapor ba modltloado sng Itinerarios 
saliendo de este puerto para loe HAQUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las oln 
oo de la tardo y llegará á SAGUA ol do-
mingo por la mañana, continuando su via-
jo on ol mismo día para al amanecer en 
CATBARIEN ol lonoe. 
Do Caibarién retornará para Sagna e 
martes á las ocho fla*1 mañana y de es 
te pnnto saldrá ol mtfSmo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
mlírcolas. 
Admlto carga para dichos puertos has 
ta las tren de la tarde del de salida y SP 
despacha á bordo y en lae oficinas de la 
Compañía callo do los Ofioioi número 19. 
01025 26-1 JA 
Emprosas Mcrcaulilos 
y Soc iedades ' 
m m u HISPANO 
Hecoi<íu do Iloci'oo y Adorno. 
Debidamente autoileuda ictt soocddo, acordó 
nnuguror su r.uevo looal, Bermita 80, con uu gran 
bsllo el dvmtngu 16, exuluslvameute para sus auc-
otados, siendo requisito Indispensable puro ol aooo-
so al local la prosentaolón del recibo del mes do la 
fuolia, romo también veta sección, autorlsada por la 
JbutaDireo'iva, podrV expulsar del looal á la por-
sona 6 porsonas que croa conveniente sin dar oxpll 
Heoreturio, Fran-
3-i:i 
aciones de ninguna olaso. 
Habana Juulo 12 de Uül.—Bl 
olsoo Hablo. 4145 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
P R B S I D S N C I A . 
L a Comlsldu nombrada cu la primera seiiióu de 
a Junta (4operal ordinaria rfeotuada ol día 0 de 
mayo último, psra el ei.\mou do la Memoria y gl' ai 
de lu; ouentus dol aflo 1900, ba terminado ta reme-
tido. 
Y lo anuncio por «4o medio á loi si ú -.ron asocia-
dos, cltáudidos para la ttegauda sesión, quo tendrá 
lugar á la una «rita tarde dol H del entrante Julio 
eu las oficinas. Habana númerof6, en osta capital 
eu la qno se dará lectura al li iume dti la ComUlón 
nT|iresf(ta 7 se riHilverá sobre la aprobación de 1* 
Memoria y oueutas referida»; adviniendo quo, nc-
gdn disponen los Bsiatutos, secánvállUos 7 obliga-
torios los acuerdos que adopte ooa^ulora quo soa el 
número de los conourreutes. 
Habana 5 de Junio de 1901.—Bl Presidente, 
Fianolsco Salceda. 1 
olOM alt 4 7Ju 4-1 J l 
l i l l l l iTrpi i i»¿idlw¿i idt tggBtf^~ 1 ) i"> 
tor rospousabl0 
It'tn do tnoroan-
njo la custodia 
luo aquo) proa-
i )Kfm hacorlu do 
3gunt oou toda? laa 
ondacirHo sogúu 1«8 
)Btnb]ool(lA8 por ol 
lau-
So otorgará al mejo 
oí eontriito para la oo 
cías Importa lan que ot 
dol A'lmlitULrador nlor 
taro imlloicuto garantía 
una tnanora rápida y B( 
moroancías que deban 
ordeuanzaa y rugías 
Adiululukrador paia lou carretones 
chas que oütún bajo Üitnza. 
l.nn propoHlcloitoü p¡vra ol niietuo so roci-
binlu Itaatii laa '.i p. m. del 20 dé junio do 
1ÜÜ1, on cuyo tlompo BoBrm p í lbl lcatnonto 
BDlOrtaB un la ollclua dol Admlulalrador 
Dulotfado oncargado do la División do Al* 
macflnoB. 
'J'odawlíift prbpesiéfonés dóboran ñor HIUI-
plumuntu marcadas con lau pa]>il)rati "Pro-
poalclünoa para i;i coiiduccióii dumoroan-
So ruSOrva ui dorocbo do rochaKar cual-
quiera ó todí^ la propoBlcionue proauuta-
daa. 
Para rnAa dotalloopuede ocurrlrau á la oíi • 
otoá do la División do Altuncuiioa, on dundo 
ao facllltaráo al sor soMcitadoa. 
Taekor 11. BIIBR, Dngadlbr Glon'oVal IJ. S. 
V., Adminiatrtidor do la AdUAná du Cuba 
y dul Fnnrto do la Habana. 
Clt68 . Á~A*xP «dO 
Aviso importauto. 
Itornabó Uodtigui 
drlera 7 uiampam, 
na iLa Amórfuu», bi 
7 se bau eetableuldo 
giro, eu ta oalle de ( 
Rtfol 7 Murnrl, lo q 







t̂ fl 0 J 
GIROS DE LETRAS. 
8, O R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A MEROADJ 
Hacen pagos por el cable. 
Faoiillan oartau do cródlto 
Giran letras sobre Londres, New York. Nnvr Or 
leáus, Ulláu, Turta. Roma. VenecU, Ploren ola. 
Ñápelos, Lilboa, Oport.o, Glbralt.ir, Bromen, Hoe-
batvo, Pudn, Havre, Nantos, Unrdaos, Marsella, 
Cádiiii,.l«yün, Méjico, Veraorua, tían Juan de Puer-
to Rico, eto., eto. 
Sobro todas lr,0 oaiiltalea 7 pneblon- sobre P a l m 
do Mallorca, Iblta, Holion 7 Santa Crol de Tono. 
)? m J B S T ^ ; 
sobre Matanaae, Cárdena!, Remodlu», Hanta Clara, 
Catbarlón, Hagua ta Grande, Trinidad, Cloníueíos, 
8aaoli-apiritn», Santiego Jo Cuba, Ciego de Avile, 
Mansanlflo, Finar dol Rio, Gibar», Puerto Prlnoi-
po, NuovUaa. 
o rm l » ^ Ab 
C O N V O C A T O H I A 
Por orden del Rr. PruidduDlo 7 por «tite medio 
cito A todos lou aellorvs quo bnn contribuido á ta 
susorlpoión iniciada para ta oop t̂tiuclón dul Ciroa-
lo l l ibunoro au la Deboca, & flu deqOM oo icurran 
á celebrar Junta ffeneral, nue tandirácíooto ol vler-
\ tao alete do la uuabe; 
01 n. 51, 7 en la quo se 
tratarán asuntos genernles rcltioionaaos «on ta Inet-
lilcoloii ref«il<U. 
ulo 10 do 1001.—Kl Bccrcturlo. 
411 
Gremio de tiendas de tejidos coa 
m í r a l a y cíunlscrla. 
Bfl ovrnfvliinjQnto á lo quo (Ucpmio ol Rcglamouto 
Tarifas, ollj por eeta iitodlo los KgremUdoit pa-
ra que cononrraU el vlornoa M del aorrlei. td, á laa 
slclio J media du ta noch^ á loa AOÍOUOI dél «Coutro 
AiUrUn» ¿o .Itf^o loa d&iá QMDt« del sep'trto do 
ti ÓOLÍI IboqMu para el uILp do VJOl á 1O02, y uo 00 -
U truri á la voa ul julotb do ngrarta». 
Habano, Junta 1 ' do IfeOli—Iid tíIn<Uao, Manuel 
Llamas. 'tOM l ü l l i L í ü i 
Empréstito Hipotccatio 
W Dook Co I L a ll^va.M enfltlr, y onPr.̂  v ..li ID bon<M a) 
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situación 
perará á cnanto se haya visto en 
Oalifornia y en la Australia." De 
Ja Asamblea Oonstitnyente Cubana 
depende principalmente que se 
abrevie el período de incertidum-
bres y entremos de una vez—que 
buena falta hace—en el de la pros-
peridad. 
L a conducta seguida por la A -
samblea Constituyente, al modifi-
car, para conseguir el voto de la 
mayoría, el texto de la ley Piatt, 
sólo implica en política un parén-
tesis, cuya duración es susceptible 
de prolongarse más ó menos, á vo-
luntad de los miembros de la mis-
ma; pero no así desgraciadamente 
en el órden económico, para el cual 
entraña el estado de incertidum-
bre respecto al trato que se dará 
en las aduanas de los Estados Uni-
dos á los productos cubanos un re-
troceso de graves é irreparables 
consecuencias. 
Apenas se supo que la Asamblea 
había aceptado la citada ley, no 
pareció sinó que se había despejado 
el horizonte; respiraron más libre-
mente los comerciantes é indus-
triales, como si se les hubiese qui-
tado un enorme peso de encima; 
renacieron la confianza y el espíritu 
de empresa y se concertaron grandes 
negocio!?; el dinero, tanto tiempo 
oculto, empezó á dejarse ver, y to-
do parecía indicar qae, tras largos 
meses de zozobras y paralización, 
había por fin la Isla entrado en 
una nueva era de animación, pros-
peridad y confianza. 
Si corta fnó la ilusión, más triste 
y desconsolador fué el desengaño. 
Eechazada por el Gobierno de 
Washington la aceptación de la ley 
Platt en la forma que lo había he-
cho la Asamblea Constituyente, re-
sultó que nada había adelantado el 
país, supuesto que todo había de 
volverse á hacer. Tan pronto como 
los habitantes de Coba se impusie-
ron de tan amarga verdad y se con-
vencieron de que tanto tiempo se 
había perdido sin haber alcanzado 
resultado alguno práctico, volvie-
ron á imperar con mayor f aerza que 
antes la calma y la desconfianza; 
el dinero desapareció nuevamente, 
y se aplazaron para más adelante 
todos los negocios pendientes. 
A la animación que prevalecía en 
plaza sustituyó una completa pa-
ralización, y los hacendados y ve-
gueros, que ya se lisonjeaban de 
poder conseguir con relativa facili-
dad dinero con que cultivar y pre-
parar los campos para la próxima 
cosecha, se hallaron de nuevo en 
situación difícil, por no tener re-
cursos y no haber quien se los faci-
litara. 
Para empeorar más aúu la añic-
tiva situación creada al comercio, 
la industria y la propiedad por la 
incertidumbre y desconfianza res-
pecto al porvenir del país, resultan-
tes de las luchas políticas en las 
ciudades, han retoñado en nuestros 
campos las plagas del bandolerismo 
y los secnestros; tomando el mal 
mayores proporciones en las comar-
cas productoras de tabaco, donde 
hay vegueros, dueños de valiosas 
cosechas, que no pueden realizar 
éstas á ningún precio por no atre-
verse los compradores á aventurar-
se fuera de las poblaciones. 
De nada sirve que en Cuba tome 
vuelo la producción si carece de 
mercado en donde colocarla. Están 
tan penetrados de esta verdad los 
miembros de la Asamblea Consti-
tuyente como los mismos producto-
res, y, sin embargo, nada hacen los 
primeros para proporcionar al país 
el medio de restaurar rápidamente 
su riqueza. 
No se diga que la Asamblea no 
sabe lo que necesita Cuba: el Cen-
tro General de Comerciantes ó In-
dustriales, el Círculo de Hacenda-
dos y las demás corporaciones eco 
B ó micas, en trabajos luminosos; la 
prensa en artículos diarios y la opi-
nión pública de mil modos le han 
manifestado repetidamente lo an-
gustioso de la situación, indicándo-
le y suplicándole aplicara los re-
medios necesarios para restablecer 
la normalidad en los asuntos eco-
nómicos del país y asegurar la bue 
na marcha de los negocios. 
Si en la Asamblea hubiera ha-
cendados é industriales, en vez de 
estar compuesta exclusivamente de 
hombres políticos cuya gran mayoría 
desconoce las reglas del difícil arte 
del gobierno, hace ya meses que en 
uno ú otro sentido estaría resuelto 
el problema de las relaciones co 
merciales entre Cuba y los Estados 
Unidos. 
Y a que esta isla ha caído fatal-
mente en la órbita de la Unión 
Americana, lo más racional y prác-
tico sería tratar de sacar ventajoso 
partido de esa circunstancia para 
abrir aquel gran mercado á nues-
tros productos, en vez de per-
der lastimosamente el tiempo en 
discusiones ociosas, que á nada con-
ducen como no sea á malgastar los 
escasos recursos que le quedan al 
país. 
Sobre este punto conviene que 
todos, y los convencionales en pri-
iner término, lean la notable carta 
de Washington que publicamos en 
este mismo número, en la cual se 
vaticina que "al actual período de 
incertidumbres sucederá otro, no 
lejano, de prosperidad tal, que su-
Escrito y ya corregido^en prue-
bas lo que antecede, recibimos la 
noticia, que en otro lugar aparece, 
de que la Asamblea ha adoptado 
sin discusión la Enmienda Platt en 
la forma solicitada por el Gabinete 
de Washington. Ese resultado debe 
satisfacer á cuaatos, haciéndose 
cargo de las imposiciones de la'rea-
lidad, aspiran á la constitución de-
finitiva del país. 
L Á . P R E N S A 
Eecnrso añejo es en los políticos 
de enjundia jacobina disculpar sus 
errores gubernamentales y sus lo-
cas propagandas con que ni los 
pueblos ni los hombres nacen sa-
bios y perfectos, siendo por consi-
guiente inevitables y hasta nece-
sarias todas esas trasgresiones de 
la ley moral que á fin de año se 
traducen en un considerable au-
mento de guarismos en las estadís-
ticas de faltas y crímenes pasiona-
les, representados por ataques con. 
tra la propiedad y el individuo, 
por atropellos del derecho y concul-
caciones de las libertades públicas. 
¿Qué se pensaría de un padre— 
suelen decir esos hombres— que 
pretendiera el acceso de un hijo á 
la edad de la madurez sin pasar 
antes por las inevitables dificulta-
des intelectuales y físicas de la in-
fancia y sin los desarreglos tam-
bién humanos de la pubertad y la 
juventud desequilibrada! 
Sencillamente se diría que era 
un insensato; pero lo sería más si 
sabiendo que su hijo había de 
pasar por todas esas etapas, no lo 
vigilase y cuidase y educase en las 
profundas crisis por que forzosa-
mente tiene que atravesar, pues de 
no hacerlo así no lograría prole y 
tendríamos que llamarle parricida. 
E s cuanto se nos ocurre contestar 
al artículo de E l Mundo en que se ca-
lifica de "doctrina reaccionaria" la 
que sustenta ElMepubUoano, de San-
ta Clara, en un trabajo extractado 
en estas columnas, y en el cual di-
cho colega se lamenta de los abusos 
que se cometen contra la libertad. 
¡Doctrina reaccionaria el celo por 
la más noble y más sublime de las 
facultades humanas, aquella de la 
cual podíamos hoy decir con una 
mujer gloriosa: "¡Oh libertad, 
cuántos crímenes se cometen en tu 
nombre!" 
Para E l Mundo el ejercicio de la 
libertad no es peligroso, y nos seña-
la con el dedo el pueblo de los Es-
tados Unidos... Muy bien! 
Pues si no es peligroso el ejerci-
cio de la libertad, de aquella liber-
tad tan á destiempo obtenida por 
el pueblo norteamericano contra su 
metrópoli ha poco más de un siglo, 
¿por qué quejarse del uso que hoy 
üace de ella contra Cuba? L o que 
es bueno en sus principios es bueno 
en sus fines: en la naturaleza cada 
cosa enjendra su semejante. Sobre 
principios de libertad se constitu-
yeron los Estados Unidos, que no 
renunciaron á ellos, por cuanto los 
llevaron á su Constitución y dentro 
de esa Constitución creen estar so-
metiendo á Ouba á la dura ley del 
vencido. ¿Por qué quejarse enton-
ces? ¿Por qué protestar contra sus 
exigencias, contra su intolerancia, 
contra su falta de respeto á la in-
dependencia de los pueblos débiles? 
Los Estados del Norte están usan-
do de su libertad y "el ejercicio de 
la libertad no es peligroso, ni los 
pueblos necesitan ser antes educa-
dos para entrar en posesión de esa 
preciosa conquista del progreso." 
Ahí está Macauley que lo afirma 
cuando dice que si por temor á los 
desórdenes y á las convulsiones in-
testinas no debe acordarse la libertad 
á un pueblo en tanto no estuviere 
educado, jamás llegaría á alcanzar 
ese objeto porque ni la escuela de 
la esclavitud ni la de la tutela pue-
den servir para educar á los pue-
blos y prepararlos para la libertad. 
Y , sin embargo, sin esa educa-
ción, España asistiría hoy como en 
siglo X V I al suplicio de sus comu-
neros y á las hogueras del Santo 
Oficio; Inglaterra renovaría sus gue-
rras religiosas con todos BUS horro-
res; Francia pagaría aún la corbea 
y tendría repleta de pensadores su 
Bastilla ó enhiesta y funcionando 
la guillotina en sus plazas, y el 
Sarpi y Pellico 
ción antes que una solemne pedan-
tería. 
Leemos en L a Eepúblioa de Cien-
fuegos: 
E s lo cierto, lo indudable es que las 
últimas elecciones han demostrado, no 
ya sólo la falta de cuitara política sino, 
lo qae es macho más grave y más tris-
te, las deficiencias é imperfecciones 
del estado moral, como lo acusan los 
vicios de qae adolecen las oostambres 
y la opinión pública, qae reflejan 
exactamente la falta de edaoaoión y 
moralidad democrática; al panto qae 
no pocos sostienen qae no paede de-
cirse con entera razón qae aquí exis-
ten tal opinión ni oostambres. 
Hemos podido ver con hondo dolor, 
casi con desesperación, la coacción, la 
rebeldía, la ingratitud, la envidia y la 
ambición, en toda en repugnante des-
nudez, y á sus estímulos moverse las 
masas, como poseídas de odios furiosos. 
Pero, no es todo eso, con ser ya muy 
grave, canto como la indiferencia y 
apatía que demostraron ciertos elemen-
tos más interesados que ninguno en el 
buen gobierno y recta administración 
de este pueblo. 
Ante la acometida de la demagogia, 
no puede explicarse, y menos justiñoar-
se, el retraimiento de una parte de los 
elementos de órden, cultura y arraigo, 
que tienen fuerzas suficientes para im-
ponerse y dominar. 
B Q titubeamos en dirigir nuestra 
censaras al funesto radicalismo que 
pretende levantar la cabeza. 
L a dolorosa enseñanza que sacamos 
del desbordamiento de las pasiones en 
unos, y de la conducta egoísta de los 
otros, es que este es un pueblo que ca-
rece de verdadero carácter, que es la 
tuerza secreta de las naciones, y por 
ello está expuesto á sucumbir á las 
ambiciones de la política americana, 
cuya fuerza inmensa 6 incontrastable 
reside en su carácter nacional elevado, 
enérgico é intenso. 
Esperamos aún confiados en el triun-
fo de nuestra cansa, que es el triunfo 
del orden, la paz y la justicia. 
" Y esperando, el ángel mío, 
esperando se murió!" 
E l Demócrata, dé Santa Clara, 
publica con el título de "Una leo^ 
ción objetiva para los cubanos." 
un artículo en qué, á vueltas de la 
ley Piatt, que su autor acepta como 
un mal menor inevitable, dice: 
De esa manera (aceptada la enmien-
da) sabríamos coa alta sabiduría ale-
jar esa temible absorción sajona, que 
es la téte noire que siempre ha sido la 
constante pesadilla que nos asedia. Y 
como una lección objetiva para los c u - ¡ 
baños estampamos los siguientes elo-' 
ouentísimos datos. L a república de 
Buenos Aires que cuenta hoy con una 
población de cuatro y medio millones 
de habitantes, tiene en ese número un 
millón de italianos dedicados al comer-
cio, á las industrias y á la agricultura. 
De los 600 mil habitantes que tiene 
i a ciudad de Buenos Aires, la tercera 
parte son italianos, y éstos dominan 
tas industrias del país. E n el comercio 
de esa populosa ciudad representan un 
capital de 150 millones de pesos. Los 
arquitectos oonstructores italianos han 
levantado la mayor parte de los edifi-
cios de las oiudades de Buenos Aires 
y L a Plata. Todo el tráfico del gran 
río está en manos de italianos y las 
dos terceras partes del movimiento 
costero. Los agricultores italianos 
acaparan las producciones agrícolas 
como el maíz, el trigo, los viñedos y la 
recolección de heno, en cuyas indus-
trias representan un capital de 60 mi-
llones de pesos, y de cada ocho Italia, 
aos hay un propietario. Parece increí-
ble cómo esos pobres Inmigrantes han 
levantado en tan pocos años fortunas 
tan inmensas. Eso sí, están muy prote-
gidos en el país, que á pesar de la ore-
vención que contra ellos existe en'to-
das partes, allí son recibidos de la me-
Tal es la gente nueva que vendrá, 
bajo la dirección de un alienado, á en-
cargarse del manejo y administración 
de esta que debiera ser la ciudad sa-
grada y veneranda de nuestros sacrifi-
cios por la Independencia. 
Quienes de tal modo se tratan 
eran compañeros en la manigua, 
donde compartían su odio á E s -
paña. 
Hoy, como no tienen á quien 
odiar, se odian á sí mismos y capa-
ces son de acusarse mutuamente de 
españoles por el placer de extermi-
narse. 
Y a hemos visto la carta. 
(¡Quién nos diría que acabaría-
mos por verlas venir!) 
E n ella se reproducen íntegras 
las ocho bases de la enmienda y 
después se lee: 
Esto parece exigir que la Conven-
ción no declare meramente su asenti-
miento á la ley del Congreso, sino que 
la Convención misma, expresamente, 
estatuya las disposioienes que manda I 
la ley del Congreso, de modo qae cons-1 
tituyan, no disposiciones de la ley del § 
Congreso á las que asiente la Con-
vención, sino que sean la ley de la 
Convención, formal y solemnemente 
acordada por ese cuerpo y formando 
una parte de la Constitución de Cuba, 
ya por incorporación al cuerpo de la 
Constitución ó en la forma de un apén-
dice. 
Bu el cuerpo de la Constitución 
ya será difícil diluir íntegras las 
bases, porque habría que redactarla 
de nuevo. 
táCcióD. Otro tanto ha proclamado un 
fabricante de carruajes. 
Todo esto es nuevo y hubiera sido 
imposible hace algún tiempo, cuando 
la fiebre proteccionista estaba alta. E a 
indudable que la fortaleza tiene ya 
brecha abierta y que, por esta, entrará 
primero la reciprocidad, y más tarde, 
un régimen arancelario meramente 
fiscal. Años atrás, Mr. Ohamberlain, 
el actual ministro de las Colonias en 
Inglaterra^ predijo qae los Estados Uni-
dos no serían verdaderamente temibles 
en lo económico hasta que se hiciesen 
libre-cambistas^ Y a se vislumbra esa 
transformación, que no vendrá de gol-
pe porque hay intereses que le opon-
drán resistencia; pero faerza es reco-
nocer que la orientación es hacia ese 
lado; y, repitiendo lo que expuse en 
ana carta anterior, sí se han de hacer 
concesiones á los pueblos europeos, 
con mayor motivo se harán á Cuba, 
que ea "de casa." Debemos tener por 
seguro que, al actual período de incer-
tidumbres, sucederá otro, no lejano, 
de prosperidad tal, que superará á 
cuanto se ha visto en California y en 
la Australia. 
X , Y. Z. 
l i a OoislMe 
A la sesión secreta efectuada ayer, 
asistieron como á la del día anterior, 
veinte y siete Delegados. 
Leida el acta de la anterior, fué apro-
bada y aoto seguido se dió cuenta de 
una moción suscrita por los señores 
Villuendas, Qaesada y Tamayo (don 
Diego) proponiendo, después de lige-
ras consideraciones, la aceptación de 
I la enmienda Platt que figurará como que 
T e n d r á n , pues, que figurar como I Apéndice á la Constitución. apéndice de la misma. 
¡Pobre Constitución! 
¡Tan joven y ya con apendioitís. 
¡ífatidal 
E n la sesión secreta de la Con-
vención ha sido ayer aprobada la 
proposición de los señores Tamayo, 
Villuendas y Quesada. pidiendo 
que se aprobase la enmienda Platt 
textualmente y sin modificaciones, 
lo cual implica la definitiva acep-
tación de dicho enmienda que, co-
mo acabamos de decir, se agregará 
como apéndice á la Constitución 
cubana. 
Votaron en pro 16 y en contra 11. 
Dejaron de votar los señores 
Bravo Correoso, Eius Eivera, Ge-
ner y Eobau. 
"Queda terminado este inci-
den ce." 
jor voluntad y constituyen hoy una 
colonia poderosa. 
¡Hombre, qué enormidad! 
¡ Abrir las puertas de Cuba á la 
emigración latina, á los extranjeros 
que trabajan y hacen florecer los 
campos y embellecen las poblacio-
nes, sin pensar en ejercer control ni 
desempeñar cargos políticos! 
¡Y, además, protegerlos! 
Ese Demócrata no nos quiere 
bien. 
¿ÍTo les parece á ustedes que de-
bíamos suprimirlo? 
P a t r i a entiende que el informe 
de la comisión investigadora del 
Ayuntamiento es un trabajo muy 
detallado y que ha de producir hon-
da impresión cuando sea conocido. 
Y agrega: 
No hay para qué decir á cuántos 
comentarios se prestan estas noticias 
y rumores. 
Y como no hay para qué decirlo, 
el colega no lo dice, y hace muy 
bien. 
Sería larga la tarea. 
Como que casi son tantos como 
las destituciones que se anuncian. 
Con la siguiente rociada acoge 
L a República, de Santiago de Cuba, 
el triunfo de la candidatura electo-
ral: 
Dante y Galileo y »arpi y 
andarían por I ta l ia perseguidos co-1 aquí—para nuestra desgracia— 
mo lobos ó sumidos en negras maz-1laa benevolencias y el favor del Poder, 
morras, muertos para la patria, para 
i a ciencia y para la humanidad. 
7 áe Junio, 
Este asunto de la enmienda Platt 
va tomando el aspecto de un rompe-
cabezas. Según parece, el ministro de 
la Guerra dijo á los convencionales 
cosas que no eran oficiales, sino oficio-
sa^ pero que tenían tanto valor como 
si fueran oficiales; y las dijo para que 
se las creyeran, pero no para que las 
publicaran; y eran interpretaciones, 
pero no verdaderas y auténticas in-
terpretaciones, porque éstas sólo el 
Tribunal Supremo puede hacerlas en 
los Estados Unidos, etc., etc. E l Fost, 
de Nueva York, se ha burlado, en un 
delicioso artículo, de las confidencias 
hechas por Mr. Eoot over the oigars, 
de sobremesa, con las cuales ha venido 
á complicarse no sé qué carta del Se-
nador Platt, que alguien ha dado á 
conocer en la Habana, á pesar de que 
no se escribió para eso. Aquí de Cam-
poamor: 
¡Y cuantas 
sin deber ser escritas, se escribieron! 
Por suerte, este asunto de la en-
mienda es de los que tanto gustan al 
señor Sagasta, de ios que se resuelven 
ellos solos. S in duda alguna, se re-
suelven antes y, con frecuencia, mejor, 
coando gente de buena voluntad y de 
sentido práctico pone mano en ellos. 
L a buena voluntad no ha abundado 
ni en los revolucionarios de la Con-
vención ni en el gobierno de Washing-
ton; y cnanto al sentido práctico, ha 
estado mal repartido, porque el que 
ha faltado á los convencionales, ha so-
brado á los americanos, que lo han 
empleado para ir aplazando la solu-
ción. 
Mientras esa solución llega, bueno 
será que nos fijemos en la evolución 
anti-proteocionlsta, iniciada aquí, y 
de la cual he hablado antes de hoy. 
Su última manifestación es de magna 
importancia. E n las sesiones que está 
celebrando en Detroit la Asociación 
Nacional de Fabricantes se han alzado 
voces contra el arancel Dingley, hoy 
vigente, y, como es sabido, ultra-pro-
teccionista. Esas voces han sido de 
fabricantes de hierro y acero, de ma-
quinaria y de efectos de cuero. 
ü n fabricante de maquinaria agrí-
cola, del Estado de Micnigan, ha di-
cho que no necesita protección; que 
lleva treinta afios exportando mercan-
cías y qae los altos aranceles ameri-
canos sólo sirven para que los extran-
jeros pongan trabas á la exportación 
de los Estados Unidos. Mr. Saun-
ders, de Nueva York, ha pedido que 
se le explique "por qué ha de hacer 
derechos protectores sobre artículos 
que se producen aquí más baratos que 
en parte alguna." J a exportador que 
representa a cincuenta y cuatro üis-
tintos ramos de fabricación, ha afirma-
do que los nueve décimos de loa fabri-
cantes de este país no necesitan pro 
Puesta á discusión, ningún Delega-
do pidió la palabra en pro ni en con-
tra, por lo que el presidente, señor 
Méndez Capote, la puso á votación, 
siendo aprobada por 16 votos contra 11. 
Votaron á favor los señores D. Ta-
mayo, A. Rodríguez, Qaílez, Villuen-
das, Betancpurt, Monteagndo, J . M. 
Gómez:, Morúa Delgado, Giberga, Be-
rriel, Sanguily, Qaesada, González 
Llórente, Núñez, Méndez Capote y 
Ferrer; y en contra los señores Cisne-
ros, Lacret, J . G . Gómez, Portaondo, 
Fortún, Silva, Alemán, Manduley, Za-
yas, E . Tamayo y Fernández de Castro. 
E l señor Ferrer que había votado en 
la sesión del 28 de Mayo último contra 
la aceptación de la enmienda Platt, lo 
hizo ayer á favor de la misma. Falta-
ron los señores Gener, Eobau, Blas 
Rivera y Bravo Correoso. 
Se acordó conceder un mea de licen-
cia á los señores Núñez, Quesada y 
Fernández de Castro y seguidamente 
se constituyó la Asamblea en seccio-
nes para nombrar la Comisión qae ha-
brá de presentar el proyecto de Ley 
Electoral, resultando designados los 
señores Silva, Alemán, Betaucourt, 
Zayas y Bravo Correoso. 
L a mesa de la Convención comuni-
cará hoy oflcialmcnte al Gobernador 
Militar de la isla, el acuerdo de aqué-
lla sobre la enmienda Platt. 
NO H D B O Q U O R U M . 
L a sesión municipal annnciada para 
ayer no pudo celebrarse por falta de 
quorum» 
L A S A B B I T E á i R I E D A D E S 
D E L A S A N I D A D 
Habana Junio 11 ds 1901. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MA&INA, 
Presente. 
Muy señor mío y querido compatriota. 
Si mal no recuerdo hace unos meses 
que por el diario de su digna direc-
ción se publicó para general conoci-
miento que el Departamento de Sani-
dad daría el correspondiente aviso á 
loa inquilinos de las casas que hubie-
ra que fumigar siempre que no se tra-
tara de casos de infecciones que obli-
gara al citado Departamento á tomar 
medidas urgentes. Pues bien, hoy, á 
la hora de almuerzo, me vi sorprendi-
do ó mejor dicho asaltado por la Cua-
drilla de&m&uj, para fumigar se-
gún me han manifestado, todas las ha-
bitaciones de la casa que habito en la 
calle de losOficios número 11, donde ni 
hubo nunca enfermo alguno, di grave 
ni leve, y solo por el mero hecho de 
existir un caso de fiebre amarilla en la 
calle de San Pedro número 6. E n vano 
protesté de semejante determinación 
manifestando al Inspector que todos 
gozábamos de perfecta salud, y ha-
ciéndole comprender la situación en 
que me colocaba por tener hijos pe-
queños á loa cuales puede molestar las 
varias preparaciones que usan para 
la fumigación, y en tal virtud mi es-
posa se ha visto obligada á abandonar 
la casa con los pequeñuelos, dejándola 
al cuidado de la C U A D R I L L A de ¡Sani-
dad, con todo loque en ella existo. ¿Se-
ría tan amable, señor Director, para 
bien de la humanidad que volviera á 
llamar la atención delJefe de Sanidad! 
Todos los padres de familia se lo agrá 
deceríamos y le viviríamos recono-
cidos. 
Aticipándole las gracias, aprovecho 
esta ocasión para ofrecerme su más 
atto. s. s. y compatriota que b. s. m. 
Manuel Romero Jiménez, 
Sjc Oficios 11, altos. 
Los Mceníaios y i teto 
V O L L E T T S . 24 
CORAZÓN m m 
NOVBLA B S C E I T A E N INGLÍS 
ípor 
Carlota M. Braemé 
Sitia, noielft, pablloftd* por IK MCA ds Kueoi , arcelon», as halls de véate m I¿& 5¿í>D3íB-
ffi. F 0 S S I 4 , Oblípo, 135.) 
(CONTINUA) 
E l anciano era completamente di-
choso. Guando estuvieron en camino, 
K a r l se quitó el guante de la mano 
derecha y el caballero se fijó en una 
hermosa sortija que llevaba su yerno. 
—¡Qué anillo tan lindo, Karll—dijo. 
—Un regalo de Dolores—dijo el ba-
ronet sonriendo.—¿Verdad que es pre-
cioso? 
E r a un soberbio rubí, en cuyo fon-
do había incrustada nna rosa hecha 
con pequeños brillantes. 
—Jo la llamaba la "rosa blanca" y 
por esta razón me la regaló en mi cum-
pleaños, como recuerdo de aquel cali-
ficativo. 
—iQué agradable sorpresa!—excla-
mó Dolores cuando vió al caballero.— 
Aun cuando ya debía suponerlo, pues 
siempre que sale K a r l temprano, es 
para proporcionar este placer. Con tal 
motivo, las pequeñas almorzarán con 
nosotros. 
S a r i dijo riendo que Dolores las mi-
maba. Bata le devolvió el mismo re-
proche* 
E l Mundo haría bien en mandar 
recojer los textos sajones siempre 
qae se trate del verdadero concep-
to de la libertad. 
Onando la idea que esa raza tiene 
de ella florece bajo las formas au-
tocráticas en qae la vemos manifes-
tarse en Ohina, en Pretoria, en F i -
lipinas, en Paerto E i c o , en H a w a i i 
y en Oaba, invocar esos textos es 
blasfemar y ana insigne indiscre-
—Hay mucha correspondencia hoy— 
dijo el baronet al abrir el paquete del 
correo.—Esta es la letra de lady Fiel 
den; algún baile ó soirée para tí, Dolo 
res. 
Había varias cartas, tanto de negó 
oíos como privadas. 
—Debo declarar que me gusta reci 
bir muchas cartas. 
—Entonces quedan satisfechos £ 
deseos—dijo el caballero. 
E l baronet cogió de repente nna car 
ta pequeña y cuadrada, cuya letra pa-
recía de mujer. 
Sus facciones cambiaron de exprc 
sión, sus labios temblaron y sus ojos 
perdieron el acostumbrado brillo de 
felicidad. 
Leyó: 
"Debo ver á usted y no acepto eva 
siva alguna. Mi madre ha muerto. E s 
toy desolada y triste. Usted me profe 
só amistad y por la memoria de mi ma-
dre le pido una entrevista. 
"No entraré en la casa donde vive la 
mujer que me robó su cariñozsi no fue 
se por ella, usted sería mío. venga ns 
ted á verme esta noche; quiero pedirle 
un favor, el último que le pediré en mi 
vida. 
"No diga usted nada á Dolores. E s -
ta noche á las ocho, estará en la puer 
tecilla blanca que conduce al bosque. 
Espéreme usted allí. 
Lola.» 
—Pensé que ya se había terminado 
ese capítulo,—dijo para sí pensativo. 
que acaso envuelva en su inexplicable 
conducta el fin de justificar la incapa-
cidad colectiva del pueblo cubano para It8001óa arancelaria y que ios resulta-
el gobierno propio—han puesto en ma-1do8 dQ 108 convenios de reciprocidad 
aos de la caterva abigarrada los desti-1 
aos de Ouba: embriagada por el éx i to 
toca ya en las lindes del vértigo que 
conduce á los grandes rompimientos: 
amenaza y ataca á la fuerza pública, 
irrespeta á las autoridades, injuria á 
las personas honradas, aulla su victo-
ria en plazas y calles y pasea, en son 
de majestad indiscutible, su superiori-
dad numérica llevando como distinti-
vo de su poder el garrote nudoso del 
bronquista de oficio, ó el cuchillo del 
rufián alquilón y denigrado. 
Es ta 
han sido grandes éxitos; entre estos 
ha inciuiao la exporcaoióa de harinas 
á Ouba y la exportación general á 
Francia. 
Según Mr. Smith, de Detroit, la in-
dustria del cobro no necesita protec-
ción; y ha agregado, con aplauso del 
auditorio, que "ios Estados Unidos 
deben abrir sus puertas si quieren que 
Ohina abra las suyas." Varios faüri-
oantes de cueros han declarado que 
tienen ventas en todas las partes del 
mundo y que se podrán pasar sin pro 
E E C U E S O D E S E S T I M A D O 
Y O O B R O I M P E O O E D E N T E 
L a Secretaría de Hacienda ha deses-
timado el recurso de alzada interpues-
to por don José Kiguey, como Presi-
dente de la sociedad anónima "Oentral 
Teresa Sugar Oo." contra el acuerdo 
del Ayuntamiento de Oampeohuela, 
que le obligó al pago de 1,440 pesos 
anuales como cuota contributiva de di-
cha finca, declarando firme al referido 
acuerdo. 
A l mismo tiempo ha resuelto la cita-
da Secretaría, que es improcedente 
que el mencionado Ayuntamiento exi-
ja se le pague contribución por las ca-
sas existentes en el batey del ingenio, 
destinas á viviendas de les empleados 
de la finca, toda vez que las aludidas 
casas están en lo absoluto exentas de 
tributación, según lo dispuesto en el 
inciso 3? del artículo 14 del Regla-
mento puesto en vigor por la Orden 
uúaiero 335, de la serie de 1900, 
E L JJtUEEMO Y L A T U B B R O T T L O S I S 
Los individuos que tengan que co-
brar indemnizaciones por animales sa-
crificados en el establo de la comisión 
especial para la extinción del muermo 
y la tuberculosis, comprendidos hasta 
el número 251 inclusive, se servirán 
pasar por la Secretaría de Estado y 
(Gobernación, del viernes 14 del actual 
en adelante, todos los días hábiles, de 
doce á dos de la tarde, para percibir el 
importe ajustado; bien entendido, que 
se exigirá la propiedad por separado 
de cada animal y el recibo del estado 
de observación, quedando comprendí 
dos en el pago los que dejaron de co-
orar en el anterior plazo, ó sean los 
números 1_71—77-78-100 y 127 al 
131 inclusives^ 
N O M B R A M I E N T O . 
H a sido aceptada la renuncia que de 
ia plaza de maestro de la Escuela del 
Presidio presentó don Oristóbal Díaz, 
nombrándose en su logar á don Pedro 
M. Ferrer. 
E S C O L T A 
Don Manuel González Núñez ha sido 
nombrado escolta ae la cárcel de la 
Habana. 
J U E Z D E A L A C R A N E S 
H a sido nombrado Juez de primera 
instancia ó instrucción.de Alacranes, 
con el carácter de interino, el señor 
don Francisco Ostolaza. 
S U S P E N S I O N E S . 
A propuesta del Alcalde Municipal 
de esta ciudad ha sido suspendido de 
empleo y sueldo el Jefe de la Sección 
de Higiene, don Enrique Messioner. 
También ha sido suspendido el vigi-
lante de dicha sección, don Gustavo 
Díaz López, y contra ambos se ha man-
dado instruir el expediente gubernati-
vo correspondiente. 
De la Jefatura de la Sección de Hi-
giene se ha encargado interinamente 
el Sr. D . Juan Francisco Delane, Se-
cretario particular de la Alcaldía, y de 
este último cargo, también interina-
mente, el Sr. D. Manuel Yillalón. 
¿Qaó será lo que me quiere? 
joven es una verdadera.. 
Ko terminó el apóstrofo, detenido 
por un resto de amabilidad, recuerdo 
de los tiempos en que fué su amigo, y 
un resto de compasión, sabiendo que 
era huérfana é infeliz. ¿Pero qué mo-
tivo podía llevarla allí! Falta de dine-
ro, no; su madre era riquísima y ella 
hija única. 
K a r l se había acostumbrado á no 
ocultarle nada á su mujer y la miró 
exhalando un suspiro. 
Parecióle que una nube negra venía 
á interponerse en su cielo azul. 
¡La "rosa encarnada" le había hin-
cado sus espinas tantas veces! 
Dolores no dejó de observar toda 
aquella maniobra y exclamó sobresal-
tada: 
—¿Suspiras, Karl? ¿Qué sucede? ¿De 
quién es esa carta? 
Su primer impulso fué hablar fran-
camente., luego pensó que aquello la 
trastornaría y quizás no valía la pena 
de que se hablase de ello. 
Luego, volviendo á fijarse en la car 
ta tuvo un escalofrío de terror supera 
ticloso. ¡ N o . , no diría nada á Dolores! 
Esta vió su palidez y agitación. 
—¿Alguna mala noticia, Karl? 
—No.. hija de mi alma., nada. 
—¿Quieres dejarme esa carta 
tienes en la mano? 
E l caballero quedó sorprendido al 
ver el cambio que sufrió la voz de su | 
que 
gunos segundos, sabiendo que ae dar 
le aquella carta entraría la desdicha 
en su hogar. S i rehusaba la molesta' 
ria, dándole á entender un secreto. 
Metióse ia carta en el bolsillo, di 
ciendo que más tarde se la enseñaría. 
—¿ffero es algo importante? 
—¡Quiá! Un vecino que me pide un 
pequeño favor.. 
Parecía que el día había perdido to 
do su esplendor. Dieron un largo pa 
seo en coche, pero el baronet había 
perdido su habitual buen humor, y has 
ta olvidó sonreírse. 
Sus únicos pensamientos eran "¿qué 
me querrá esa Lola?" y "¿lo diré a Do 
iore8?,' 
Mirando aquel sereno semblante, ra 
diante de dicha y de amor, no qoiso 
entristecerlo. Y tenía odio a los secre-
tos. 
Esta lucha entre el deseo de evitar 
penas y de ser veraz, le hacía desgra 
ciado. 
—¿A cuanto estamos del mes, Kar l 
—le preguntó Dolores, cuando estuvie 
ron juntos en la biblioteca, después 
del lunch. 
— A diez de Jupio. 
—¡Bueno, pues! Siempre me acorda 
ré del diez de Junio; el primer dia en 
que estnvístes fastidiado después de 
casado. 
—-¡No estoy fastidiado, por cierto! 
¡Nunca sucederá eso, Dolores! 
—¡Lo estás! Y no podrás cometer 
E n la sesión que ayer celebró el 
Oírculo de Hacendados se dió cuenta 
con los trabajos de la comisión nom-
brada para gestionar el asunto de los 
créditos hipotecarios. 
E n su primera entrevista con el Go-
bernador militar, entregó la instancia 
acordada en la Junta de 30 de Marzo; 
y ante la opinión de dicha autoridad, 
contraria á la prórroga de l decreto 
suspendiendo los juicios ejecutivos y á 
virtud de haberse mostrado propicio á 
que el problema se resolviera definiti-
vamente por medio de tribunales de 
equidad, la comisión, en su segunda 
conferencia, qae duró dos horas, le 
presentó dos proyectos para constituir 
dichos tribunales. Más tarde, la citada 
superior autoridad nombró una comi-
sión, compuesta de los secretarios de 
Despacho, el presidente, el fiscal y dos 
maglstcados d e l Tribunal Supremo 
para que le informara; esa comisión, 
antes de emitir dictamen, oyó á los 
deudores y acreedores, y aprobó, por 
mayoría absoluta, un proyecto de de-, 
creto, coyas principales bases eran: 
"Las obligaciones pecuniarias con-
traídas antes del 1? de Enero de 1899 
que procedan de operaciones de crédi-
to agrario ó de contratos que dimanen 
de la propiedad rústica ó sobre ella 
graviten, sólo serán exigibles desde el 
1? de Janio próximo, con arreglo á las 
disposiciones de esta orden." 
"Quedan reducidas á un 60 por 100 
de su ascendencia liquidadas las pen-
siones de los censos constituidos sobre 
fincas rústicas, vencidas hasta Io de 
Mayo de 1901 y no pagadas, siendo 
exigibles en lo adelante solamente una 
pensióo, así reducida, de año atrasado, 
por orden cronológico, jauto con cada 
pensión que faere venciendo.*' 
" E l principal de las obligaciones pe-
cuniarias (qae se mencionan en la pri-
mera base copiad») acumulados á los 
intereses liquidados á razón del 3 por 
10o, 8e dividirá en diez anualidades, 
las cinco primeras de un 8 por 100 j 
las cinco últimas de an 12 0^," 
Oaaodo ya se creía resuelta cuestión 
tan debatida, oyó de nuevo la Oomi-
sión al Oeutro de Oomeroiantes y á los 
Oomisionados del Oírculo, en uua Juti-I 
taque celebró en Palacio y que fué! 
presidida por el señor Oruz Pérez, 
Presidente del Tribunal Supremo. 
L a comisión mantuvo su primer in-
forme y sin embargo, el general Wood 
y el Secretario de Justicia, apartán-
dose completamente de ,1o informado, 
redactaron y publicaron' la orden 139 
quo ya conoce todo el mundo. 
Discutióse este asunto ampliamente 
y en vista del desacuerdo habido entre 
las promesas del Secretario de ia Gue 
rra al señor Brooh, Oomisionado dei 
Oírculo, y entre el criterio de los Se 
cretarios de Gobierno y del Tribunal 
Supremo con relación á la orden dioüa-
da, la Directiva acordó hacer pública 
ia siguiente protesta: 
E L CÍRCULO D E H A D E N D A D O S 
A L P U E B L O D E O U B A 
L a orden número 139 que acaba de 
publicar el Gobierno Militar de Ouba, 
es un acto puramente militar. 
L a administración americana apesar 
de que se halla en vísperas de aban-
donar el país—según dice ella misma— 
ha creído que debía poner la mano, ó 
ia espada, en un asunto tan vital pa-
ra Oaba, como la fijación de las reia-
oiouea entre acreedores y deudores: y 
io ha hecho contra la opinión de sns 
Secretarios de Despacho; contra ia 
opinión de loa Magistrados del Tribu-
nal Supremo de Justicia, á quienes 
consultó; y contra los deseos de la 
Oonvenoión Oonstituyeute, la mayoría 
de cuyos miembros privadamente, ex-
presó ^u criterio contrario á la resolu-
ción del Gobierno. 
Improcedente sería, en un documen-
to como este comentar esa orden: y por 
eso no lo hacemos. Nuestro propósito 
ea protestar públicamente contra ella. 
Tratárase de una ley, hecha por el 
pueblo cubano para el pueblo cubano 
la acataríamas, sin protestar. Pero, 
dictada por un militar extranjero, sin 
el concurso de la voluntad de ios cu-
banos, no la aceptamos: sino que sim-
plemente la sufriremos hasta que Dios 
quiera. 
Oaando no dictó la orden de 21 de 
abril de 1899, el Presidente Mac K i n -
ley dijo á los Oomisionados del Oírculo 
de Hacendados que sólo daba el plazo 
de dos años, porque no sabía si la in-
tervención americana duraría más 
tiempo; el Secretario de ia Guerra 
Qlr. Root UÉbe pocos días ofreció al se-
fior Broch, Delegado del Oírculo, que 
el asunto lo resolvería el General Wood 
de acuerdo con los Secretarios. 
Y ahora resulta que lo ha resuelto 
el General Wood,. contra el acuerdo 
de sns Secretarios; eontra el acuerdo 
de la Oomislón que él mismo eligió, 
del Tribunal Supremo; y contrae! cri-
terio de la Inmensa mayoría de los 
miembros de la Oonvención Oonstitu 
yente. 
Sabemos que son vanas las palabras; 
pero no queremos que nuestro silencio 
ae tome como aprobación de la orden 
militar, 
Contra ella protestamos desde lo más 
hondo de nuestras almas, y si algúo 
día se presentase la oportunidad de 
pedir reparación de los perjuicios que 
esa orden va á causar á los terrate-
nientes cubanos, anunciamos que la 
pediremos. 
L a experiencia de estos di as ha en-
señado—y los americanos lo sabea— 
que toda finca rústica que sale á re-
mate es adjudicada al primer hipóte 
cario por el valor de su hipoteca. Una 
propiedad, bien conservada, que tenia 
un millón de capital y medio millón dt 
deudas ha sido adjudicada hace pocoe 
dias al primer acreedor hipotecario por 
ochenta mil pesos sin que hubiera más 
postores que él. 
De modo que la orden número 139 
significa dos cosas. Primera, la adju-
dicación de la propiedad cubana á loe 
primeros acreedores hipotecarios por 
el valor de sus hipotecas, sea cual fue-
re la desproporción que exista entre 
el valor de la finca y el importa de la 
hipoteca y Segunda, la declaración de 
que todos los perjuicios que causó La 
revolución cubana, debe pagarlos e: 
dueño de la tierra. 
Aunque pobres é infelices creemob 
tener derecho á elaborar una ley qu 
evite que la Revolución que tanta san-
gre y desgracias nos ha costado sea 
causa de que nuestra tierra deje de ee; 
nuestra. Oreemos, aunque pobres é 
infelices, tener derecho á que Ouba sei-
para los cubanos. 
Sin embargo otro criterio ha preva-
lecido. 
Pueden venir ya los sindicatos ame-
ricanos que quieran tierras en Ouba. 
L a oportunidad ea propicia. 
L a resolución del General Wood le^ 
facilita la adquisición de nuestra tie-
rra por la décima parte de su valor. 
Vengan pronto á adquirirlas y i 
enriquecerlas y á civilizarlas. 
Aquí Ies esperan 16.047 fincas gra-
vadas que pone á subasta la orden dei 
General Wood las cuales se puedei> 
adquirir hoy por la décima parte dt 
lo que valdrán después de cinco años. 
Y para cultivar esas tierras estamot 
un millón y medio de habitantes em 
pobrecidos por una guerra feroz } 
prestos á convertirnos hasta que Dio» 
quiera en colonos, bajo la potente \ 
generosa protección de cualquier ex 
craojero que sea rico. 
/Sección segunda: 
Contra Sabino Fernández y otro, por har-
to. Pouenta: señor Ramírez Güenard. Fis-
cal: señor Benítez. Defensor: licenciado 
Rodríguez Pérez. Jnzgado, del Sur. 
Contra Andrós Hernández, por robo 
Ponente: señor Pichardo. Fiseal; Mñor 
Vallo. Defensor: liceuciado Satre. Jaígi-
do, de Guanabacoa. 
Sooretarlo: Ldo. Villaurrutia. 
A d m a n a de Xa Habana j 
Ayer, miérooles, 12, ee recaudó eo j 
la Aduana de este paerto, por todos 
conceptos: $63,433-45. 
V A F O Ü O O E R E O 
E l vapor-correo Montserrat, de la Com-
pañía Trasatlántica Española, salió de 
Nueva York, con dirección á este puerto, á 
las de ia mañana de ayer, miércoles. 
G B O K Q I A N FRINOfí 
E l vapor inglés de este nombre aalu: 
ayer para Filadelña con cargamento ü t 
mieles. 
E L M A R I A H B R R B E A . 
Procedente de Puerto Rico y escalas en 
eró entró en ' puorso ayer el vapor Mario. 
Herrera, conduciendo carga y 25 pasaje 
ros. 
E L F L O R I D A 
Para Cayo-Hueso salió Jayer el vapoi 
americano Blonda con carga y pasajeros. 
CRONICA, i 
INDUSTRIAS CÜBiNil [ 
P a r a l a Exposición 
L a industria del abioioo, inaugura' 
da en Ouba por Oarrauza, estará dig-
ñámente representada ea el grandioso 
oonourso de Báffalo. 
Una hermosa vitrina, obra eapléadl-
da de ebaaiatería debida al modestoé 
inteligente señor Quintana, llevar&i 
la Exposición laa mauifdstaoioaea mi) 
completas del adelanto que en esefr 
mo de la industria han logrado ate i 
zar laa dos antiguas y gemelas un 
que con los nombres de La Etyml] 
La Complaciente sostieoea á brillaoü 
altara el tradicional prestigio de ti 
historia. 
E l espíritu innovador del señor Mi' 
auel Carranza se ha traducido slemptí 
an baoeüoios para el público. 
Fué él quien primero diópaeatoáli 
T i o j e r trás el mostrador de un establfr 
oimiento y ól, solo ó!, oou aa aotividíd, 
ÍU buen gusto y su afáu iudomablede 
servir y complacer al páblioo, hnbie-
•a podido dar cima á la difteilempre» 
le montar ana casa como la de Obis-
00 119 que en ea triple espeoialidai 
leí abanico, los guantes y laa sombri-
llas conserva siempre, á deapeobode 
-.odas las competeloiaa, una saperio* 
fidad incontestable. 
Toda la Habana la conoce y todali 
?idta y favorece. 
Residentes ó tourutes, tienen porli 
•kbaaíquería de Carranza una antigua 
é inalterable predileaoióo. 
E s la casa que pona de moda los 
ibaniooa y con esto dicho está todo. 
Acabo de admirar la magaíSoa vi' 
arlna. 
E a toda da cedro y caoba con talla-
ios primorosos y forrada iateriormeH' 
ie depeZoM^e. 
Las paertas eon de cristal y en lo al 
TO, coronando el coojua'o, el " 
alegórico de la casa. 
Tres cuerpos componen el, mt 
E l primero, ó sea la parte inferior, 
)stá dedicada á la pintura de paisajes 
1 composiciones deabaniooa. 
Uno de éstos, obra de Jiméneí, el 
artista de la casa, está pintado en 
jabritilla y representa á Mozartenoí' 
«a de Mad. Pompadour. 
E l hábil y delicado pincel d3 Jimí-
!ez ha sabido interpretar oou rloo J • 
/atildo colorido loa principales perío-
¡ajesque figuran en el cuadro otigi-
tal da Pferedes. 
E n otro de los paisp-jea, sobro sedi, 
ia trasladado el señor Batista Iapró-| 
tiga y poética ñora cubana haoieodol 
jendant ea trabajo con el anterior j 
lando armonía y variedad al oonjaüto| 
íe este cuerpo de 1* vitrina, 
E u la división ceutral pone do mí' 
úñesto el señor Carranza la manen, 
ú sistema y el orden que se emplean 
a la composición de los abanioo8to> 
os, tanto de madera como de 
mi opinión, pues me agrada oir ta rf-
¿Qué es lo qae tienes todo el día? 
Papá dice qae estás indispuesto. 
Se acercó á él, y con los dedos siguió 
ios lincamientos de su cara, diciendo: 
—Esta arroga sobre ta frente es 
nueva, K a r l . Nunca la he visto. ¿Quién 
la puesto? 
—No sé. Empero qae pronto las 
hagas disipar todas. Besa esas arru-
gas, Dolores, y se borrarán como por 
encanto. 
El la posó sus frescos labios sobre 
sa frente. ¡Oaán vehemente no era el 
deseo de sa corazón de enlazarla con 
ios brazos para contarla todas sus 
porplejidades! ¡Cuánto odiaba á Lola, 
por interponerse otra vez entre ellos! 
Su amante esposa leía en en sem-
blante. 
—Karl,—dijo gravemente,—tienes 
un secre tees decir, quieres tenerlo, 
porque leo en tus pensamientos. ¡Pero 
no te escapas! Dimelo y me evitarás 
el trabajo de descubrirlo.. 
—¡Nanea, luz de mi alma, tendré 
secretos para tí! 
Y pensaba tal como había dicho. 
E n cnanto viese á Lola, contaría á 
Dolores lo que ocurriese entre ellos, 
sin ocultarle nada, y, reanimado con 
esta idea, tomó á sa mujer entre sas 
brazos y comenzó á besarla con encar-
nizamiento, hasta que Dolores pidió 
cuartel. 
¿Sabea que me abracas como ei 
BBSALAMIBNTOS P A E A H O Y 
TEIBUNAlTsUPEISMO 
Sala di lo Civi l : 
Kecarso de casación por infracción de lej 
en juicio eeguido por don Juan Gambel con-
tra don Carlos Sbuman en cobros de pesob. 
Ponente: señor Griberga. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrados: doctores Méndez y Búa 
tomante. 
Recurso de queja enjuicio seguido poi 
doña Magdalena Folch contra doña Ire-
ne Pantija y otros en cobro ^ejecutivo dt 
pesos. Ponente: señor García Montes. 
Piscal: señor üías. Letrado: doctor Car-
bonéll. 
Secretario, Ldo. Riva. 
¿ata de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por GaDino Méndez en can 
sa por hurto. Ponente: señor O'Farrill. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: licenciado 
Aivarez. 
Impugnación Fiseal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido poi 
Iiongino Pedroso en causa por violación. 
Ponence: señor ü'Farril. Fiscal: aeüoi 
Travieso. Latradoa: licencíalos Alvarez } 
Grátela Balsa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía seguida 
por doña Julia Boallanger y otra contra 
aon Braulio y don Nicolás López Fernán 
dez y ocru3J en cobre de pesos. Ponente 
¿eñor Aguure. Letrado: licenciado Soia. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado de 
Este. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Nicolás Ealo Carranza, por ase-
sinato. Ponente: señor La Torre. Fiscal 
señor Diviñó. Defensor: licenciado Rodrí 
guez. Juzgado, del Este. 
Secretario, Licenciado Miyerea. 
hija; sir K a r l , consternado durante al- | n n delito más grande, á lo menos en |aos hubiéramos casado ayerf 
—¡Bs porque cada día te amo más, 
cielo mío! 
—¿De veras, Karl? ¡AI ¡Bato es de-
masiado hermoso para que sea dura-
dero. 
Con nuevas caricias la aseguró que 
nnnoa dejarían de ser dichosos, que 
su recíproca afección iría en aumento, 
hasta dejar á Dolores medianamente 
satisfecha. 
Despaés de la comida, padre é hija 
tuvieron una conversación íntima so-
bre el mismo asunto, y el caballero 
atribuyó el malestar de Kar l á alguna 
indisposición repentina, riéndose de 
los temores que sobre el partioalar 
abrigaba Dolores. 
—Las mujeres que sois demasiado 
dichosas,—observó sir Oliefden,—pen-
sáis siempre en fantasmas. 
Luego de los postres el caballero 
preguntó á Karl : 
—¿Me llevará usted á casa? 
K a r l se puso encarnado como nna 
cereza, ante las miradas de en suegro 
y de su mujer. 
-r-jPero te ruborizas como una don-
cella!—advirtió Dolores jocosamente. 
—¡Qué hermoso color! 
E l caballero se puso cejijunto, pues 
comprendió que allí había gato ence-
rrado. 
—¡Lo siento muchísimo! Ko puedo 
acompañarte esta noche. Tengo que 
hablar sobre un asunto con an vecino 
y no quisiera faltar,—dijo K a r l , euro 
jeoiendo por sns nuevas mentiras. 
aueao. 
Hay allí un abanico de nácar en el 
jual la varilla so ha roto por sa parte 
nedia. 
Oarrauza nos presenta la manen 
jropia de poner dicha pieza. Bata, ana 
/ea colocada, paüda y esmaludafla 
JCO, no se difereíicia en n&da de las 
iel resto del varillaje. 
E n la segunda compostura las oat»' 
.as ó padrones se han roto por el oen-
TO, perdiéndose la parte inferior en 
ma y la superior en la otra. Aquí ei, 
tecesario sacar ambas piezas de ol 
-rozo de hueso en bruto y burilarlas y 
«alarlas para añadirlas á ¡as sana!, 
Jespuéa de empatadas y una vea pin-
jadas y maqueadas, no queda señal 
iinguna de la avería. 
L a tercera compostura, sobre made-
"a, enseña ia march* progresiva que 
•ia de seguir el trabajo hasta ea oou-
jlaxióa. 
Gomo demostración completa del 
<radode adelanto adquirido por la la-
lustria, se presentan eo el segundo 
:uerpo del mueble tres modelos de aba-
nicos cuyos diseños de varillajes así 
;omo las pinturas de sus paisajes se 
leben al Sr. Jiméuez, secundado hi-l 
Mímente por el artista Taverner, qne 
ÍÜ el corta y en el calado lo mismoqueF, 
mel bui-ilado y en las inorustaolones 
ia muestras acabadas de eu inteligen-
iia y sa buen gasto. 
Los tres abanicos, de valor impon-
lerable, podrían competir ventajosa-
nente con ios que proceden de los mil 
ifamados talleres parisienses y TÍ- ' 
encianos. 
De ello puede vanagloriarse leglti-
ñámente el Se. Carranza. 
E n el centro del mueble como clon 
le la exhibición se destaca uu hermo-
do abanico de nácar con un medaltóii, 
m mitad del país, donde entre prime- \ 
.osa alegoría de palma? y flores sil-! 
/estrés aparece ei Morro de la Ha-
>aüa. 
E l modetniamo, con sus capriohosu ¡ 
ormae y colotes, sa impone más cadi 
lia en todos los órdenes de la vida. So 
podía, pues, el abanico sustraeréis 
i o ñ a j o . 
A la tela ó al varillaje, el artista 
ileva hoy esas expresirnesáelmoder. 
aismo que ora BOU las líueas de oada-
antes y variadas formaa, era las figa-
ras finamente contorneadas y de som-
bras imperceptibles, ya las oomposi-
alones aéreas y vaporosas ó bien ta < 
ñores exageradamente seaoillas y 
tias. 
Bs el arte que en todo vive y pal- s 
>ita. 
Yo he visto allí, entre les abaniooi 
.noderuos, uso de extraordinario tó-
rito que ea obra, en colaboracióa fe-
ÍJUiSmnmMjema 
—¿No podré ir con usted!—preguntó 
el caDallero, perdiendo su serenidad, 
pues veía aproximarse nna catás-
trofe. 
— E s la primera vez que no pueden 
acompañar á papá. ¡Qué extraño es) 
juieres que te acompañe yo, papá? 
(Jna idea vaga de que sa hija esta-
ría mejor y más segura en casa le in-
dujo á decir al caballero: 
—No, hija mía. Si Jaime no os hace 
falta iré con él. 
—¡Ya lo creo!—contestó sir K a r l con 
nna mirada de alivio que no escapó á 
sir Oliefden. 
Este so despidió de su hija y de sus 
nietas y volvió á casa, acompañado de 
Jaime Ashoford, que conducía el co-
che. 
—No voy derecho á casa,—dijo;— 
daré ana vuelta por Deepiog. 
Se separaron sin sosp char que este 
sería su último encuentro en el mundo, 
que ana nnbe terrible se posaba sobre 
aquella casa venturosa, y qne la mira-
da dulce y y serena nunca volvería & 
aparecer en en el semblante de Dolo-
res. 
Estaban K a r l y Dolores agitando 
sus pañuelos al aire hasta que el ca-
rruaje se perdió de vista, sin soñar lo 
que los reservaba la noche. 
—Espero que papá no quedará eno-
jado. ¡Le gasta tanto ser acompañado 
por tí, Karl l 
— Y a mí igualmentf. ¡Es tan df ea • 
| gradable para mí como para él! Pero 
no sucederá más. Estoy seguro 
me perdonará por esta vez. 
—Yo también. ¡Eres siempre lin 
bueno para é!, Karll ¡Si no te amas 
por mil cosas máp, tendría que haoetlí 
por lo que quieres á mi padre! 
E l baronet hubiera d&do un dedo 
ie la mano por no separarse deán 
amada Dolores. Aquella noche había 
estrenado un traje de casa, de seda 
violeta, y un sencillo aderezo de pet-
¡ae; ésta no volvió á salir más de aos 
armarios. 
—Siento mucho dejarte, Dolores. Bs 
muy desagradable tener qne perderla 
ooche de semejante manera. 
—¿A. dónde vas, Karif ¡Es tan pooo 
ÍOWÚÍI ta costumbre de despachar 
asuntos por la noche! 
—No solamente es poco común, eino 
que me es mey fastidioso. Tomaré mis 
medidas para que no suceda de noevo. 
—¡ünéntameio todo! Y a sabes qne 
todo lo que te interesa, es de algíttt in-
terés para mí. 
—Guando vuelva te lo diré todo, 
mi alma! 
Y su imaginación excitada creía oir 
epetir á las hojas heridas por el vien-
to las palabras: "¡cuando vuelvaI,, 
—A lo menos, díme á dónde vas, 
i a r l . 
—¡No puedo! Te lo diré todo oaando 
vuelva. 
Y owa v¿z la bcíea del eslío movió 
.as hojas que moríauraroe:<?' 
vuelval" 
p 
lioísima, de los señores Jimónca y 
Taveroer. 
El recuerdo de las leyeadna del 
Bhia vino á mi mente ante aquel liu-
dísimo oaadro qae en la tela del alm. 
nico representaba á la fugitiva de un 
castillo que montada sobre un pavo-
real surca el espacio seguida de un sé-
qnito de cupidos que van sobre una 
bandada de cisnes. 
El efecto es encantador. 
A través de la parte superior de 1» 
vitrine se recrea la vista con los her-
mosos ejemplares entresacados de la 
valiosa colección de abanicos notiguon 
que atesora Carranza en el ealoncito 
rojo de la elegante casa de la calle de 
Obispo. Seis abanicos comprende la 
coleoción, sobresaliendo dos de estilo 
Pompadour, que pertenecen & la épo-
ca de Luis X V , rey de Francia. 
Uno es de marfil, con doce varillañ 
delgadas y sobre el paie se desarrolla 
una escena mitoJógica de Venus y 
Apolo. E l otro abanico, de tamaDo 
may redacido, presenta sobre seda 
un oaadro campestre de la época. 
He querido no más que citar los más 
notables entre los abanicos qae encie-
rra el lujoso mueble, ya que la reía-
cián de todos, por lijera y suacinta qae 
la hiciera, daría á esta crónica pro-
porciones desmedidas. 
Harto se desprende de la lectura do 
estas líneas el poderoso esfaerzo qne 
realiza mi buen amigo Carranza dedi 
cando su actividad, energía é inteli-
gencia á implantar entre nosotros una 
industria en la cual solo con firme to-
eón y resuelto espirita es dable con-
qoiatar resultados positivos. 
Vacilar en empresas do esta ciat o eu 
matar lo que se ha oreado. 
Y lójos de vacilaciones, vemos qae 
á cada momento nos sorprende Ca-
rranza con nuevos y valiosos frutos de 
BO inventiva privilegiada. 
La Vitrina que hoy manda á MíTu-
lo tiene, antes de llegar al Certamen, 
ganado el premio. 
BNBIQUE FONTANILLS. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
D E R R U M B E Y H E R I D O S 
A la una de la tardo de ayer, on los mo-
mentos de eetar trabajando varios opera-
rios de albañllerf a, en la construcción de 
nna pared, en el iuterior de la aoroditadu 
joyería El Palais Royal calle de Obispo 
número 58 y 60, esquina á. Compoetela, 
hubo de deeplomarso el andamio en quo 
estaban subidos aquellos, ocasionaudo al 
propio tiempo ol derrumbe de la citada 
pared que era de ladrillo. 
, Loa trabajadores, que oran'cuatro, caye-
ron envueltos con los escombros, sufriendo 
todos ellos heridas y oontusiories. 
Al ocurrir el ^accidente, acudieron allí 
la dependencia de la casa y rarloa poli-
cías, quienes sacaron de los escombros á 
los lesionados, prestándole toda claeo de 
auxilio. 
Los vígilautcB de policía números 15 y 
340, recogieron á loa heridos y los condujo-
ron al centro de socorro do la primera de-
marcación. 
Según loaoerti(loados expedidos por el fu-
cnltativo de guardia los leílonados non: 
pwdo Nicolás Perdomo Rlvero, natural do 
B^bcal, de 34 años, vecino de Santo To-
más número 13, el cual presentaba una he-
rida contusa en la región frontal lado do-
recho; otra en la reglón parietal dol propio 
lado; excoriaciones en ol antebrazo derecho 
y una herida contusa on la piorna iz-
quierda. 
Moreno Nlcasio Coporo Menocal, natu-
ral de Güines, de C3 años, con residencia 
en la calzada del Cerro número (507, íuó 
asistido, de una contusión en la reglón 
costal derecha, otra en la reglón occipital, 
otra on la rodilla derecha y otra on ol an-
tebrazo dorecho. 
Pardo Julio Gómez Junco, natural d) 
Matanzas, domiciliado en Crespo número 
38, con esooraoionoa epodórmicas eu ol an-
tebrazo derecho y contusión do primor 
grado on la reglón molar; y 
Don José María vSánoher, natural do La-
go y do oficio albaúil, presentaba asimis-
mo una herida contusa en la región ruon-
tomianay loaloaes eo.dlforeutos partes del 
cuerpo. 
Según el maestro encargado do 1 w obras 
qne lo es don Antonio García, voolno do la 
calzada dal Cerro número 607, el ao-
cldoute {u& debido á que t )doa los opera-
rlos se pusieron á trabajar, o^rgánduso á 
unasula banda del andamio, y qa» óito, do-
bldoai peso délos mismos y de loa mate-
riales allí acumulados, so desplomó, y 
ocasionando el derribo do la pared, 
estaba muy mojada por la lluvia que cayó 
durante el día. 
El señor Fernández, duoflo del " Palals 
Royal," manifestó que no tenía autoriza-
ción parala obra que se esta haoioudo on el 
Interior del establooimiento, pero que tiene 
en su poder el recibo que lo dieron on ol 
Ayuntamiento, como el haber presentado 
la instancia pidiendo el permiso para la 
misma. 
Hizo constar asimismo que creo ol acci-
dente puramente casual y sin responsabili-
dad para el maestro de obras. 
El teniente de polloía soúor Feria, so 
constituyó en el lugar del sucoso y on el 
Centro de Suoorro, habiendo levantado el 
correspondiente atestado oon el que dtó 
cuenta al Juzgado Correccional del primer 
distrito. 
Loe lesionados, cuyo estado fué callílcado 
de leve, con mcosldad de asistencia módi-
ca, pasaron á sus respectivos domlolllos, 
para atenderse ú su curación. 
G A C E T I L L A 
£)N E L FRONTÓN.— Extraordinaria 
es la animación qne ha deepertado la 
fiesta de mañana en Ja i Alai á beueíi-
cio de las iSsoaelas dabatiaas. 
Nuestro iiastre Obispo, secundado 
por nn grupo de damas distingaidisi-
mae, entre iae qne se coentan en pri-
mera linea la sefiora Carvajal de Pini-
Uoa y la señorita Conchita Da-Qaeane, 
ha tomado con calor y entusiasmo la 
orgaüjzaüióu de la benéfica fiesta, á fin 
de qae rinda ésta el resultado más li-
uonjero y a la vez máa digno del noble 
y generoso pensamiento qae la preside, 
A reserva de publicar el programa 
en la edición inmediata, uoa apresura-
mos á consignar que hatrrá grandes 
partidos y qnioielaa oon regalos para 
los pelotaris vencedores. 
Los regalos, ofrecidos todos por mon-
señor Bbarretti, eetan expuestos al pú 
bhoo en la popular y eap.óndida casa 
de Borbolla. 
Hay, entre ellos, objetos de gran va-
lor y gusto. 
A eetas horas, loa pedidos de palcos, 
así como los de delanteros de tendido» 
y asientoe de cancha, son en extremo 
numerosos. 
Toda la sociedad habanera, on sus 
representaciones m á s distinguidas, 
quiere asistir á la fiesta de mañana. 
Fiesta de gala en ol frontón Ja i 
Alai. 
DULCES CADENAS.—-En el Sagrario 
de la Catedral contrajeron matrimonio 
en la nooha del sábado la agraciada y 
virtuosa señorita ¿jerafloa Fornos y el 
apreoiable joven don Francisco Alva-
res, inspector de Aduana. 
Keuníanse en la ceremonia nuraero-
808 amigos y familiares de la enamora-
da parejita. 
La novia, muy interesante y muy 
bonita. 
El Sr. Saturnino Lastra y HU b^lla 
esposa la señora Mari.* Campo fueron 
padrinos de U boda, oficiando en ó s u , 
con el oaraoter üe testigos, los distin-
¿,'QH\OB tuballeros don Sebastián Mee-
tre Amíbile y don Miguel Beatal, am-
bos, al ignal que el novio, inspectores 
de esta Aduana. 
Hacemos votos porque jamás llegue 
ó su ooaao el sol de felicidad que hoy 
brilla en el alma de los nuevos es-
poros. 
PAYEET.—Siguen las tandas de Pay-
ret atrayendo público. 
Las de hoy están combinadas del. 
modo que «igut: la rie las ocho, con e l ' 
sainete A p m s r a sangre; lu de las uui-
ve, con la comedia Un crimen müterio-
P A R A G U A S I N G L E S E S G A R A N T I Z A D O S 
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P A R A G U A S I N G L E S E S 
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CASA DE CARRANZA 
L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l 
A R A B R I L í i A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
m s X J E I G H T I ^ V L O ? 
En que todos llevan en la esfera uu rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es U finio, qneofrooe la BR1LLANTER1A A G R A N E L y en todas oau-
tidades y taraafios: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptioa. 
R I C L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
efE8 78-lAb 
I t S , O B I S P O 119 
C o n v i e n e á t o d o e l q u e n e c e s i t o u n p a r a g u a s v e r n u e s t r o s u r t i d o a n t e s do c o m p r a r 
e n o t r a s p a r t e s , p u e s s o n p a r a g u a s i n g l e s e s l e g i t i m o s . 
C 1073 13 Ja 
">f y la de las diez, oon IA parodi» 
ElaotraUrapia, qae por última ve*, sc-
gáu nos dloe el amigo Pedraza, ee pone 
c a t a noche en encena. 
Maflana: Las ohoiione». 
OoNOiwiiTO. —Ff*noifloo de Paula 
Arango, no violinista de mérito, orga-
niza en entos momenton ana gnu ftee-
ta mnpfoal y literaria qno e«o Vrtriürmrá 
ol próximo din M'J en loe aalonea de La 
U v ó * Ftaternol. 
üaenta el 8r. Arango, par.i el mr-Jor 
éxito de un artística (mpresa, oon el 
concarao de nameroBoa y distiogaidon 
profesores. 
L i fl'^Bta, oayo programa duremoH A 
conocer en sn oportanidad, temlrA tér-
mico con a n L»M1Q Ó loa aoonles de nna 
de nneatraR m ;M popalarea orqaeatat. 
A L B I S U . — E l cartel de Alblaa anor-
oia paru hoy JU barquillero en primHra 
tand», d P H p n ó i Dpn (Jornalo ríe ÜUoa 
y por último Kl dúo do Lit Afrimna. 
Laa doa primeraa por Concha Martí-
nez. 
Bigaen los ensayos de E l barbero de 
S^vill i, zarzuela del maestro Nieto. 
Bo eetrenará, prob jblomfiita, en la 
semana próxima. 
E L I X R URBINO —Pata qao lo»» qne 
padecen del pecho y garganta coa-
venzan de l a üüoacla dul Kliéif ¡Ubing, 
so entregará gratviiaineite h qiiieu lo 
Holioite, oa la Fítrm toia de la eenar» 
Vda. de Sarrá ó (lijo, ana roneatr» de 
dloho ríodoolo. E l Biitir Re'úng cal-
ma la ton y la a o f o o a o i ó U | impide qa» 
sn fütigue el ««ni • r•• • i• *, 1c reanima y le 
da faorz^s. Ed un remed o aobtnwio 
para curar loa rct<frladoa y oatarros, 
por viojoa y rebeldes qae acan. 
PEÑÍTA.—No d f s a a n a a FeMia» 
Oom¡>usitor focund), al loa h*ty, a s i 
b a de dar & la ratamp»» nn » bonita ha-
lunom con el tlta'o do lúre» tú 
Aqnl del port : 




Pero d'ijémonos do iaJirenus, ya 
qno la Aaftanflfa «ŝ A asdlo^d* ^ ana 
viuda bjulta y-espiritual . . . . 
Y ai eato fnvra pono, trtiúbié.» 
oompaesto VvñUn na danzan coa 
Mtalo do aotaalidid: ¡Oi*H>do %>  
langosta/ 
(Jomo ba dvJo en decirse & loa t 
Vías eléctricos. 
¡Arriba con Fcílito! 
M v a i Q MIOAZINS.—Naestro amigo 
Scverlno BOIIOMO nos ha obsaqaudo 
oon ol ñ timo nfifunro—f?l 0, correepon-
diente á Junio—;lnl Mvsl¡ Mof jnz 'n ; 
Imoort'iuto prsrióli JO formado ex jlnal-
vamento cou piezas masioale.i, de las 
qae trao veintiuna ol Lámero qae te-
ncmoH & 1» vUta. 
Aprendiendo y ejeoatando al plano 
las sesenta y cuatro páginas de esta 
revista, puede parirse y haeer pi^ar á 
los oyeutea una agradable velada. 
K'comendamoa la adquiHioióa del 
Slusic Magazine qne solo ouesta veinte 
oentavos y nevando anla antigu» aas* 
do Wilson, Obispo 41 y 43. 
L A NOTA F I N A L . — 
—Préstamo un doro—le dice nn bo-
hemio A otro. 
—No tengo inconveniente. 
—Paea vong». 
—He dloho qae no tengo inconve-
niente, pero tampoco tengo el duro. 
Tos.—El qae tome nna vez el Pecto-
ral de Larranábal para los catarros, no 
tomará otro medioamf nto; oon sa nso 
se curan radloalmente, por crónicos 
que sean. 
G R A N puaiproADon de la S A N C T R K . 
— L a Zarzaparrilla do Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por oxcoi encía; no hay nada mejor. 
Depósito: Rióla, 09. Farmacia y Dro-
gnería >(Ban Jalián/'—Habana. 
Uno <!« loi proMamai tnfia difloiloa qoa dehun re-
•olvar Ua madrea, ea «I mutio de pnrgar i aia h | s, 
puea no ea potU)la h'toer tomar & loa nIAoa ioa pnt-
gastra máa Inorm.tea, y aat ae debe nn afnoeio 
i»p -.uso LI h&bll firmac^akUo InTeoUr de la F K U -
'I A JULIICN, qae bajo U forma de nn oor flte la-
zvnta j rtfrlgeruote, parga ain producir o<iilcoi ni 
i (limactonea iuteaMnalea, j ea aoeptade por lo> n?-
Toi oon ''.I (aito, qae IM madrea h.ria oien en no 
d jar el fraaou do la F U UTA JULIAN al a'.oinoa 
ae aa muño. 
i : , v . i ) . 
E L SEÑOR 
Caíiaiii) Liiyái y ¿rriihp, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, á laa ocho de la ma-
ñana, su esposa, padre é hi-
jos, primos, hermanos polí-
ticus y amigos que susoriben, 
soplicun á sos amistades se 
sirvan concurrir A la casa 
mortuoria, Meremeres 43, 
Plaza Vieja, para de allí 
acompañur el cadáver al Ce-
menterio de (Jristobal (Món, 
favor al que quedarán rece-
nooldos. 
Habana, Janio 13 de 1001. 
Pivnonala Carracodo de Lojdi, 
Adrián Loydi, Joaquín Carraee-
do, Gablno Loydi, Atanasio Loy-
di, Dámaso Viota, Carlos Cueza-
la, Baradiarán Hnnn,t Alvarez 
Valdóa y Gutlórrcz, M. Castaños 
y Gallpdoz.JVlanuol Otaduy, Juan 
Corojo, Pólipo González, Cándido 
Sierra, B-ndllo Alvarez, Josó 
Trápaga, Enesbio Mendlvll, De-
siderio Quintana, Manuel Casta-
ñón, Franoirco Móndez, Solana 
y C" Dr. Julio Muñoz Aoosta. 
c i' 71 . i 13 
UN B U E N A P E T I T O 
UNA BUENA DIGESTIÓN 
UN HÍGADO SANO 
UN C E R E B R O PODEROSO 
Y NERVIOS F U E R T E S 
Mcjoroa son ostóáquo las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bon©-
fleios jK)r el preoio do nna botella do 
Zarzaparrilla d«l Dr. Ayer, y un potnito 
do Pildoras del Dr. Ayer. Son las doa 
medicinas más oúcacos qüo podéis com-
prar. 
81 vuestro apetito fusso escaso, 
vuestra dlRivstMn tard/A ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto do fuer-
zas, deberíais tomar la 
Zarzaparrilla 
del 
JÍxpeto todas las impurezas do la 
sangro viciada, la enriqueco y la pone 
roja y da á los norrios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo do gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os oucontrols 6 sintáis desdo el mo-
mento un quo la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelvo la salud A todo ol 
mundo. 
¿ Preparada por el 
Dr. J . C. AyeriCa., Lowell. Maw.. E.UJV. 
Sscci ile Í É Pursoial 
Dr. Jfisá í lie M m 
MÉDICO MEDIANO 
Sníermedides de les oidw, 
GaHlro-intestit&lesy nervlosae, 
CaoRUltaH do 11 A 1 de U tardo j (Je 7 á 
i de la noche. 
Muralla «aqalna á Til labas, alio*. 
e -iM F 10 F 
B o b n I h a j a s y v a l o r e s 
an toda* can.i u le». 
INTEUÉ8 MÓDICO. 
EN "Li NUEVA MINA" 
d, BKUNAZá, 8 
Manatí Jórrente, 
o 9M) P .lt 13 30 My 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 13 DB JUNIO 
Esto roes oetá consagrad»al Sacratísimo 
Corazón de Jesáa. 
£1 Circular está on Santa Catalina. 
San Antonio de Padfía, franoiscaoo, oon-
feeor, San Luciano mártir y Santa Aqnill-
na. virgen. 
San Antonio de Padua, llamado asi por 
la dlla*ada reeideuoia que hizo en oata ciu-
dad, nació en Lisboa, capital de Portugal, 
ol año liitó. Fueron sus padrea de antigua 
nobleza, on fuersu do lo anal no perdonaron 
á medio alguno pura dar á au li jo unaodu-
caoión corr ŝpondiento á su nacimiento. A 
la edad do sólo quince años tomó ol habito 
de canónigo eegiar de San Agnstlo, y ocho 
ó nuevo años doapuéa se trasladó á la orden 
del eorálko padre San Francisco. Todo pro 
dlouba en San Antonio, so modoaiia, su 
huailidad, en mausedumbr«, sus gratísimos 
modales. Primero ganaba loa corazones, y 
después los convertía. Apenas se puede 
comprond r como un hombre de solos trein 
ta y eels uños, de muy delicada ealud, por 
sus excesivas pcniteooius, pudo conseguir 
untos tilunfce, o* nverür on sin númoro 
de piadores, enseñar y predicar en las 
más cólobrcs ciudades oon un tóquito 
Jamás oído, correr la Italia, la Fraccta,la 
Sloilia y la España con fruto tan universal, 
y llenar ol mundo con la fama de sus he-
chos y porteutoeaa maravillas; efectoe pro-
digioeoe del atdiente amor quo profesaba A 
J eeucrleto. Pocas almas le amaron con ma 
yor ternura, y pocas fueron máa ilernamcn-
te amados del Salvador. Late gran santo 
entró en el gozo del Señor el día 13 de Ju-
nio de 1231, á loa treinta y sais años do su 
edad, y á les diez do su ingreso eu la reli-
gión de San Francisco. 
F I B B T A S B L VIttRNB3 
Mieae Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las S, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 13, Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de los Angeles en Ur-
sulinas. 
Iglesia de San Felipe. 
La Arohloofradla do la Oatrdla doHoncrd»! 
Bag'ado (Joraaón de Jetú*, ce obrará en e»t. Ifi«-
tU «I Todao anual y aa «olomoe fleai* al Ueifl^ 
Coraa6u en la furma argaiente: 
Ls* dlaa 18,11 / 16 de preaeLte, á laa atete; 
media da a rnaOana te tzpondra & 8. D. AI. j i 
eonitaaaoióii ]»• precea co. Tifdao. A Ua oooo, 
miaa oantada j teaor-a. 
Domingo 16: A Ua 7 j mid'a eomnníéB general. 
A laa S y media la i>xj-oeloiAn de tfn Divina M»j«)a 
tad y mu a a) «tmoe cun orqn«ata. ocupando la sa-
^raaa (/iledra si R P. ' o. iiancio, C D 
Por la noche, i IM 8 y meaU, Hercleioa de la 
Guardia de Honor, cáut.con y termo J, conola;en-
do oon la prooeaidn del Hantfaimo. 
L V. D M. 
4164 4-11 
Iglesia del Espíritu Santo 
HjleniDe fl^ata que «u* Aeaoiot ofreoea todos loa 
a&os al O ocioao bt>n Antonio ce Pacua á laa ocho 
'i* la ma&Aua d-l uta 13 del oorrttMite. calando «i 
paneglrioo á cargo ael K. F . Ame lo, CÍ. O. 
He inplloa a lodoa loa ilevotoa y fte.ei, aaittsn oon 
npmnaildad a tan pladoao aoto.—La Camarera, U. 
Mora 3 11 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
OSAN F A B R I C A 
de Tabaooa, üigarro» y 
P A Q U E T E S D B P I Ü A D Ü B A 
de la 
V i a d a de Manuol Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
• ion r.t » M )( J» 
ANUNCIOS 
S B V E N D E N " 
aoa caldera malti-tabnlar rertioal con cien caballo» 
da fuMii, ll*t% para /onolonar, completa, oon goa 
aooaa >rio«. Titna SiO tnboa de 7\", ma plaoia da | " 
y onerpo de caldera r , 
Caatro oaldarai hortaontalea maltltabvUrea, oon 
ana borrega de bornoa comp'etoi, de 7' x 21 de 
lar^o. 
Una maquina da moler oafia de 0' x 3." de diáme-
tro de doble engrane muy reforaada, ea Terttctl 4 
logleaa. 
Una oblea de SO ' de largo, na rnaaia de doble 
enrrane. 
Una de 8 0" de Urjo !aj maau da doble engrane, 
t flltroe preniaa de SO plaoaa, eomplotoa. 
a 
Cuatro eentrlfn^aa modornaa ¿« flepwonh oon 
mMo ador y triturador 
Cu triturador aiúoar rerd» de dobie angranag<L 
Üa layador patita de fl t.9e, piecaaa 11 Tapur 7 
agaa. 
KÜKVOS. 
Ua taohe de punto de 35 b-c :jea con tu m'qu'na 
de Tacto. 
Uno Ídem de 3) bocoyra por templa oon ai má-
quina da racfo. 
Un ma'acate completa con *n bomba. 
Un cepillo de cepU'ar metalea coa TO ptei da 
cama. 
Uno Idem eoc S' 6" plea de oama. 
UJ triple cf*oto LueTo oon t u máqnloM. 
Uoa bomba magna do bombear tiú^ar verde da 
42? 
luformarái Gailano 11', H .hira. 
100toneladai oarrilaa do aoara 000 ant amarraa 
de 9ISI braa por jar'-a 
UO tonelada» cartl e» acero de SOUhrta por • a-.la. 
37 7 alt 15 28 m 
U L T I M A N O V E D A D 
S8IBRER0S, TOCAS Y CAPOTAS 
p a r a s e ñ o r a s y ñ i f l a s , 
desde V N L U I S en adelante , 
L A . P E I M A V E R A 
49, Mnralía, 49. Tdéfoio 718. 
H A B A N A 
í. Oot 18 U n 
AVISO IMP0RNANTE 
L a legíJm» TlNTUüA AMEBlUANA para 
tefllr el cabello 7 la barb», d«l lr,f antor franeé» 
Mr. Bol/, queda ttB do en un m'.ntlo y «e aaegnra 
no aor parJadUial á Uaaind. aoteá al cintrarlo, 
quita ta catpa 7 U arapo^óa da la <««hrsi, '.o hace 
renaoor 7 lo Tutl»a á an Celo» nataral. no h»/ nr-
0 aidíd de To'Ter.'o 4 ur.lr h n U qne rt^rt . i na-
cer el cabello, ee la ratjor dsl mnndo y le máa bi» 
rata, aolu oaeata an pe^ü en oUt». 
DeiOtUo prlnol^al, O R«<1 7 41 tleol» de ropre 
MI NattoDortino. 4067 Wd-U 4a-17 J 
E S I N D I S -
P E N S A B L E 
en t e d a casaf t e n e r 
S u n f r a s c o de M A G -
1 N E S I A S A R R Á , 
p u e s á eUo o b l i g a l a 
f r e c u e n t e n e c e s i d a d 
de r e c u r r i r á u n m e -
j d i c a m e n t O ; q u e co -
m o la 
M A G N E S I A 
•=x 8ARRA 
A N T I Q I L I O S A Y P U R Q A H T t t 
^ se e m p l e a c o n t o d a 
3? e f i c á t í a t n los d o l o -
I r e s d e c a b e z a , a c e ~ 
d k s , m a r e o s , e r u c -
tos, m a í s a b o r e n l a 
b o c a y en genera l 
todas las e n f e r m e -
dades del e s t ó m a g o , 
h í g a d o y v e j i g a * 
E x i j a siempre la m a r c a de la 
F A R M A C I A V DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
J O S É . S A R R A . H A B A N A . 
$ 0 
CURACION 0 ALIVIO 
de los m a l e s c r O n i o o » de l pecho , 
do los O A T A R H O S . T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PBOP1BDADEH D K L TRATAMIENTO D K L DOUTOR AUDKT. 
Bit A B O S A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A do B A R C E L O N A 
I t i PILIiORAf* ANTI^KÍ'TICAB alfaon alendo el ftnloo a«euto torapéutloo^ verdadoramanto ra-
tnflirena*, 
TB8. Doras 
otónlooa de laa Tloa roaplratoriai 
ifldorM Impiden el aalonto, pro-
qne cnando ol enfermo buaoa ol 
ido en cuenta etta o'ronnitanclas 
propio tiempo, j á Tlrtad do ana 
mí.m Pildora» anUai};)tloaa 7 re-
- i , r-
T ( J -
liion-
• . •' itaa neoetArto 7 r( 
aireada 7 oajaTina ao t' 
i,ionanc>» ao iaa M»I 











mal del coraxin, an ti 
aotlro. Pero eitu pr 
O l í l 112-19 R 
F O S F O R O S I S L E Ñ O S . 
DepOsItosx Reinan. 8y OficiosBS,.Y. Ma-
trero. Habana. 8818 2«a-l Jn 
Heydrich Eafflloer & C. 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Ualooi prea i ta 133 e a l a E s p a s l o l ó a de P a r í s de 1900. 
Sogas de MAqulua—Oordelea é hilos de todaa clases—Fabrioación Hspeoial. 
So (aoilltoa mnoorroo 7 proclos á oolioltud 
Voat&sá loo Coaorelontoa por mayor. 
Tillipidn *, 5 7 7-—ipirtide 251—Tdéfoio 1287.—HABANAt 
1 Jn 
EL DOCTOR MUN70N 
K O S S B J í N D Ü h I O S B N F E B H O S 
Si tuvieso yo la desdicha de ver sofriendo con nn REFRIADO SEVERO á una per-
sona querida, ó poatrada por la INFLDENZi, no reconozco nlngdn remedio en que 
pueda tenerse tanta confianra y que pudiera yo accnaejArBilo, como mi RE\1E0I0 PA-
RA LOS RESFRIADOS. Uorrije en muy pocas horas cualquier resfriado, evitando las 
pulmonías y otras enfermedades gravee. 
81 tuviese yo algún parlante ó «migo, abrumados por loa sofrlentos del REUMA-
TISMO, LÜMBARGO 6 CIÁTICA, mi mejor consejo seria que tomase mi MEDICINA 
KARA E L REUMATISMO. Alivia casi Inmediatamente y en lo general cura antea de 
que se baya tomado todo el contenido de un frasqulto. 
81 usted 6 algunos de sus conocidos padecen de DISPEPSIA, no hay ningún reme-
dio mAs violento ni eücai que mi REMEDIO PARA LA DISPEPSIA. A las victimas 
de la "ENFERMEDAD DE LOS RIN0NE8," le ofrezco una verdadera curación, to-
mando mi "MEDICINA PARA LOS RIÑONES." 
Tiene millares de testimonloe áfu favor. A los que se encuentran con el VIGOR 
DEBILITADO, que tiene el eistema nervioeo abrnmado y que se qu'jan constantemente 
de abatimiento y postración, no será de ninguna minera demasiado enfático ul exagera-
da mi consejo de usar mis remedios MI BOTIQUIN PARA E L USO DE LAS FAMI-
LIAS, £8 DNA BENDIJION, DURAN TE LA CRIANZA. Si los chiquitos se resfrían, 
corrljáselea el reef.lado y desde luego con mi remedio especialmente preparado para los 
constipados. 
SI tiene mal de GARGANTA, curéselos con mi Medicina para ENFERMEDADES 
DE LA GARGANTA. 81 esUn acalenturados, atiéndalos con mi REMEDIO PARA LA 
FIEBRE. 81 les atácala TOS FERINA, mi MEDICINA PARA ESTE MAL os un es-
peoldoo seguro. 81 se ven amentados por el CRUPP, piotejáneelea la vida con mi RE-
MEDIO PARA E L CRUPP. A los qne se sientan abatidos y llenos de sufrirnlontos por 
alguna complicación de enfarraodades y cr»an necesitar el consejo de algún facultativo, 
tongo el gusto de decirles que pueden con entera confianza conenlUrmo por correo á mi 
Oficina 1606 Arch 8t. Pbiladelphla, U. S. A. 
L E . J . M. M U Y O N . 
L a s c o n s u l t a s son E X T R I C T A M E N T E C O N F I D E N C I A -
L E S y M I K E O E T A N O l i f i C O S T A R A U N S O L O C E N T A V O . 
. Vonta, bctlo^a 
para la va>t« «i 
1000 
dr^ao tónico conocido dol tltUma neryloto 7 ol iO|{Ji!< 
•a. Bati ludloaio par» curar «Tahldoa, hlpoooodrla, 
iolor <1« eatlmacol. luaomnlo, rértlgoa, mareo*, detta-
riJ del odl ) y de la Tltta, aama nerrloto, palpilaolonot 
1 re'slaa hl*tcrUin'> parilltta flojedad, oto.»—Kl enfor-
aznarlmenU r¿Bld«inotiio t<tioi roaaltadoa (jco le dejas 
aí loaefoo^a tan pr.>a«os y aorprendootM del medi-
aba daoaid*; racalaiiaa'ua la* dlgeatioaet, al antea 
ifnndo r 4 tí falta de cnerda en laa determinadonoi 
qno el ind.Ti Ino lleü» i crenao tranaíortuado on otro, 
eno'a. e lontamlonlo adquiero mayor oootlatoucU 
cteoldM, T «rlnla nvjbl a 7 oonfntlón en qno poco h* 
da liu ldo*a 7 ol dljonrrlr agradable y fAml. A cttaa 
olracl'ín la aentaoUJu de la tranqnllldad 7 marcha nor-
r raparódor, del qae tale cada dia mi* fuerte, tgil J 
loaoloneo oua .airjdnoo el tnoduainooio en el orir^nla-
5trri.s'r4« h»*ta oue uaioa detaparooor toda huoila do 
)war.U no coutioue op.o ni e«t aaloa, ni bromuroa, ni 
oau •» Hulla eu oo««l»nte ton4l*a r>or la* oondiolonea 
nobotanto J > pla^erot, proooopaolonei, analaa de Rio-
oto haDtrAn al aegnro do «n aalnd, de an tranqatll-
1 poíe'-a* o*iU. tt* man la por oorrso, pre»lo onTlo 
drogaexÍMde Cabana, 7 Taolaato ttoy *«, Jo«* BtrfA. 
fianSlu. UallUnno Uaroia. UapalUno*. 1. Madrid. 
»i» 1 Jn 
AlO i LOS DEIS 
Los qno quieran volver á peinar cabello qne nscu el 
R E S T A U R A D O R I D E A L , maravilloso remedio americano, 
qaita la o/-SPA y hace crecer laa OKJAS y PESTAÑA» 6 impide 
la cnida del pelo. 
SB GARAHTIZi EL 95 POR CIENTO A LOS CilVOS 
Pidr-neste hero i co r e m e d i o e n las D r o g u e r í a s de S a -
rríl , Johnson, L a A m e r i c a n a y S a l ó n » e v v Y o r k , S a n 
Kaiae l 14t: „ a „ 
»IÍ7H alt «-i" 
CURA DEL CANCER 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda claeo do X J Z * 
C E B A S . 
C oa • alta» grátl* para los pobre». « . . ^ 
(MARCA REGISTRADA) 
Medibame-uto eficcaz en las anemias y convalecencias de enter-
medadea aneraiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, lu 
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta eu toda» las Droguerías y Farmoias acreditadas. 
o9':6 « 18-1 Jn 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
• g p H U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 0 5 
VAA>AAAAA^w^^^^A^AA>^AA>^^«*4«4AAét t t . «aaaaaaaaaaf taaáá* l . \A^AAAAA. iAY 
SUCIOS BENEDICTO 
de glicero fosfato T % » • ^ \ ^ \ " l " A I 
de cal con W f l l t V O V / I M L 
Propuacióa laraií raclonr.1 par» oamr la luborouloafa, bronqultla, catarroi orónl-
ooa, lufaa.ilonej gripales, onformoUdea oonj^ntlTaa, Inapetencia, debllidal general, 
postiAC.Ón uervloaa, uenraslenl». ImpotenclÍTenforraedadea montaloe, carlea, raqultla-
mo, esjrofnlamo, ota. Dopdilto; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
MaírlU, 7 prlnclpalei farmacia»; 7 en la HABANA on oaoa do la Br». rinda do D. Jo . í 
Sarrá, Tonlento Rey, ü ! o 1*78 ^ . 1 0 
¡10 SE MOJEN, CABALLEROS! 
üapaa de agua marca E L G A L L O , inglenas legítimap; botas do 
gom ,̂ chañólos de goma, hay ea 
L A N U E V A B R I S A , O a l i a n o 1 3 8 , 
ontra Rolna y Salud. T e l ó í o n o 1,197. 
Todo da aoperior oalidad, espeoialidad de la casa qae recibe do Europa 
y los Ketados üuidoa el mejor calzado para SEA.8. , O A B A L L B B O S 
Y KJ5iuS y vtíode a precios baratíalmoa. o 945 alt 13 2j) M 
DKL. 
La "GUIA DE LA SALUD" y esque.etoa para EXAMEN MÉDICO, los remitimos 
GRATIS A solicitud. 
Preparamos ESPECIFICOS contra cada enfermedad; casi todos á veinticinco cen-
tavos oro americano cada uno, en las Droguerías de los señores Viuda de José Sarrá é 
hijo, doctor Manuel Johnson, y en todas laa de primer orden en Cuba. 
M U N Y O N ' S H O M E O P A T B X C H O M E E E M S D Y CO. [ 
CURAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
Ds venta en tolas las "buenas farmacias. 
Depósito p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
S O L 7 A G t X T A C A T E . 
P 0 L V 0 S O T A L C 0 
B O R A T A DO, 
ruErAtiAnoH ron m. 
D R . G O N Z A L E Z . 
L E Y P J L A T T . 
Se rMlllt nn lott de '.',0( 0 oamiini, 400 sábana» 
r K.l0J fun.lha altiKilimlat. 10) eaoaparatea. 1S0 11-
»roa do Jarlaprud'.n :l i. M .dlolnn r uoreíar; 400 
afleo» o/lulcf y 73 Innlrumoutoa demdiloa, riollnet, 
HBlMtMt. OOmtttDM! 11 tutua y ootuctlnoa. Kn Ani-
maa D, 28, (iutiub coa 
alt 18-1 Jn 
E L L O U T R E 
OBIOPO l o a . C A B A D B O P T I C A 
Ota. 898 atl 13-17 Mi 
En Cuba so pasa la vida so-
dando ; las consocuoncias do 
lauto Hiular non varias: la pip^ 
quo es la quo sufro el ofooto 
iumediato «o liona <lo sarpxülido 
ó do páranos quo dan picazón 
y molestia. E l Dr. Gonzíilcz 
prepara con la aprobación do 
los Médicos intolijî ntoa do la 
Habana 
POLVOS DK TALGO BORÁTADO 
. , 1 1 - ' : o iMiipIí ;ni dor-pm's do la-
nxééf con una mota. Dichos 
n frosenn la piel, quitan 
la picazón, «vitan los granos ó 
ayudan A socarlos cuando ban 
salido. Para curar el omblipo 
do los rocichuocidos, los griotoa 
del pozóu, las escoriaciones y 
rozaduras no hay muía mejor, 
así como para dostruir el mal 
olor dol sudor. 
iColdado con las imitaciones! 
So preparan y vondon on la 
BOTICA Y DROGUERIA DES. JOSÉ i 
Hatiana 112, esq. á Lnmparlllo. 
U I .IM4.U 
BipfjMlo'l 6 gifn» do oro maolio, UN C K N T K N 
Utpnjuolua do alamlulo oou pledraa del JUraali» 
A oluta. 
Hay ta la olkao de orlstatea ASTIGMATICOS-
S > comprau, oamolao y oompoueu toua cluae da 
•tBkaBftli 
Kloodiojta do crl'gt»ler: i;rMla 
WHl l » - l J n 
A V I S O 
Bafloa de mar en ol Vedado 
L A S P I . A 7 A S . 
BQ ol mejor punto do la playa do eato plntoreiOfO 
aaluuubiü ponlado, uu el tramo comprendido on-
ro laa callea B y U., ao eata oonatrnjieadp onex-
plóndldo ettabloolmleoto batucarlo con t<>daa loo k-
Ueluutua taudernoa. Loa propletarloa de este oata-
bleclmlouto ae proponon Inuugur&rio en eata tem-
porada, i onyo efooto no omiten uln^An aaoriDolo 
y caao de que no pudieran por la premura del tiem-
po rrallcar uua doaooa, podr&a cuando meooa, pV-
uer al aervlotu del piibltco audoioutoa pooetoa oa-
meradamoote ooualruldua doudo loa badletM po-
drluu dUfratar no AO<O de un bafio con aj<uaB ona-
tallnaa y puraa alnu de laa brlaaa oxlg«n»daa del 
mar. L a altnaolóa eiipualal do eeloa bafioa, am oon-
úlolvDoa ealullfuraa, au oamerado aerrlolo, «na pro-
cu.» oooudiulooa y la faolll lad eu loa oomantoaalo-
uoi, aou olrcanatanclii todaa quo el pttbiioo aabrft 
apreciar on bonrflolopropio y on el de una empreta 
que uu La ao omitir gaeto alguno ea obaoqalo él 
buen aorvlclo do uu «itablofllim.intu qoo on au olata 
oiá uiio doioa majorca de América, 
Mh* 18-7 Jo 
m B O M B E E H O N R A D O . 
Soiior Editor.—Sivaso Informar & auŝ lec-
toros quu si mo escriben coutidonoialmente 
.'oa mandaró por correo on curta sellada ol 
plan qüu RD̂ UÍ y por el cual obtuvo ol res-
tablecimiento pormaneuto y compacto do 
mi salud y vlgur varonil despuCs do aüoa 
do eufrluiUmiys de do'oilldad nerviosa, p ó r -
Udas uocturuaB y panos dóblles y airo-
ÜaUua. 
No ce mi Idea conseguir dinero do nadie, 
ful robado y eauíaUo por churlatanes, has-
IU ca&t poiiior la fo dol góuoro humano, 
poro, graoíáa A Dlo^ estoy aüora bien vi-
goroso y fuerte, y coa dosoo do hacer co-
nocer A todos este medio olorto do curarse. 
No teniendo nuda que vender ni quo en-
viar (i. A. D., no deseo diuoro. 
Dliocoiúü: li. iiiant, Hrox Dolray, Mioh. 
fifi. UU. o 1)14 21 my 
D R . J . H A M O X T E I X ^ 
«iBUlUU U U U L l d T A . 
Jofa d« oilnlon del Dr. Wooker en Parla, aagfto 
oortlfluado.—Uoroa do oooaalta de 12 k 6 tardo.— 
Para pobrea eníormoi de 8 a 10 maflana. Sol 06. en-
tro Agunoato y Uompoatola. o Wl SW-ltt My 
D r . ( f ó l v e z Q n i l l i m . 
HKDIOO C1UUJANU 
lo laa Paoultadoa do la ü a o a a a y 
N . T o r k . 
Eapeciallosa en oníermodado« aeorelM y 
aernios ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) oa 
64, Amistad, 64. 
(joniuitoa de 10 a 12 y de 1 á 4. 
GttATJ» ftklíJk LUH eoatt*ti. 
" 1003 1 Jn 
Gabinete de curación sifilítica 
D B L DR. R E D O N D O . 
Uelua b3. Tel6fouo 1,520. 
ADVKBTiDNCIA. — ülronnatenolae agenat i 
ni voluntad, mo obligan Éi traaladanuo a Madrid 
para el 20 del próximo agoato, lo quo partiolpo A 
mi nnmeroaa cilontela para que al cttiman ourarao 
jonmigo lo hagan antea de eat a locha. 
9.985 j Jn 
fiakomiento ecpecUl do IB SUUta y euíormedaloa 
roneraM). Uaraoiou riptdi. Con««ltM ¿ a l í i l 
fal. «54. Lúa 40. i 989 ^ J a 
DE. EMIQUÜ PERSOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
JOBÚB María S3. De 13 6 3. c Ü 8 i i Ja 
I 
C I E Ü J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E S E A S . 
Grátis para mujeres pobres exoiesivíimeijte, I n -
nes, miércoles y \iorDea, de 12 á 2 Sua Rafael 79. 
T . \7'¿7.—Qíátiopara hombfoa, iii!ut«B, jueves y s í -
bados, en el DJspenysrio Tsmay o (Mente 71) de 8 
á 4.—Consnltae eepscialos para ssüorfs. m^rteay 
Wlb»«n(i. 415<) <" 213 J-5 
F r a n c i s c o C . Garófa lo y M o r a b a , 
Abogado j Notario. 
F R A N C I S C O S. MASSANA Y C A S T R O , 
Not&rio. 
Teléfono 838. Caba 25 Habana, 
o P74 1 J a 
A c a d e m i a d e I n g l é s p a r a S e ñ e r a s 
y Caballeros. E i mé^^p es lo més moderno y 
práctico, fiot un Eietema ospectal los alumnos 
aprenden ei i( lema sin balcdtar. Precios módicos. 
Prado í8 , aitos. 4035 8-9 
icadei i i la ^eaeral de T a q u i g r a f í a 
Tafluigrífía ComerciBl. Icg és. Escritura á má-
quina. Clhsas pene a&entie. Mercaderes % entre-
sasios. c 932 alt 13 £6 m 
'.ar'ífis d e l 
Di^aosticd por el anáUíis dsl sentexdd* Rŝ os&a 
«ii, crocedimlento que emplea al píofescr HSJ'SBJ 
del Hcspital St. Antonia ds París. 
Conísltea de 1 á S de la tard». 1 
«iior Teléfono S'7&. 
Clase d e i n g l é s 
¿ SeeneeSa inglés, francéti, aiemán, griego y latín* 
| Método cnovo y rápido, ppr ol pnf'sor Mr. H . 
I Brcwa. Rióla 117, «ntresneío. 4021 8-8 
^ajapfjfilift a. 
alOf-2 13-8 J n 
A n g e l F . L a r r i n a g a , 
A B O G A D O . 
Estudio. Obispo 16. T. 869. Contultss do2 á 5. 
4130 13-12 Jn 
Juan B. Yaldés 
Médico del Ásüo Huérfanos de la Patria 
E K F K R M E D A D E H D E L O S S i K ü S 
¥ DE L O S ' Ü J O S 
EípeoialldadeB practlcHdas en los Hospitales do 
París y sn ía clínica 4ei Dr. Gskzowfki. 
Consultas d» 12 á 2. Gsrvasio ISO A. Teléfono 
1.128. o 882 26-15 M y 
íguez 
Da cUaes de bandcrrlay guitarra. Habana n. 169, 
403 7 8 8 
C O L E G I O F R A N C E S 
Fundado en 1§93> 
O B I S P O N. 58, A L T O S . 
Directora: Medemcisoile Leoula Olivler. 
SíiBüüaasa elemental y superior, Keügién, Fran-
cés, Xngláa y Español, Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
un cectáu mensual. * Qíl oií_on m 3-Í93 26-30 m 
O S N E C E S I T A 
una nifiera que desee pasar á la POBÍCSDIA, S > le 
paga e" pasaje hasta su pueblo. I i i íomsa (ialiano 7f, 
casa de huéspedes.—R. Fontana-a. 
4118 4d-12 4a-12 
moa manejadora m¿y cari&oaa con los ntñot; tiene 
bdenitórect'ineudaaionesyi&bdemáB si h&y alguna fa-
milia que se ecabsrque para España ir4 con olía de 
Ineca gana. Zulueta 32 4}S4 4-12 
Sa solícita uá operario y un apraadiz adelantado 
en ludn siria 1»1. 4 m 4-12 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A desea eaoon-trar una femiiia respstabla d-nde le den caca 
y oomida en cambio de nuas horas de clase,. Da 
olases & domioílio. Informarán, 43 Campanario. 
4183 4-12 
Dr. José de Cubas y S e r r a í e 
M E D I C O D E T A CASA D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 12 & 2. Dragones 106, alto?. T. ¿429. 
C 880 26-15 Mr 
E . C a l i x t o V a l d é s y V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
A M I S T A D 70-Especialista en trabajos de puen-
ée y coronse do oro. c 939 alt 13-a8M 
BrJraiciscoPHeMíizjRiiSrlpez 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones s i f i l í t i c a s y v e n é r e a s , , 
Cura estes enfermedades por procedimientos 
científicos do éxito seguro y muy modernos. 
Consal taa de 2 á 4. S. L á z a r o 117. 
S704 26 28 my 
Dr» H r a s t u s W i l s o n 
M é d i c o . C l n U a u o * D e n t i s t a . 
Monte 51 , frente al Farque de Colón. 
Los carros eiafericos Corijp y del Príncipe 
pasan por delante de puerta cada dos minutos. 
L a manera mejor de curar ta dispepsia es com-
ponerse 1» dentadura. S78g i¿6-30 m 
A B O B A D O . 
S i s tuá lo: Bau Ignacio 84. (a l tOB.)-~Goü-
iu l tas de 1 á 4. Gest iona asantes é h E s p a -
ñ a , o í)76 U n 
para inodoro en paquetes y fallos á 10 oeutaTos uno 
Obispo 86. l i b r e r í a . 
4! 10 4-13 
Papel y sobres para carias, 
muy buena clase, á 5 10, 23 y 40 cta. cada paquete. 
OMjpo 86, librería. 4141 4-13 
E n m m m i m i 
Se c o m p r a n , c a m b i a n v alquilan toña 
clase de l i b r e s . S e r e a l i z a n par te de dos 
bibl iotecas & prec ios n u n c a vistos. 
0'Reiliy 27. esqdna á Habana, 
frente a ! g r a n ta l l er de z a p a t e r í a de P a n » 
clio V á z q u e z . 
e'OsS 11-9 J n 
t T s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea chocarse de criada de mino 6 manejadora: 
tiene quien responda ñor (rila. Saledad n. 2̂  darán 
f a i j ^ 4715 4-12 
r T N A SfcÑOEI'i'A P B N I S f i U L á l í deaea colo-
%J oarse de criada de meno en casa de una buena 
f»milia, entiende algo de peinar y vestir señoras: 
tiene luíea responda de su oonduota y sabe cum-
plir bon sn obligación. Informarán en Suaree 103. 
41 ¿8 4-12 
DBSEA'CüLOUABSí . doorii.da 6 maneiadora una icveu poniDínlar qae lií va oobo meses en 
ei p a i 3 . E í muy CBrlfio8•.•. can lo i n;ñv>á y sabe eaua 
plir con su obligactóa. TÍÜDQ quien respondan por 
su conducta, lafjmea Toaioata Rey oíqaina á Cu-
ba, bodegas 4114 8-13 
Q E DIÍSKA S A B E R E L D O M Í C I H O A C 
Otua l de D. Antonio Gtroía López, natural de 
Paedo, Asturlss, para oc munioarle osnnt" a de fa-
milia quo le icieresan. Dirig-r jo & D, Mauao*1 Mar-
tines, Independencia 24, ¡Santa Ciara, é á la A i -
minietración del DIARIO c 1C69 I3-12Ju 
una cccturorcb de sastrería. Encobar 33. 
4&S3 4 11 
S B S O L I C I T A 
una señora quo embarque pars Asturias, que se 
haga cargo d» Ih var UJ riBo, qae sea entre loa 
conoíj- a d« Sala?, C^idilloro y Luarca. Informan 
Teniflüta Rey y Oompostela, lodosa. 
4091 _ _ _ _ _ 4-n 
PS N I Ñ 8 Ü L a R Í'ON IÍUENÁS R E U O M E N -daclone», eolietta oolocación de criado, portero 
ó caTnarsro. Síba tu obligación y también acepta 
trob&jspor algunas horas del d!a por un pe ,neño 
sueldo Oonsuládo 109, c i é , informan. 
4503 4 11 
ü ü maottioista de impreBta 
inteligonte en el ofi du y coa machos afbs de prán-
tioa, desea eaconirar ooloc^Étln, biea en 08t«i Isla 
ó fuera dá eíia, Dirlgirai» a íü sección de anuncios 
de asta periódico. G 
QUO po8e,e inglís , f r a a c é a y oíros ifllomas, se o f f e o e . 
Rusóc, J . Martí, r e p i o s s E í a u t o , O'Seíily 13, 
4117 4 12 
srTÑA CRÍANÍ3BRA P E Ñ Í N S O L A R de tres 
SU meses de parida, rtose* eolocarse á leche é n t o -
ra. Informes Animas 58. E n la misma noa otiada ó 
manejadora y un criado, peninsulares. Todos c o n 
perdonas que respondan por el't a. 
4!1? 4-12 
3 9 
ana cocinera pcnineniar y u n a manejadora d e r e -
g u l a r e d a d q u e sea amable con l o s niñe-s V ü l e g á B 
43 , 4136 <M2 
C Á 
O C U L I S T A 
Ha sopesado de en ?ie¿e & Parla. 
Fiado iüü. eos&ds d« VlUa5^07&. 
0 978 U n 
Oirujatno Dantist*. (Con ̂ 7 feno* da práctio*,) C&Ü 
snitMi y operacioui» de S á 4 en «a laboratorio 
Lftalsad n. 63, enísa Caucardía y Virtnáea, 
<3 979 / J a 
Dr. José Váre l a Zequeira. 
Gfttedrátieo Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina, Di factor y cirujano 4e la 
ossa de Salud «La Bcsíflca.» Consultas do Si á 4t, 
Prado 84. c tffS 1 Jn 
Miguel Rodríguez y Anil io 
M E D I C O - C I R U J A N O 
So dedica más witicalarmonta á l&a enfermeda-
des de los p u i m c i X u . — C o n s u l t e s todos los días de 
11 & 1.—Gratis para loa pobrss solamente loa sába-
dos.—SanNi^olás 86, entre Dragones y Zanja. 
o 1034 26 5 J a 
I i r e E m i l i o M a r t í i i e i 
Vtmvim da U ñ-8 ÉSSTÚSÍi S £. 
c 960 -1 Jn 
Esto almacén acaba jie recibir un inmenso smtl-
(}c de instrumentos para orquesta y banda militar 
de ífia pricolpalos fabricantes do París, que reelita 
1 precios de fábrica, 
Ctarinet&s da Lefebre, cornetines de Besson, 
troiabanes de Roích, de Milán, y Figles, 6, 5 cen-
tenes uno; idem de otros fabricantes á S y 4 cente-
nes, Bumbardinea de Bsssoo y Rotch, de Milán, de 
3 cilindros, a 6 centenes; ídem de 4 cilindros á 7 
ceníenea. ídem de otros fibrioantes á S y 4 cente-
llee. Flautea desde $2 á $3. Violinos desdo $3 á $15. 
Vioíífacciros i $18, Areos da violin de $1 á $3, A -
íiilf a á $2. Métodos de solfeo de H. Eslava en par-
tss sueltas & 30 oto,, las cuatro partes juntas $1. 
Plszea do dfatrm, falsee, po'kis, marchas galop, 
etc., oto., á cía. Fundas de piano do $?,3') á 
.60. Metrómoncs á $t.50. Guitarras, Bandu-
sp, Mandolipas do $3 á $18 una, Métodos de pis-
po L e Carpentier, Lemoine, oto-, eto., á $1. Todos 
los estudios que so dan en el Conservatorio, á pre-
dios módicos. Un completo surtido de materiales 
para los qompositores de pianos á precios muy re-
dutsidos. ¡Se afinan y componen pianos. 
5 
CBtre Amargura y Teniente Hey, 
85:99 alt 9-13 
hmt* ifi 
SLSDICO-ÜÍ&ÜJAHO. 
Sf5?8flisiíí»a es partea y eufemedadec 6J& seUjísi 
üotureltM d« 1 á 2 sa Sol 78. Dominio Bel l;f 
Alien. Teléfono S€S 0 971 78-1 Ab 
Arturo M a ñ a s j Urqnio la 
' a n s . 
© r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de e^ta i n d u s t r i a . 
Se t is íe y Iftapia toda clase de r o p a j tanto 
de s e ñ o r a s contó d é caba l l eros , dej á n d o i a 
como nueva- Se g a r a n t i z a n los trabajos . 
I Se pasa á domici l io d recojer los e n c a r g o s 
mandando aviso por e l t e l é f o n o 6 3 0 . L o s 
trabajos se en tregan en 24 h o r a s . E s p e -
c ia l idad en el t inte negro . P r e c i o s s in com-
petencia. Se tifie un flos v se a r r e g l a por 
$ ¿ . 5 0 ; l impiar lo $1 .50 . 
Teniente Rey 58, frente á ü a r r á . 
4097 26-11 Jn 
La Es t re l la de la 
Se n e c o s i t a c o a u r g e n c i a una b u e n a B a j i s t a ; de 
no conocer bien en o f i c i a qae ao ee p r e s e n t o . Obis-
po 84. 4108 4-12 
"Un p e n i n s u l a r q u e t i e n e b u e n a s 
reoooiendaciones, desea colocarse de portero en 
casa pattlcular ó de oomorcio. Ha desempeñado 
ya la plasa, isi se prescrita oportunidad no duda 
salir para el campo. Informes Virtudes 9L 
4105 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediaba edad desea coiooarso bien de maneja-
dora ó cĵ feda d» manos; está acostumbrada & ser-
vir y titpe personas respetables qua r e s p o n d a n por 
ella: más pormenores en San Lízaro 367. 
^ ¡ l 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dlee meses de parida, desea colocarse á lecho 
entera que es buene y abundante. Tiene personas 
quo respondan por olla y darán razin calle de B s -
pada n. 2. m5 4-12 
DE S E A G O L O C A R S p UNA J O V E N P E N I N -«miar de orlada de maeo 6 manejadora de un 
niño solo y iione perdonas que garanticen sn eon-
duota; no tiene inoonveniento ir al campo. Inf^r-
marán Dregones 87. 40̂ 0 4-12 
una excelente criandera peninsular do cuatro me-
ses de parida, aclimatada en el país, tiono buena y 
abundante leche y quien la garantioo de las casas 
en que sirvió. C(rcel l9 . 4121 4-12 
X T n a c r i a n d e r a p e n i n a u l a r 
con seia mecea de parida, cora baopas recomendar 
oienoe, dr-aca colocarso á íoche entera, que tiene 
buena v atuadante. í tfjrmee Carmen n. 4. 
^'49 4 9 
Cii joven que habla inglés 
desea íincontrar oo'ooaGión en alguna «-fijina ó ca-
sa do correroio. Dirigitee á Oaacóa s Habana, cafó 
_ _ J 0 J 4 9 
H a c a r r e r o p e n i n s u l a r 
Dejiea oolooarse con 8uíl(dinte oono jimlonfco en 
la clud*-! y sus alrodísdorea, para la vonta do cua-
lofquler artíoulo. Inforrons Agulaí 69. Telafo^a a. 
ÍCO. 4C45 4 9 
una jovonipeuírBular da cocteera, Informfis San 
Nic<>lÍBjS8_DoloreB H.)dií|uez. ''042 4 0 
Ca i T Ñ D É R A ^ W ! N S U t 7 & R ~ D e s e a colo-oarap á lechi entera la qua tiene buena y abun-
dante: 9*ae persona respetable qua responda y no 
tiüne inconveoíonte en i? de campo. Para más In-
formes en San Láswro 230. 40^7 4-9 
Luz 52 y ü ^ u s e a t e frente á Belcn 
So alquila el primer piao coa claco espaciosas 
htibitaotoueo y cocina, oon siete puertaa con eut 
persianas que dan al balcón corrido de ambus ca-
llea y tros vontanaa al otro aitrengf, muy fresca y 
ventilada, la entrada por la esc^leKa independio ti-
to. E a los bajos ineormarán y cu dueño José R u -
v'ra. Bonaza n, 4P, sapateria, á todas horas. 
4103 4-11 
C o m p ó r t e l a 1 2 9 
E n los bajos sa alquilan cu familia dos habita-
ciones. May ducha y demás comodidades. 
411 
Se a^qud?. la eapadaísa y ventilada ca-m Plumas 
ndm. 3, propia para una ó dos amitiaa y oon todas 
lea comodidt-des apetecibles. Está ao b' da de roo-
difi jar. L a llave Real 192 y dar£n r són en el B a -
zar E l Eaciadalo, pe'etería de Carneado. Msmana 
de Gómez. 10W 4-11 
Por un cen tén al mes 
se aiquiia en cuarto alta, con llavín y ducha Obis-
po 7. Se v^uden dos Billones aatigu os, íaertes, de 
barbero. 4085 4 11 
Propia para fami l i a 
6 establecimiento 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada de ree-
dificar y pintar calla do Villegas 113. compuesta de 
sala, laguán, cinco habítacionea corridas, saleta de 
comer, patio, azotea, cocina, inodoro f baño de 
ducha. luformsrín R'ola P6 y 68. 4080 8 11 
S E N E C E S I T A 
upa mandadora para embarcarse para España co-
una fama JA. Si le conviene puede quedarsa colocay 
da con la rakma familia, que residirá ea Oviedo, n 
si no tioHe vieje »*go hasta su pueblo. Informan 
Neptany 1̂ 0. ' 4033 8-9 
í e i n a sabor si imím 
de D . Serafín Porto y Prado, que en el mes de 
abril del tño 1893 se ausentó de asta capital para 
el pueblo de Ytiguajay. Sa hermano Barí qae Porto 
agradecerá aJ que sepa tu paradero le informa en 
la fenda L a Zaragozana, calíe de Mooseirata 75. 
4038 4-Ó 
OS AMAS D E L E C H E P E N t S S Ü L A R B S , 
do tres meses da paridas, una recién llegada y 
la otra aclimatada ea «1 (ais, con buenas reoomen-
dacionea y coa sus niños que pueden verse, desean 
colocarse á medía ó leche entera, que tienen buena 
y abundante, San Mfgud 173, cafó, dan razón, 
4031 4-9 
el p aradero (}o los h^redecess do D. Franois co Va l -
dóa natural da Cangas de Oute (Asturias) para un 
oauato que les interesa. E n BíuraUa 93 darán ra-
zón. 3^1 ga 
D o s J ó v e n e s d e c o l o r 
con bueaas recomondaeione-j y práotioae en el ser-
vicio, desean qplocaro# ea oa^aa re^petübiea, ana 
de criada da manos y ía otra de manejadora ó cria-
da de manas. Informes Peñaíver n. 12. 
3918 g 5 
SE S O L I C I T A ! 
un cocinero y un jardinero, que sean buenos, 
forman Sau Ignaolo 13. 
S9I1 8-5 
X 7 n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolooarse de críala de mano ó manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones y sabe su obliga-
ción- Informes Morro número 3, 
4134 4-12 
una joven peninsular de criada do manos ó c 
rera iaformarán en Obispe 67, altos, 
4121 4-12 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
de uno y medio y cuatro meses de parida, con bue-
nas reoomendaciones, desean colooavse á leche an-
tera, que tienflu buena y abundante: una tiene su | 
niño que pueda verse: iaformarán Genios Í0 
4109 4-12 
SE S O L I C I T A un tenedor de libros que posea oí inglés con alguna perfección, tanto hablado 
como escrito, y pre«r,u^e buenaa roferenoias. Dir i -
girse por esorití» & B . Q. Apartad o 77» Habana. 
3938 8-5 
un a buena orlada de mapo. 
mero 575. 8943 
S E V E N D B N 
tres hermosas casas, pegado á la cal' ada del Mon-
te, barrio dol Arsenal, con tras cuartos, agua, ino-
doro, cloaca moderna, pisos de moaaioo y mármol, 
sa dan baratas. Factoría 48, ferretería. 
3944 8-6 
B E V E N D E 
la casa n. 9 de la oallt del Sol, compuesta de bajes 
v alto*, cerca á los muelles de la Machina y Ltu;. 
Informan en la misma. S925 13 5 J 
M o o á n i c o a cpie obtuvieron m e d a l l a de 
oro en l a E s p o s i o i ó n de P a r í a , y que c o n s -
tituyen verdadero recreo y solaz p a r a las 
Eersonas amantes del arce, desde $ 125 as ta 650. 
D e P leye l , de 1* de I a de 408 á 700 $. 
Nos queda u a resto de forni turas p a r a 
pianos que se rea l i zan á prec io de costo. 
S é p a n l o los compositores y las fami l ias que 
necesiten reparar sus pianos . 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o í r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s o o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e a l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
Casa J. Borbolla 
« 1016 1 J n 
los espaciosos bajos Campanario 33, coruja estos de 
e&la con dos ventanas, zaguán, cuatro cuartos sr-
gaidos, comedor, cusrío de baño, otro chico pera 
criado, buena cocina, espaciosa caballeriza y dos 
cuartos más entresnalos oomo de criado». E n la 
misma imuondrán loa dueños, 
4073 4 11 
GR A N CASA D E IIÜESPEOES.—En eata her-mosa casa, toda do mármol, y con el tranvía 
eléctrico & la puerta, sa alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuobla-
doe á familias, matrimonios ó personas de morqiidad 
oon toda asistencia, pudior.do comer en sus ha-
bitaciones sí lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animan, teléfono n. 280. 4052 4-9 
S E A L Q U I L A N 
unce altos sumamente fiascos y cómodos en la oa-
Ue de Acobta n. 14, Sa venden en la misma unas 
vidrieras amrfemas para cualquier establocimieu-
to muy baratas. 4050 4 9 
C A S A Q U I N T A 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Cerro 719 es-
qu'na á Tulipán, E a }B misma infirmarán. E s 
muy sana y fresca,̂  40J2 8-9 
8 » AHHIE£TDA 
una finca c«n parte da la casa, junta al Hispital 
udoiero 1 y la Pirotaonía. E n la miema lt>f orna-
rán. 404S 8-9 
1̂ 
J 
Mylords nuevos con zunchos do goma, 
Coupea y mylords de uso en buen estado. 
J a r d i n e r a s , Faetones , F a m i l i a r e s y T í l -
burys nuevos y usadoe. 
Se venden baratos y ee admi ten cambios . 
SALUD N. 17. 
4001 S-7 
m s s m 
PARA LA I A 
f l PiPAY 
GANDUL DE 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente oon la LOCIÓN A.K-
TIHBRFBTICA. DE BREA VEJETAT DE 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas eaferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suñoiento garantía. Usese 
para las escoriaciones ue los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el rerano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo do los 
Srozos y en las ingles. E n los herpes a la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase laLocxóNPÉREZ CARRILLO on 
todas las boticas. 
O 1007 alt 131 Jn 
U n m a g n i f i c o s i l l ó n d e b a r b e r o 
y otro para dentista, ambos de hierro, de forma 
moderna, ocsi nuevos, se venden en menos de la 
mitad de su valor. Amistad 70, 
4147 4-Í3 
U n e l e g a n t e f a e t ó n 
para uno y dos caballos, CÍBÍ nuevo, oon su fuelle, 
patentes franceses, lanza y barra de guardia, de 
dos asientos y uno tras re. Prado 99, 
3946 §- 6 
SE V E N l T E una volant», dos cabriolet, un til bu-ry de cuatro aaioctos y un faetón de cuatro a-
sientos, dos miiorea de poco dinero y dos guaguas 
ana chica y otra grande. Monte ¿6S esquina á Ma-
tadero, taller de oarrnajea, 8962 8-6 
m m 
?edado.—Sa alquila amueDlada por toda la tern-porada de varano, la oasa áe la calle G n 8, en-
tra calzada y 5?. Informarán en la misma oasa y en 
Aguiar 67. altos, estudio del Ldo. Irisar, 
4039 4-9 
Se alquila la espaciosa y cómoda caya Damas £7, tiene zaguán, 3 ventanss, 5 cuartos bejos y uno 
alto con mirador, buenos pieos, dospensa, inodoro 
y acometimiento, E«tá acabada da pintar y tiene 
agua y gas en toda ella. L a llave é informes Joeúa 
María 44, 4046 4-9 
En el punto mág saludable de la Ceiba, Calzada Real n. ?6S, se alquila una caso; tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos y espacioso patio con fruta-
lea. E s t á á una cuadra del paradero do la Caiba, 
ferrocarril de Mariana». Cpnccrdia 88 impondrán, 
en el paradero está la llave. 
4013 4-9 
Calzada del Cerro nú-
85 
una criada francesa oon buenas refaronciss, en 
Calzada 63. Vedado. 3934 15-5 J a 
RÜ<¿UIS GALLBtK», E L AGIÍNTE^A^TAÑ^ iíguo do la Habana, facilito crianderas, criadas, 
osoinoroa, manoiadoras, oocturora», «oolneron, eña-
di:fi, oooheroo, nc^teios, «judantea fregadores, ÜV-
ptrUdorea, trabajfoííoraa, oepaadioatsa, casas aa al-
quilé*, din«?8 ea hlpoíaoaa y xlquiíoí-os; coapra y 
venta da ea«as » ákiojüa,—Boano Sslieao. Aguif!* 84. 
8833 ~ Sá-l J 
Se alquilan los magníficos altos de la casa Belas-oosin n. 29, propios ¡pUtó «na familia numero-
sa ó sociedad; sa oompotíalrde sala, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, amplia cocina, gran come-
dor, sala de recibo y escalera, muy ventilada y pí-
aos da marmol. Informan en la misma & todas horas 
3688 8-7 
®B A L Q U I L A 
la oasa Lealtad n. 2, con vista al mar, sala, saleta 
4 cuartos, cocina, baño, inodoro y azotea. Para iu-
formes dirigirse á Neptuno S9 é Línea 106 en el Ve-
dado. 8993 8-7 
!
Desean c o l o c a r s e 
dos jóvenes peninsularea para criadas de m a n c ó 
manejadoras. Saben su obligación y tienen buenaa 
reeoiaondacicnoa. Informes Gervasio 81. 
4081 4-15 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a S S . T e l é f o n o 814 . 
U 99i 1 J a 
Doctos: I T ^ l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PÜLMONEfJ. 
N E R V I O S A S y de la P I E L (incinso V E N E R E O 
y S I F I L I S , ) Gcnsu-tas da 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
29,—Teléfono 4fiL Ü 982 1 Jn 
Se solicitan cisco operarios eaatres que sepan &u 
oMigeclóa y también un aprendiz adelantado Ville-
gas 31. aitos • 4099 4-11 
SispoclalSata en enfermedados mentales y siorvlo-
eas.—15 años de practica.—Consultas ds 12 & I , 
Salud n. 20, esq. á 8. Nicolás, e 983 1 Jn 
Bfpeeíalists ea eafarm^dadef de loa ojoa y de Ies 
oído». 
Ha trasladado su dosaioilio á la calle de Cempa-
ft*sio a. I6Q.~CoaauU&s de XS £ 8,—Teléfono l . f t?. 
o 886 1 Jn 
Diariameat». consultas y operaoionos ds 1 á 3. 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
<7 867 i J a 
Consultas e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h o » 
Tratamiento especial da las aíaocionce dol pal-
y&ión de toa bronquios. Nepwno 117, do 12 á 2, 
o 293 l J a 
Deetoi1 Sonza!d A r é i t i g i i 
l a €asa de BeueSceucia ? M^iemidftd. 
Eapeeialista en las eafermedadea de Ips niños 
Ímédicas y quMrglcae). Consultas do 11 fe L A gula» 08i. Teléfono 824. ü 988 1 Jn 
!D*¿ 5* o re© Xs. D © h o g u © s 
EspeoialiBta en enfermedades de ios ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—InduBtrla 71. 
«980 U n 
BERRT BARNM. 
Este es un barniz cuya preparación permite aca-
bar loa trabajos oomo si fuesen tamizados de mu-
ñeca, siendo de más duración y pniíéadase lavar 
can agua. 
Su agente desea darlo á cpnocey, haciéndose car-
go de la construcción y restauración de muebles 
fiaos. Para dichos trabajos cuanta con nersona i n -
teligente que ha amueblado 1*8 p r í n g a l e s casas 
de esta capital y que sus trabajos lo acíeditaa. 
También so haca cargo dé restauración de obje-
tos de arte en bronces, porcelanas, ouadrqa al óleo, 
oajás d«i música, pájaras mecánicos, órganoa y pia-
nos, aupque tengan comején. So compran relejes 
y prendas. E n Ja misma dun razón de la venta de 
ucea muebles finos de familia. 
C O & Q P A R S B 
Manrique 82, i n -
411 
una criandera á lecha entera 
formarán. 4.83 
C O a i N ^ E R A 
Sulidta colocación una buena co3in«ri> peninsu-
lar, persona seria: tiene referencias. Ha da dormir 
en la colocación. Informan Oficios 13, cuarto 46, 
ó en Znlneta g4, porteTÍ^, 4077 4-11 
S E G r H A T I F I G A H A 
con un luís (el doble do BU valor) á la persona que 
entregue en Lamparilla 78 (aUos-), ua bastóa coa 
puño do ylata imitando a»ta da ciervo, en forma de 
muleta, qua supone quedó olvidado el lunes por la 
mañana ea un cano aléattíco del Vedado. Ea uu re-
cuerda da familia y se advierta quo el puño no tie-
ne más de plata que ía lámina exterior, hecho por 
al procodlmieoto de la galvanoplastia y relleno. 
4133 la-11 9d 13 
la casa calle 11 esquina á 6, Vedado, de alto y ba-
jos, pisos de mosaicos, con dou cocinas y doce ven-
tilados cuartos, jardín, buen traspatio y lugar para 
caballeriza» para verla, ia enseña ei que está al 
onidado de la misma y para tratar de eu ajuste en 
Linea 105. por la mañana basta las doce, y de 5 á 
7 por la tarda. 3992 8-7 
VBDADÜ.—So alquilan unos bajoa rodeados de jardines oon 4 habitaciones, dormitorios y una 
sallta; tienen baño ó inodoro coa derecho á baño de 
mar. Precio, 60 oentenes por la temporada de 4 ma-
cas ó 15 id. menauales. Inf irman ea la Calzad» nú-
mero KQ. 89«5 8 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada de la Península, da cuatro meaes de 
parida, desea encontrar colocación a leche entera 
la qua tiene buena y abundante. Informan Soma-
rueios 17. 41(g 4-11 
U n C a m p a n a r i o 9 0 
se solicita una cocinera peujns'alar que sepa su 
obligación y traiga reforsaciaa, 
4098 4-11 
S e r á g r a t i f i c a d a e n S a n N i c o l á s 3 3 
la persona que entregee un libro da misa quo se 
quedó olvidado en un cooha do zuncho de goma ea 
el trayecto da la plaza del Cristo á L a Acacia. 
811 
S J É L L T J I O l o e 
Se solicita una orlada de mino p eninsular qro 
tenga recomendaciones. Sueldo 2 centenas i ropa 
limpia. | | e0 4-11 
CÓBKB V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hi erro viejo, tra-
pos, popel v stiocs viojos á loa precios más a l t a s de 
plaza —P, B , Hsiael, calle de Hamol na 7, 9 y 11. 
I Teléf. 1474. Diracción telcgíáfloa Hamoi. Conreo 
Apartado 223. S983 26 6 J 
E N T R E 
38!7 
CONSULADO E INDUSTBIA. 
6-9 
Cjmidas á damioilio.—Gran caaa da huéspedes.— Contando esta casa cop excelentes oooineros 
repoeteroa se hace cargo dje mandar á domicilio 
toda ola&a do comidas en aseados tableros y ocn 
puntualidad: también se admiten abonados para co-
mer en la casa. Precios convenolonales. Consulado 
12}, egqaina á Animas, 4)S1 4-9 
S E S O ^ I O I T A 
una señora que sopa el iaglea para acompaña? á 
uaa señorita fuera de la Habana. Sí ao trae bue-
nas rejerencifis qas ao aa preeeate. Compostala 
24, de 12 á 5. 4088 4 11 
C o b r e y S i i s r r © v i © j o 
So oomprl cobre, bronco, latón, metal campana, 
plomo, zinoy hierro en pequañaa y grand&s parii-
aaa; pagamos los precios mas altos v ai contado. E n 
i« misma so venden, cuadrados, cabillas y tuberta 
da yerro.—J. Sohmldt, Sol »4. TOIÓÍOEO 893, 
íl'íQS 156.-1 B 
P a r a c r i a d a d e m a n o 
desea colooarae ana joven poufasular, priotica en 
el serviolo y coa buenaa recomendaciones. Sabe 
coser á mano y á máquina. luforniea Industria 
n. 132. 40)0 4-11 
Dos c r i a n d e r a s p e n i ñ s u l a x e s 
desean oclooarae, una á media leoh? y otra á loche 
tera, que tienen buena y abundaate. Tienen per-
sonas que reepandan p^r ellas. Infirmes vives 
n. 180. 40S1 4-11 
iBsíalf.ekSis as cañoft&s gos y do aguc—Oose-
snuséida de canales de tod^g clac as.—OJO. E a 1* 
alesna hay depósitos para ¡tasara y botijas y jarros 
aara las lsch¿7ías. Inauetria ssqaíaa á Colón. 
o 90S 3S 2,9 My 
una muchacha de 12 á 55 años para cuidar un ni-
ño. Escobar nümero 143, bsjos. 
4085 4-11 
m A ^ Q U I l ^ A N 
loo hermosos ai toa de la oasa O'ReiUy 73, á una 
cuadra del Parque Central y teatros. lufurmau ea 
Baratillo B , freato á le Lonja do Víveres. 
3967 10 6 
8 B A Z . Q U 2 2 U A 
ea 24 oentenes (como último precio) y á dos cua-
dras del Prado, la freso*, espaciosa y cómoda casa 
de altos y bajoa, Virtudes n, 8 A, erq, á Industria. 
L a llave é informes en Consulado 80. 
SODS 8-8 
Se alquila la casa calla Ancha dol Norte n. 140, compuesta de sala, comedor, seis buenas cuar-
tos, saleta al fondo dividida en dos, con vista al 
mar, cocina, inodoro, eto. y en el sóiaao aais cuar-
tos, otro laodoro. patio, etc. 
También se alquila al ala izquiorda del piso prin-
cipal, oompletameate índepenaionte, déla casa ca-
lle de los Obelos n, 5, compuesta de sala, seis am-
plísimos cuartos, cocina, inodoro, etc. 
L a llave da la primera do dichas casaa está en la 
bodega da la eaquina y la do la segunda en Barati-
llo n. Plaza do Arenan, almacén de Marcelino 
González y C?, donde informarán del precio de 
ambas, 3«27 13-5 Jn 
G,llano n. 75 — E n esta hermosa y ventilada ca-sa, se alquila na departamonto de esquina con 
tres habitaolonea oon b alcón á la calle y atrás ha-
bitaciones más también oon balcón á la calle. Pre-
cios módicos. 89 37 8 5 
IS. Mprena, Decano Electricista. Constructor é 
instalad a; do para-rajos sistema mpdírco á Edifi-
cios, Polvorines, Torres, Panteones y buques. Ga-
rantizando &.a iuitalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismoa siendo reconooidoa y probados 
con el apa?ato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricas. Cuadras índicadorea. Tubos a-
odeticos. Líneas telefónicas por toda la Isla, Re -
paraciones de toda clase de aparatns del ramo eléc-
trico. So garantizan todos los traba] s. Compos-
t9l»7. S621 36-2'3M 
SANSORES 
E O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J ANO. 
Consultorio Médico y Gabiaete Quirúrgico,— 
Calle da C O R E A L E S N9 8, donde practica opera-
elonos y dáioonsuitas de 11 á 1 ea su especialidad: 
S A R T O S . SÍPÍLIS , E N F E R M E D A D E S D S 
K O J E R E S ¥ NIÑOS.—Grátis para los pobres. 
2714 78-18 Á 
Médico honorario del Hospital da San Lás&rc de 
!& Habano, — E N P E R M B D A D B a D E L A P I E L . 
0 I F I L Í 3 Y V E N E R E C - C o a s u l t a s de 12 á 2. Je-
efis María 91. ó P93 1 J n 
M i g u e l V á z q u e z C c m t a n i i n . 
A B O G A D O . 
Teléfono 41f. Cuba 24. 
O 1024 U n 
ANCS-EIi F . P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Be dedica oon preferecoia & la curación de «nf er-
medades del eetómago, hígado, bazo é intestinos 5 
safermedades de niños, Coneuitaa diarias d« 1 á S, 
IJOM. o 906 28-20 My 
Joyería ©fo áe 14 y Í8 k tes, 
G A R A N T I Z A D O S . 
* Ternoa oompletoa con p ie -
dras finas d e s d e . . . . . . $ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Arotos-candados i d . . . . . . 1 2 0 
Sortijas id 1-G0 
Fuendedores id 1-30 
Gargant i l l a s id 1-50 
Pulseras a n a i d . . . 7 00 
D y e s portadichaa Id I - 60 
Medallas e smal tadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u * 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Jn 
una criada de mano que sepa su obligación y que 
tenga buenas referenoiae. Na ha da dormir en la 
casa. Obispo 123, altgs. 40̂ 6 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia que vaya para España 
para ir como aitvienta. Daráa rezón Prado 33, 
40H7 4-11 
D E S E A N C O X i C C A R S E 
dos jóvenes peninsulares,, de criadas de mano ó ma-
nejadoras: tienen buenas roferoaolaa y persoaas 
quo la garantioea: infomaráa San Lázaro 2f9. 
4091 4 11 
U n a - s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da poco tiempo de parida desea coiocarse de crian-
dera á leche entera ó media. Tiea/a su niño que 
puede verse y con po.&was qua la {¡jirantioen, I n -
fomarán Genior 2, alnft'íle la bodega. 
4078 4-11 
E l surtido quo h a roolbido l a Oasa de 
Borbolla ea verdaderamente e x t r a o r d i n a -
rio, tanto en l a v a r i e d a d como en l a ca l i -
d a d y buen gus&h 
Eepet ie ionea á minutos oro 
de 18 ktes d e s d e . . . . . . . . . . $ 
I d . á cuarto id 
I d p la ta con inoraetaoio-
nos de oro i d . „ . 
I d . acero id 
Relojes con esmal tes y g r a -
bados I d . . . . . . . . . . . . . . 
I d . de p l a t a i d 
I d . de acoro i d 
I d . c r o n ó m e t r o s m a r c a J . 
Borbol la id 
I d . de p a r e d p a r a Balones, 
comedores, eacritorios y bo-
quea, garant i zando l a exact i -
tud de su m a r c h a d e s d e . . . . . 
A d e m a s los h a y que dan l a h o r a eon 
canto de diversos p á j a r o s desde 16 h a s -
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t ó d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . üLa 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 










el014 J a 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene persona^ qne respondan 
por ella. Informan Virtudes a. 2, A. 
4069 411 
U n j o v e n d e p r o f e s i ó n t e l e g r a f i s t a 
sisteoia "Morse," deseaado prestar el servicio de 
su clase, biea sea ea uaa Haea ferroviaria ú otra 
red. lo hace público por esta medio. Infomaráa 
Rsyo 82. 4074 8-11 
ALQUILETÜES 
S E A X t Q U I X A N 
dos accesorias en la calzada de Galiano n. 2i, es-
quina á Animas, acabadas do piniur, oon aguü, su-
midero ó inodoro. Informarán Aguiar n. 100. W, 
H , Redding. 
1013 
99 
P a r a l a s p e r s o n a s d é b i l e s y l a s se-
S o r a s q u e e r í a o , ios m e j o r e s s o n loa 
qm v i e n e e l a b o r a n d o h a c e 6 0 a ñ o s 
ia f á b r i c a d e c h o c o l a t e " i í l jüfoder-
n o Olíbano", d e F a u s t i n o L ó p e z , 
O b i s p o 61 , p r e m i a d o s e n v a r i a s E z p o * 
s io iones , i n c i a s o l a ú l t i m a d e P a r í s . 
C8S4 83-15 My 
una criada de m a n í ) para tras da familia con bue-
nas reforeucias. Economía n. 4, bajos* 
40?0 4-11 
S E S O L Í C I T A 
una criada da manos, fuerte y quo sapa su obliga-
ción, para el cuidado de una casa. Se pr&fiore 
blanca. Altos de Amistad 9 K almacén do pianos de 
J B, Curtía, 4071 8-11 
m e z , 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado á 
8AH I G N A C I O 44 ioltos) 
O lf20 s Jn 
«X. 33. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
los- SS72 
I D O X ) 
Barnaza 30. entresuc 
28-22 m 
Ensebio de la A r e i E y CaisBas. 
A B O G A D O . 
ConanUss de 1 á 4, O-Reilly 34. 
0931 a»-26My 
M E D I C O D E N l S O S . 
Consultas de 19 á 8* Jfedustria 120 A, esquina 
S&n Miguel. Teléíoaolk 1262. 
M i p i ! á n t o n i o Ü F o p e r a s , 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio Oaaipanario n . 95. 
T e l é f o n o 1.413. O 1 E 
' 1—•̂ m 
Ooasulk»: Mi ocles de doo« & 
153-18 E 
L A S SONORAS—I>a poinadors madfilefU 
^ C a l a l l a a de Jimeaei, t»a eanocida da la bueaa 
ioc'várü Habanera advierte í en anmeresa «ilaa-
ísl-, qae contiaúa peinando ea el mismo local de 
siimpre, un peiaaao SO cectavoa. Admite abonos 
y tifie y lava la c a b e » , San Miguel SI, entre 6a-
íiaao y Saa Hioolás. 
3408 S&.15 M 
U n a s e ñ o r a penislgblar, 
de 40 días de parida, desea colocarse de criandera 
& medía leche, la que tiene buena y abundante. I n -
forman Saa José 123, 4133 4-18 
U n a eziandera m o n t a ñ e s a 
ee coloca á leche eatera, que tiene bueaa y aban -
dtpfce: cuenta con referenoias y puede verse su n i -
ño; de dos y medio meses de parida. Informes E m 
pedrado y Uabaaa, bodega? y Vedado, 
quina á 11. 4141 
calle 2 es-
4-13 
D E S E A N COXiOCASSS 
dos Crianderas á leche entera, buena y abundante, 
una de tres meses de parida y la otra de de nueve. 
Tienen personas que las garanticen. Dan razón Nep-
tuno 207. 4152 4-13 
una manejadora de mediana edad, que sea formal, 
esté acostumbrada á manejar y sea cariñosa con 
los niños. Amistad ¿0. 40S8 4-11 
C r i a d a ó m a n e j a d o r a 
Desea colocarse una peninsular con familia de-
cente. Sabe da oos tnr^ algo y tiene quien la ga 
rintloe. Informas P r i f | i B0, café L a Aurora, á to-
das horas, 40g# 4-11 
4149 8-Í3 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
en la calle l i ? , entre D , y C, en la L i m a , varios 
cuartos y aocecorlas, con agua de Vento, á precios 
rnódioo». Informan en la miema y en Aguiar s». 100. 
W. H . Radding. 4148 8-13 
e E A & Q U Z I J A 
un local, propio para gabinete deural, ofiolnas do 
pagos, agencia de negocios ó barbería; punto muy 
céntrico. Prado 10, esquina & Coasul&ao. 
4107 4 12 
VEDADO 
Carneado alquila casitas á $12 75, $15.90 y $17 j 
oro español en la caite 7?- esquina & H , detrás del 
juego de pelota. Informes en E l Esc&nda'o. 
3909 15-4 J 
'Mék © » t i s e s s a c í - O K e y v e r t t í l a d a ©»» 
iat IM a l c a . « ü a i a v a r i a s h a b i t a c i o s ^ s 
'•¿en b9,XcóS£ á l a c a l l a , o t r a s i n ^ e r i « -
.%í?f3 y nn o s ^ l é n d i d o v v e n t i l a d o 
^ a í » , ©osa © a t r a d a ind©39ondi©s3<5@ 
ft®s As%Ásaa©« P r e c i o s m é d i c o s s Saa» 
i'Zxzn&sé. %ú. p o r g a s © 6 t o d a © 
O 906 t Jn 
de meta l blanco ! • de X* con pla teado 
t a m b i é n de 1? m a r c a J . Borbolla. 
Docena de c u c h i l l o s . . $ 8-50 ore 
I d . t e n e d o r e s . . . . 7-50 oro 
I d . c u c h a r a s . . . . . 7-50 oro 
I d . c u o h a r i t a s . . . 4-00 oro 
I d . cuchis , postres . 8 00 oro 
I n . c u c h a r a s y tene-
dores p a r a p o s t r e s . . 7-00 oro 
H a y juegos p a r a ensa lada , p a r a t r i n -
char, tenaoicaa p a r a a z ú c a r , por ta c u b i e r -
tos de 4 bolas y servil leteros. 
Juego cubiertos p a r a n i ñ o s , propios pa -
r a l l evar a l colegio á precios b a r a t í s i m o s 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . I * a 
e n t r a d a e s l i b r e ¿ t o d a s h o r a s d e l 
1015 1 J n 
istaicinto 
F A R M A C I A 
So vendo una muy barata por irse su dueño para 
el campo Informan eu L a Concordia, Campanario 
n, 68. 4142 413 
VY B A R A T A S E V E í í ü E L A CA8A"Villa-
nueva n. 17, en $700 oro, sin iaterveaoióa da 
tercero, de tabla y tejas, oon portal, sala, saleta. 3 
cuartos y cocina; mida 8 varas de frente por cua-
renta do fondo, terreno propio y libra de gravamen, 
Está alquilada en $13 oro. De más pormenores di-
rigirse a Escobar n. 60 do 12 & 6. 
4139 4-13 
¡a casa Neptuno 110, esquina á Períeveranoia. In" 
forman Salud 8, altos 
4059 4.vl0 ád-11 
U n c o c i n e r o a s i á t i c o 
que sabe cumplir con sa obligación y tiene perso-
nas que respondan por él, desea colocarse en una 
buena casa ó establecimiento. Icfocmes San Nico-
lás 13.1, esquina á Estrella. 4055 4-U 
U n a c r i a d a d e m a n o 
blaaca, que haya servido, cesa algo y sopa leer. E s 
indispensable la recomendación, San Juan de Dios 
a. 1 ó Cerro 547, cerca déla esquina do Teja?. 
4095 4-11 
LA P E R S O N A Q U E N E C E S I T E UNA NO-drisa que es primeriza y tiene buena y abun-
dante leche y personas que respondan por ella: ea-
t l reconocida por el Dr. Ensebio Harnandrz, Pasa 
iaformes Lampurilia 69, por BeraazL z apatería. 
4019 4 - U 
P A R A M A N E J A D O R A 
desea colocarse una jovea peninsular, práctica ea 
el serviolo, cariñosa coa ios niños y coa boenas 
recomeadaoionea, Iaformes Lamparilla 19, casa 
da Antonio Montes. 406-i 4 11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E DOS meses do parida, primeriza y oca bueaas reco-
mendacioaea de dos médicos, desoa colocarse á le-
che eatera, que tiene bneaa y abuadanto y su niña 
que puede verse. Informes Aaimas a, 38, botica. 
i Q H 4 11 
S B S B A COX.OCAI t8a 
una criandera coa bueaa y abuatjpte leche, de 20 
días de parida, tiene quien la garantice. Informa-
rán Aaoha dei Norte n, 370. cafó, 
41Í8 H3 
S E S E A N 
j una criandera da tres tngses de parida y una cria-
da de manir, ambas peninsulares y con buenas re-
comendaciones, lafomes Morro n» 22, bodega. 
4088 4-11 
B E AXIQUIIÍAN 
los altoj do la casa Noptuno n 7, propico para uaa 
costa íamilift. Informan & todas h-Tao, Neptuno 
núm. 4. 41i9 4-12 
U N I T E D S T A T E 
E n asta casa ao huéspedes ee alquilón habitacio-
nes frascas, con toda asistencia, á personas de mo-
ralidad y buenas ccstuiubres. Virtudes a. 1 
4131 4-12 
na á HabltacioBcs — E n Industria 128, casi esqul  Saa Rafael, y á doe cuadras da paiquefi y i 
tros, se alquilan frescas y amplias habitaciones a-
muebiadas, a'tis y bajas, á h ambres eolos 6 matii-
monioa sin niñoa. Hay ducha. 
4128 4-12 
ua hermoso y espacioso ¡tVao alto, muy fícsco y 
acabado de coasiruir. Monte 67 esquina & Amistad 
frente al Campo de Marta; tiene sala, saleta, seis 
cuartos, camodor, cocha, cuarto de oriftdcs, dos 
inodoros, baño, todos rus pisca son de mármol y 
mosaico: en los baj^s informaran y ea Neptuno 47, 
altes, tratarán da sn precio. 4108 8 12 
NE P T U N O 19.—Con carritos eléctricos & la puerta, buen b a ñ o ' y düch^, acabaiios do cocs-
wulj y con todos las adelantos higiénicos moder-
nos, sa alquilan e s p M i o s a s y muy frescas habita-
c'ones iaterioies y coa bal jóa á la calle á precios 
econóraioos y coa estrada á todas h&i-aa 
4112 4-'2 
GhANGtA 
E l que quiera hacerse coa una bodega, biea sur-
tida y bien sitúala, oen poco dinero, que aprovooha 
y se ditija calle de Aguiar n. 68. T, 450, Alonso, 
4120 4-12 
I'MPORTANTi í .—PO» T E N E S Q U E A Ü S Ü N -tarse su dueño & la Península se vaude un acre-
ditado k>osco de tabacos y cigarros situado en una 
de les mejores puntos de esta capital. Informan en 
el kiosco L a Angellta, Güliaao esquina á San Mi-
gue!. 4123 4-12 
¡ie vende una ea módico precio, dá buen rss ulta-
do. Impondrán cafó " L a Lo^ja" Emilio. 
45^3 4 12 
J e s ú s M a r í a 2 1 
- Se alqaiian los espaciosos y ventilados bejes» 
compuestos ds sala, eomeíor, gabinete. 3 cuartos,, j 
agua y damás comodidades. Él portero infbs-nia'» 
4100 4 11 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero la eai»a n, 18 de la calle 
da Sau Iguaoio esquina al callejón del Chorro, ea 
la plaza de la Catedral. Informan en S. Igaacío 106 
4094 8 11 
BOTICA 
Sa vends una muy bonita completa y en disposi-
ción da armarse en 2i hor¿s. Itjformon en Agna-
cate n. 338 de doce 4 una. 4072 16 11 J 
C e r r o . S e v e n d e 
en el mejor punta de la calzada una casa de mum-
pesteria, portal da columnas, sala, cómodo?, tres 
suertos, bafo, agua, gas. cocina, etc. Icfomiarán 
San Rafaol 114. »Q79 • 4 I I 
VEDADO 
Sa véndela casa calle B . n. 17 ea 42{;0 pesos, re-
ooEoce 450 pesos, pronla para una larga familia y 
si solar del udo en 1250 peso*; reconoaa $450 coa 
una habitación propia pura íabrrear. Infomaaáa 
». n. 15A. í -^ l 8-9 
los altos de la casa Bern&za 25, oon ^Ssia á la ca'Ie 
E n la misma informan. 4013 4-11 
Se alquila la cómoda y ventilada casa ülalaja Í45, acabada de reeiiíioaw, rompuesta de sala, «.'ilo-
ta corrida con pisas de mosaico, cuatro hermosas 
hábitacicneé, baño, eoeinjj á la americana ton eae | 
fregaderos, toda de azotea y con acométimieEtc! & I 
la cloaca. E a la misisa iníoi&aa. 
' 4075 ^ 
Vendo Be?arado en móiiiocs precio». Dan buea 
resaltado. Darnte 63 impondráa, 
4030 4 8 
aa baña de mar eo la;p»a?» del Vedado, al p;é de 
la oaiia i iuíoraiaa ti&u Igusait» 13. 
40 2 t 8-8_ 
DOS C A S A S 
Se vedden, uua ludustrla 52, en $4,C00, y otra ea 
Marina 54, eu $3,(Oi3. P a n ajjg pormenores diri-
glree á Riela 39, 4003 ' 8-7 
P a l o m a s f i n a s . 
Se venden cien pares de veinte alases, argelinas, 
gírales, volteadoras, buchones. rif<ñai, catalanas y 
mensajeras, francesas do todos colores y blancas. 
Campanario 66 4143 ' 4-18 
BES I T l I M D l l 
un c&ballo moro colín, ds mucho brazo, de tiro, 
propio para una familia y una yegaa mora da mon-
ta. Consulado 124, aequina á Animas, 40^3 4-9 
ou Barcelona 13, un magaífico caballo criollo maes 
tro de tiro y monta y un tilbury nuevo, 
4025 8-8 
Para sunchos de goma 
Se vende una yegua inglesa muy barata, 
sidor 48, á todas horas. 
1082 8-8 
Inqul-
I I O M I B E 1 A 
BM V E N D B 
un juego de cuarto de mucho gusto de nogal y lu-
nas víceladas, ea Neptuao y Gervasio, accesoria de 
la bodega, 4155 4-13 
S E V E N D E 
aa molino de viento y demás accesorios coa cua 
tro tanques, todo está ea may buea e e ado, D i r i -
girse á Línea 105 para iaformes y tratar da é l . 
3991 8 7 
Se venden semillas de p l á t a n o s 
J U O N S O N D E B A R A C O A , O F I C I O S 90. 
8917 8-5 
CUADROS Y COLUMNAS. 
D e lo mejor y raaa eleg ante p a r a adorne 
de de sa las , salones, antesa las , comedo-
res y aloobaa; pues h a y surt ido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas a l oleo, como en 
grabados en acero. 
L a ex is tencia do columnas, j a r r a s y j a -
rronea de m á r m o l e s , madera , p o r c e l a n a y 
bronce ea de lo mejor y m á s hermoso quo 
h a í a t ü v ^ , es. ü u e n gnsto. P r e c i o s a l a l 
canee de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . 3 . 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
c 1018 1 J a 
E l Anón del Prado. 
Graa depósito de tabacos y cigarros. 
Aviso á mis favorooedores y al público ea geaera 
que acabo de recibir aa completo surtido de iat 
principales marcas. Ventas al por m%yor y Bieaor 
Eáf Graa surtido da dulcería y confitaría. 
C 1031 26-4 J n 
Carnes, p ianos , relojes , esuejost, 
r a s , a l h a j a s y objetos de fauta i s ía , i 
l í í m p a -
. se v e n -
den muy baratos" en l a casa de p r é s t a m o s 
L a F e r i a . A n i m a s 84» y eu l a m u e b l e r í ' i 
L a V i ^ c a i o a , G a l i a n o u. 29. T e l é f o n o 1405 , 
H a y a g e n c i a de mudadas . Se bacen v iajes 
a l campo. 4151 13-13 J n 
\Q v@nd@ u n p i a n o 
muy barato. Aaimas n. 24, 4119 4-12 
F a b r i c a d o s en el p a í s con maderas de 1! 
y de l a c lase que se p idan . 
Juegos de cuarto Luis X V , E n r i q u e H y 
Beuacimiento desde 4^5 á 3,000 pesos. 
I d . p a r a sa la B e i n a Regente , R e n a c i -
miento, L u i s X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
I d e m p a r a comedores, de nogal , fresno, 
roble ó caoba y m á r m o l e s á esoojer, b l a n -
cos ó de colores. 







Si l las docena 
Otomanas 
H a y un surtido positivamente completo 
y p a r a satisfacer los gustos y caprichos 
m á s delicados. 
P a r sillones d e s d o . . . . . . . . 
i d . silloncitos id 
id 
i d 
i d 18-00 
i d 15-00 
C u n a s preciosas i d . . . . . . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar c a d a vez que quiera . 
T A P I C E R I A y C U S S O . 
Jueguitos p a r a cuartos, 5 piezas , fabr i -
c a c i ó n francesa. 
Si l las , sillones y s o f á s p a r a salas , ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a casa q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . Xia 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
n ÍOl» ' J / l 
F A E A E L V E R A N O 
R e a l i z a un colosal surtido de Ropas p a -
r a s e ñ o r a s y eaballerus y todo lo que pueda 
neoesitarse p a r a l a presente e s t a c i ó n . F i a -
ses de dri l y otros g é n e r o s superiores á 3. 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos á 
como loa paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, p la ta y piedras preciosas. 
Objetos de f a n t a s í a y de adoriio y to-
do cuanto puede neoesitarse en u n a c a s a . 
Se compran muebles, p í a n o s y prendas p a -
gando los mejores precios. Se da diuero 
con m ó d i c o i n t e r é s . 3858 13-2 J n 
Y a l l e g a r o n a l p o p u l a r e s t a b l e o i -
m i e n t o " E l Moderno Oubano" 
s i t u a d o e n O b i s p o n. 51 , l a s f a m o s a s 
J E S O O P E T A S I N G L E S A S " B B L -
M O N T " , c o n l o s a d e l a n t o s m ü s m o 
d e m o s y s u s p r e c i o s d e $"50 á $ 2 0 0 . 
o i 81 26-15 My 
M A P I N A m 
B B V S S T D B 
aa donqul para elevar agua á graa altura, ss mueva 
con gta ó gasolina; también se vende un toldo de 
lona, una cocina francesa muy bnena, propia para 
estableoimiento, Virtudes n, 1. 4132 4-Í2 
De maquinaria. 
Se venden existencias da calderas inezplosibleB 
Depósitos de cgua. Engranajes de bombas. Moto-
res de gas. Tarrajas mocánioas para tuberías de ta -
dos tamaSos. Arietes de bronca. Ventiladores, ca-
deaas, atravesaños metálico--' para vía portátil, ca -
rros y fragatas. Empedrado o, esquina á Mercade-
es. C 1055 8-9 
L o s s o r c d i & a d í a i m o s d e Lowney's 
en c s j a e do í a o t s s í a d e v a r i o s t a m a ñ o s 
p r o p i a s p a r a r e g a l o s , s e v e n d e n d e s d e 
20 mis, a n a h a s t a $ 5 e n e l a c r e d i t a d o 
e s t a b l e o i m i e n t o " E l Moderno Ou-
bano", O b i s p o 51 , d e F a u s t i n o L ó p e z , 
e s o l n s i v o a g e n t e , 
O 884 2«-ÜS My 
Chnm surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado» 
Jicjrescos de toda clase de frutas, 
Lecfie pura de vaquería propia de la 
cása* 
Gran 'LUNCH especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V I R T Ü D E 1 Y N E P T U K O 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-30 My 
ÍIFOMEBIA 
P r e p a r a d o p o r e l Dr. Garrido. 
o 1053 26-8 Jn 
ANTl'AN^ICO - ANTI-NERVIOSO 
l a o r e a é ) d« la icademia d« led lc loa do París , 
de Sesqui'Bromúro de Hierro. 
E l m e j o r d e todos l o s F e r r u g i n o s o s , 
c o n t r a : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S . C O N S U N C I Ó N . 
E l ú n i c o q u e r e c o n s t i t u y e l a s a n g r e , 
c a l m a l o a n e r W o s y q u o n o estriñe 
nunca. — 2 i 3 Grajeas en oada oomida. 
E L I X I R y J A R A B E del D ' H E C Q U E T 
de Sesqul-Dromuro de lüerro. PARIS : MONXAOU, 12, Ruó dea Lombarda. 
T TODAS LAS FARMACIAS 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades <fe Infancia, 
5on oombatidos oon exUo por la 
E s t e Jarabe , Agradable a l paladar , 
p o s é e las m i s m a s propiedades que 
el A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o . 
L E PERDRÍEL & O , PARIS, 
en todas las Farmacias. 
O . H I N Z E , A g u i a r , 434, ímporti 
O 
De! mismo Autor: EIRGOTINA 
F r u t o laxante refrescan!: 
c o n t r a e l 
I 
E é m o r r h o M e s , Bil is , 
g á s t r i c o é intestiml, J a g M 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s Archiveí 
y e n t o d a s l a s farmacias 
z 
E L KA® PODEROSO 
Y EL £5AS COMPLETO» 
Digiere no solo la oarne) sino tam 
hkrn la prasa, el pau y los {ociiloaloí 
La PANCRSATINA DEFREBNE 
previene la» afecoiouea dal estómago 
y facilita Bî ujpre la digestión. 
P O L V O - E L H C I R 






calda del pil(i,«i¡, 
rapiJ»y"¡M«*; 






DeDOSitO 6n Parlí. /S3, ruó St-Honoréyen todcsFariminí; 
40 Anos d@ Exito 
N e m a s 
Ho mas 
BUoaii 









y c i s v 
P Q L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , JAQONE8, 
P E R F U M E S PARA eu P A Ñ U E L O « 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKJANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O i 
So halla ea Lñ MRBÜH&'.S. CHARA VA Y y Gitt, 131, Obispo, 
V EN T O D A S L A S S U E N A S CASAS 
C H L Ó R O S 8 S 
€ Colorea púnaos ) 
J L E U C O F c F í E A 
( J F l o r é s M a n c a s ) 
L I O 
c o n A - I b u m i n a t ú á e H i e r r o 
APROBADA ÍOR LOS MÉDICOS DB LOS HOSPÍTALES rivlEDÁLLAe DE ORtí) 
E s el mejor de todos los Perruglnopos para la cnrnckín do todas las I f 
eníermedades pvovinlcntes de la Pobratxt de l a S a n g r e , 
J P A R I S , C O L . L 1 N y C", -49, H u é de Manhengo, y en las farmacias 
EL MEJOR SUCEDENTE DEL A C E I T E DE HIGADO DE B A C A J L A O ^ 
o E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L S M F A T I S S S O 
l e f t T A R R O S - A M E N O R R E A - A i . B U f ^ l N U » l A | ; 
DBPOSITO GSNEHAI, : O. DEGLOS, 38, Bonlevard BStmtparnasso, París. 
G a t a r r ' o s lonares 
B tf'^eSí Enfermedades B y Debilidad dpi Pecho, i I 
CURACION RXPIDA Y CIERTA OON LAS 
® ® 
Compuestas COK CREOSOTA HAYA, ALQUITRÁN Oe NORUJJtíA y BÁLSAMO de T0LÚ 
Esto producto, infalible para curar radicalmento todas las Enfermedades de lasVias vespi 
ratonas, e s tá recomendado por los Médicos mas cé lebres como el único dicaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la fortih, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por\i 
noche, triunfan da los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco 11»T« el Sollo de ia Colon de los Fabricaates, á íln tía evitar las í'alsiíicaciaEís. 
les-Iaánslr ic ls , PARIS 
Farmacias. 
rincipal: E . T R 0 U E T T E , 15, m 
Depósitos en todas las principales 
Empleado con é x i t o desde hacQ m á s de o d í e n l a años, 
'contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón^ 
'Bota, fíeamastismos. Fiebres Palúdicas y Peraiclosas, la Dlsenteríá 
rla Grlppe ó Influenza, las enfermedades del Cufia, las Lgmbh'oos'ŷ  
[todas las e í i í e r m e d a d e s ocasionadas por la Bills y las Flamas. 
ftehúMM -lodo anilflcmático qwe *o lleve ta Firma Paul GAGC 
Dep5sitííteil,DrPfla! GAGE Hlj(i1F"(le Fcl,, 9, r.deC-reDeila-St-GennsÍB, París 
y en todas las farmacias 
I C O N 
E i mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por íáí 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B H E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c l a á , 
l i e n t a 7 sstweeUvis áeJ o u m o m '&mm m* i M u * 
